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V T B J E C C r O N Y A D M I N I S T B A C I O X 
E t A E S Q U I N A A W E P T U 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAllCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A H I A K I N A . 
HABANA. 




c i ó S i x s o 3 7 i ] p o i < 3 3 2 . : 
Mm. 
12 meses fl5-00 plata 
6 id. f ŜW id. 
3 id. f 4-03 
12 meso? fll-00 nlita 
8 id. |7-00 id. 
3 id* f 3-75 id 
P I N DE L A HUELGA. 
M a d r i d , Octubre 51.—Puede ya 
darse por detinitivamente terminada 
la huelga de los mineros de Bilbao. 
Entre las medidas que lian tomado 
las autoridades á fin de alejar la po-
sibilidad de que se repitan conflictos 
como el reciente, ftgura la de supri-
mi r las tiendas de víveres estableci-
das en el campo minero y los bospe-
dajes obligatorios de los trabajadores. 
L A S M A N I O B K A S 
A l frente de fuerzas de la guarni -
ción de Madr id y sus cantones, ha 
asistido el Rey Don Alfonso X I I I á 
las maniobras efectuadas hoy en el 
campamento de Carabanchel. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras: 33-43 . 
Francos: 33-10. 
Cuatro por ciento, in ter ior : 77.15. 
E S T A D O S ^ 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
R E A N U D A C I O N D E L T R A B A J O 
Bilbao, Octubre 5 i .—Los d u e ñ o s de 
fábricas y admistradores de minas 
han accedido á que sus operarios rea-
nuden el trabajo el p róx imo lunes y 
han ofrecido ocuparse más adelante 
en examinar las reclamaciones do és-
tos. 
REUNION DE OBREROS 
Los obreros se r e u n i r á n esta noche 
y m a ñ a n a , para discutir acerca de las 
proposiciones de sus principales. 
L A D I N A M I T A A L A G U A 
Las autoridades han conliscado to-
da la dinamita que so ha podido en-
contrar y han dispuesto que se arroje 
Inmediatamente al mar. 
CARGO DE D I L A P I D A C I O N 
'Puerto Hai t iano , Octubre 51.—Los 
revolucionarios dominicanos acusan 
al Presidente Woss y G i l , de haber 
dilapidado el dinero de la repdblle.a 
N o t i c i a s Go ine rc ia l e> 
Mascabndo, A 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra (\ entregar en 30 días, 8s. 9d. 
Consolidados, ex-interés 88.3il6. 
Descuento, Bancj Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 89.3[4. 
París , Octubre SI. 
Renta fraacosi 3 por 100, ex-iuterés, 
97 francos 55 céntimos. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Octubre SI de 190S. 
Azúcares.—El mercado cierra quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada, sin variación en los 
tipos. 
Co timamos: 
Londres 3 djv . 2I.3[8 21.1i2 
" 60drv . 20.3(8' 20.1 [2 
París, 3d iv . 6.3(4 6.7i8 
Hainburgo, 8 d[V . 5.5[8 5.3(4 
Estados Unidos 3 div 10.7(8 11 
España, s; plaza y 
cantidad 8 d[V. 18.3(4 18.1(2 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — 3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.^2 íl 10.3(4. 
Plata americana . 10.1(2 á 10.3(4. 
Plata española . 79.7(8 180.1(8. 
Valores y Acciones.—-Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIál 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% & 1% valor. 
PLATA ESPAKOLA: contra oro 79% * 
Oreenbacks contra oro español 10K 6 105i 
Comp. vond, 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
\Nueva York, Ocinhi-e. Sí: 
Centenes, íí $4.78. 
Descuento p.ipel o uercial, 6) div. de 
6.1¡2 á (5 por 100. 
Cambios sobre L-mdras, 60 djv, ban-
qqWoa, f l .Sl^ó. fo-í.? 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
H . Í i-7f). 
Cambios sobre París, 6:) d{V, ban (ñeros 
ft 6 Irancos 20.5(8. 
Idem sobre iíani 'mrgo, 60 d(V, ban-
queros, (x 94.5(1(5. 
Bonos registrados de io< Bstadoi Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, X 111.1 [2, 
Centrífugas en plaza, 3.7(8 cLs. 
Centrífugas N"- 10, pol. 96, oosto y déte, 
2.3(16 ete. 
Mascabado, en plaza, A 3.3(8 ctg. . 
Azúcar de miel, en plaza, á 8.1(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-20. 
Harina patente Minnesota, il $4.85. 
Londres, Octubre SI. 
yzúcar centrifuga, pol. 96, ft lOs. 
Obligacionea hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca; 
Obligaciones Ui po t o c a r í a s del 
Avuntainiento2í... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuogos á Villaclara 
Id. ¿i id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 
Id. l i San Cayetano 6. Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Qaa Consolidado.. 
Id. Compañía Ga=? Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Worlces 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Gomnanía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcoionea, Re-





















Habana 31 de Octubre de 1903. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DI \ 81 
Almacén'. 
60 cr velas $11.25 las 4 cajas. 
60 id. cgica3 .f5.80 
50 q sidra Valle Ballina 30 rs. una 
85 c{ cerveza P[P $10 una. 
50 CÍ id. T $8^ una, 
25 C{ Pilsener T $8% una. 
350 cj maicena El Globo 85.'̂  una. 
350 ci cerveza Poster T nsgra §10.00 qq. 
50 gf einebra Ancla $8}^ gf. 
Vapor Ramón Larrinaga: 
250 c[ arroz semilla l i $2-80qq: 
200 c( id. id. Amarillo $2-88 qn. 
L o m o d e r n o 
y l o 
N a d i e nos h a r á c r ee r q u e l a t í n i c a m a n e r a de c u r a r a l 
m u l o d e l a m a ñ a de d a r p a t a d a s , es c o g i é n d o l e l a p a t a a l m o -
m e n t o de d a r l a coz . A d e m á s de ser m u y e x p u e s t o , es m á s 
f á c i l c a m b i a r l o p o r o t r o 6 p o r u n a u t o m ó v i l . Y p a r a q u e 
v e a n l a c o i n c i d e n c i a ; l a m i s m a r e l a c i ó n g u a r d a e l a u t o m ó v i l 
a l m u l o q u e l a m á q u i n a de e s c r i b i r ü n d e r w o o d á l a s d e m á s 
m á q u i n a s . A m b a s r e p r e s e n t a n l a c r e a c i ó n de l o m e j o r y l o 
m a s ^ m o d e r n o : a m b a s d e j a n p o r a t r á s l o q u e e n o t r o ' t i e m p o 
^ t e n i a " q u e s e r v i r p o r n o h a b e r n i a u t o m ó v i l n i " ü n d e r -
w o o d , " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
cl740 
26-10o 
DOMINGO l9 DE NOVIEMBRE DE 1S03 
¡ORAN R E B A J A D E PRECIOS! 
I C R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
G E 
POR LANOCHE 
F U N C I O N C O R R I D A 
Gran rebaja de precios. 
A LAS OCHO. 
cnf. 1859 
. 0 1 . 0 : 0 . o < 
m FUNCION DE LA TEMPORADA 
16 Oo 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octubre SI de 1903, 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras álO; latas de 9 libras de 
$10^ á 10^ y latas de 4^ libras libras de $11 
á llK_qtl. 
ACEITE REFINO.—Se vende de $5^ á 
caja el español y de $6.75 a 1% el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 38 a 40 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clase 40 á 45 cts. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas ejíistancias y corta 
demanda, de f22 a 25 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$2.30 á 12.50 y otras procedencias de ?1-10 á 1-75 
qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos do $4% a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
|4.50 a 6 qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, defoJí a 5^ qinn-
tal. 
El de semilla, de $2-95 a $3 qtl. 
El de Canillas de $3.75 á 4.10 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo do este artículo. 
Cotizamos de |5 á $10 libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 6.50 a 6^ qtl. 
El robalo, de 4^ a 4^ qtl. 
El Noruego, de 8 a §8-S¿ qtl. 
Pescada, de 4^ a?43̂  qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de *2?í á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $16 a 17 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena d© 
?19 á.$22 qtl. 
Hacienda, 20 a20}4 
De Sto. Domingo á $18^ 
Del país, no hay. 
CEBOLLAS.-De España 2K ^ VA-
Del país, de 16 a 18^. 
CIRUELAS. -Cotizamos de $1.05 á $1.10. 
caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo do la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, so -vende de 
á—.y las-otras 
Cotizamos ̂ e |Si00 á $12 caja de 81 medias bo-
tellius ó can oí;. la cerveza jngTesft, y alemana, y 
la de marca superior á .flS-OO caja "de 96 módlas 
botellas. 
De los Estados Unidos:̂  
Laírmarcas de más crédito se cotizan á §1 do-
cena de medias bof ellaS en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajtw y biirrl-
les de 8 docenas de medias botellas; 
De Españ. 
Puede-afirmarse que no hay' existencias visi-
bles d« la de Santander y Gljón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20 á 
$21 caja y clases corrientes de . ?7?á á 7̂ 8 
caja. 
-De Jerez, do $6 a caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $8 a 3^ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3!̂  á414 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $18 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de $3.90 íi $1 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.25 
á 63̂  las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos so 
vende de 1.53 a $1-55 qtl. 
Del país: do $1.40 a $1.45 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.70 a $1-75 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-55. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a $1.35 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3.50 a 3.75qt. 
Do los Estados Unidos: blancos en scaos de 
á $5.75 ql. y en barriles «* $7.30. 
Colorados de $7 a l \ i en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De Espafia según clasep do 
$3 á 4-75, de México de $3-50 6 7-50 media-
nos a $4% qtl. y morunos íi $3^ qtl. Los gor-
pos corrientes de $4}̂  á $53̂ . Los gordos es-
peciales, de 86-75 a $7-00. 
GINEBRA.—Hasta hoy no varió el precio de 
este artículo, cotizándose de ̂ 4 a $6-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á $9; y canecas sencillas, a $8-50 y los cuartos a 
$4 la importada de Amberes, 
La ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene do 
Amberes á $10-60. 
La holandesa so ofrece de $0-75 á $8-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $133*.' á 15 qtl. 
Lepe de de 1.20 a 1.25 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizárnoslas de Galicia de $5 á $5>-8 qtl., 
la alemana de $5 á $514 
JABON-"La Llave1' de $4^ 6 5 El blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8.—El amarillo Rocamora 
de $6-10 á 6-lo.—El de panes "Havana City" de 
$6-25 a 6-50 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á S16 qtl. v sisal á $14 (Neto)qtl. 
JAMONES.—De España de $15 a $22 qtl., 
americanos de $12 a 22 qtl. 
LAUREL.—De a qt. 
LACONES.-De Asturias de $ 3^ á fo docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase, 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja áe 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de f}5 á 880 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $103̂  a 13 quintal 
en tercerolas. 
En latas desde ?14 á $16 qtl.. habiendo 
maroas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $17 a $25 qtl. Americana de $17 á 
Regalar demanda y'meúia-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas: nominal. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 5 a f7 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, do ?1 90 á 2. 
PATATAS.—Americanas ó ingless de |4 a 
$4 Va y delpaís de $1-75 a 2.00 qt. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de |12 a 14 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
íl-20aíl.30caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de fl5>< a $19 
a ti.—De Crema de $18-00 á $19-00 qtl.—De Flan-
des de $15!í a 81o>̂  
SAL.—Cotizamos en grano de $1-80 á $1-85 cts. 
y molida de $1-60 a $1-90 fanega. 
SALS A DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37J-Í a $1-75 las 23» latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de $16 a $20 qtL 
SARDINAS.—latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y so venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 a 4-25 caja, se 
Íún marca. Inglesa de difeerents marcas, de 2 a 3. TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de §9 a 10 qtl. 
TOCINO.—De $103í a 133̂ . 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á$6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $634 a 12|< según tamaño; 
del país á f 12 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $54 a «58 pipa 
seprún marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $56 a $61 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $56 y |61 pina. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para cr.iiiüteílarse en el 
país. Sus precios varían según lee clases y en-
vases. 
Do otras procedencias, especiahr»«jta de Ca-
talcñu, vienen también algunos vine* ^etero-
tos y secos que hallan cabida en el mcr̂ a .?». 
sot izamos dé $4-00 a $10-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-̂ 50 a $6-50 cajti 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRAD OS 
Día 80: 
De Halifax en 8 dias. vp ing. Atheniana, cp. 
Evans, tons 1469, con carga general a L. V. 
V. Placé. 
Día 31: 
De Mobila en 2>í dias, vp. cub. Mobila, cp. 
Sperling, tns. 2166, con carga gon. a L. v. 
Place. 
De C. Hueso, vp. amor. Olivette, cp. Furner, 
tns. 1800, con carga, correspondencia y 33 
pasajerls a Lavvton, Childs y Cp. 
Do Norfolk, en 6 vp, ngo. Horda, cp. Srendsen 
tns. 2830 oóír carbón a L. Place. 
De Veracruz, en 8 dias, vp. alm. Prinz Wilheln 
cp. iluh, tons 4733 con carga E. Heilout. 
SALIDOS 
Para N. York vp. amer; México. 
C. Hueso, vp amor Olivette. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas en ol vp. esp. Pió IX 
Sra. Isabel Bsrjamo—S. González-Pilar Sie-
rra—J. Banchór—D. Grond—H. Vohtaior—J. 
Oños—Follx Aparioio—F. Pérez—A. Campo— 
L.eQarcía—F. Fopez—Rafaela Cañete—J. Ló-
pez—56 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cauo OLIVETTE: 
Sres. Daniel Huy ward—Froilán Vázquez-L. 
E. Kee—E. K. Hayes—D. B. Leonardi—Doctor 
F. F. Reyllng—Georje Reyling—W. Carsons— 
H. L. Rennie—RJcardo Valdés—José Escalan-
te—A. Ramírez—Julián Carrillo—Juan Salo-
món—Agustina Valdés-B. P. de Comotema— 
O. J. H. Hill—W Brown—Juan Viola—Bernar-
do Carrillo—Miguel Prata—Ernesto Benítez— 
Salvador Rosendo—José Muñoz—José Romero 
—Emilio Bolsoa—Antonio Molina—C. Rayet— 
Francisco Poyo—José C. la Mesa—Felipe Ceju-
do—B Cabreras—Patrociuia Gutiérrez—Alfre 
do Cabrera. 
SALIDOS. 
Para Genova, Barcelona y escalas vía New 
York en el van. esp. MANUEL CALVO. 
Sres. Manuel Berriz y 2 de familia-Esteban 
Ferrada—Luis Claróte—Mariano Regil—José 
Font—Francisco Roitg—Juan Terrena y dos de 
familia—Emilio Fort—Teodoro Mas—Rafael 
Xlques—Antonio Saloni—E Gali—Ftancisco 
Gafabar—Salvador Bulset—Juan Roaell—Ma-
riano Roig | Juan Boledo—Miguel Enseflat—J 
Galí—Concepción y Carlos Agullar—Agustín 
Puig—José Bulz—Benito Mollns-Sebastian 
Cobos—Guillermo Aloman—G Enseñat—Nico-
lás Ollver—Gabriel Cobas—Baltazar Pujol-
Jaime Casóla-José Vidal—Buenaventura AI-
beytl—Jaime Chaler—Bariolomé Boch—Anto-
nio Mir—Jaime Fierras—Segundo Maristani— 
Angol Ferradilla-Alfredo Sagalss-Pedro y 
José Roca—Adolfo Roque—Antonio Cuvelle— 
Juan Dunjo—Juan B. Pérez—Vicente Moran— 
Manuel Giner—Francisco Compafíy—Pedro 
García—Ramófi Martínez-Bartolomé Soriano 
—Jorge Enseflat—Juan Gamundi—Jaime RI-




mente Garate—Francisco Herrera—María Ga-
rrate—V." Real—Manuel Rubio-Luis N. Ra-
mírez—B. Srllvl—Francisco Bosch—Felipe Sa-
ball—M. Avila—Carmen Romano y 2 de fami-
lia—José Martín—Ventura Blanco—Isidoro 
Monéndez. 
GIROS DE LETRAS 
N. G E L A T S Y Comp. 
10$s Af/uiar, 108, esquina 
a AinarQum, 
Hace» pairos por el cable, facilitau 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan do Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Naníos. Saint Qniutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turln, Mosino, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c;426 lEtt-15 Ag 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales v ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
G. i s í la 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oricinalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
• TransfíMcias por el catilc. 
c 1749 7a-i Oo 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J F 1 xa. n . o 1 <f> x i . t o c 3 L í * í 3 1 ¿& s o o I x o s 
H O Y A L A S O C H O : EL CASTILLO DE ATARES 
A las nueve: JUAN JOLGORIO. 
A las diez: E L DINERO Y E L AMOR. 
10210 Otb.6 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I D o o s i t ¿a. i o d o 1 C3r o "fc> 1 o x - x x o 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K CQRRESPONDENT. 
Activo en Cuba $8,790,000.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Fagos 2)or Cable, Caja de A Horros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América 3' el Extremo Oriento; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
8, O T v E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K Ü A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella. OAdiz. Lyon. México, Veracruz, 
Sun Juan de Pucrto llico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
T T o x x o s t f i t X j s l - a . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Tanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Sanctl Spiritus, Sai tiago do Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar djl Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nue vitas. 
c 1747 78- \ Oc 
E m p r e s a s M e r c a ú t i l e s 
y Sociedades. 
i 
S J f t x x f L ^ x x x ^ x x 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res Accionistas, para la Junta general^extraor-
dinarla que se celebrará en esta Ciudad y en el 
domicilio social, el día 23 do Noviembre pró-
ximo, á las ocho de la noche, con objeto de 
tratar, después do dar lectura al acta de la 
Junta anterior, del proyecto de construir una 
vía férrea entre el Central "San Ramón" y la 
Hacienda "Tana" y asuntos de interés general. 
Habana 31 de Octubre de 1903. 
El Secretario General, Claudio Lóseos. 
11103 4-1° 
1 d i C E l i L i L Ü S , L i l i 
SECRETARIA 
A G U I A I l 8 1 . — H A B A N A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha de-
clarado un dividendo sobre las acciones prefe-
rentes de la misma, á razón de OCHO CHELI-
NES por acción, os decir, el balance dei pago 
entero de los Intereses que corresponden á las 
acciones por el año social que terminó en 30 
de Junio ultimo. 
Lo que se avisa á los Sres. Tenedores do ac-
ciones preferentes ai iKr"<^or emitidas para 
esta Isla, á fin de míe pasen a cOfeíT1" dicho di-
videndo al Banco Español de la Isla de "O^v 
que lo pagará en moneda española á razón de 
DOS PESOS DOCE CENTAVOS en oro por 
acción, mediante la entrega do los respectivos 
cupones con factura de ellos que formarán en 
esta Oficina, Aguiar números 81 y 83, presen-
tándolos próviamente al que suscribo para su 
confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dicuus 
facturas. 
La confronta y pago se hará todos los días 
hábiles de UNA á TRES de la tarde á partir 
del día 31 del corriente mes. 
Habapa 30 de Octubre do 1903. 
El Secretario, 
tJuan Valdés Tagés 
C-1891 3-31 
1 
Cíffpiijjií k\ Ferrocarril del Oeste de la Habana 
Consejo locul 
SECRETA RIA 
Esta Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
de Junio del corriente año. 
El pago quedará abierto desde el dia 3 
del próximo mes de Noviembre, y al 
efecto de realizarlo, desde ese dia, debe-
rán acudir los portadores de las acciones 
á esta Oñcina, Estación de Cristina, los 
martes, jueves y sábados,' de ocho á diez 
de la mañana, á fin de constituir en de-
pósito por tres días sus títulos para que 
comprobada su autenticidad se haga la l i -
quidación prévia á la ordenación del 
pago que realizarán los Banqueros de 
esta Plaza Sros. N . Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, Octubre 30 de 11)03.—El Se-
cretario interino, Juan E. Bandini. 
C 18ÍÍÜ 10-31 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Acordado por la Directiva de la Aso-
ciación el establecimiento de una clase 
de corte para señoras y señoritas fami-
liares de socios de la Institución, queda 
abierta la matrícula para ella en esta Se-
cretaría de 8 á 10 de la mafiaua en los 
días no festivos. Para la expedición de 
las matrículas es requisito indispensable 
que el socio presente personalmente á la 
familiar que desee matricular, la que de-
berá personarse á la ex pedilón exhi-
biendo él asociado el recibo de cuota so-
cial del mes en que solicita la referida 
matrícula. Habana, Octubre 31 de 1003. 
—El Secretario, F. Torrcns. 
11167 alt 4d-l 3t-li 
Ferrocarriles Uniíos de la HaSaiia 
y Almacenes de Reila. llmilafla 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la asamblea general cele-
brada en Lóndres el día de ayer, esta Compa-
ñía procederá al reparto de un dividendo nú-
mero 7 de 3 pg correspondiente á las utilida-
des del año social vencido en 30 de Junio de 
1903, sobre los certificados de Stock preferente, 
alcanzando $1-50 oro español á cada £10 de 
Stokc. 
Para su cobro y desde el día 10 de Noviem-
bre próximo los tenedores de dichos valores 
deben presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villnnuova, loa cupones corres-
pondientes al dividendo n'.' 7, relacionándolos 
por duplicndo en los modelos de facturas quo 
se le facilitarán, y recogiendo uno de los ejem-
plares intervenidos por la Compañía, oue ser-
virá para percibir desde el siguiente oía, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 28 de Octubre de 1903. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C-1882 10-29 
m m m i i m m m m 
TESORERIA-CON TAJ^IJRIA^-
Se convo"Lfv4cuantes^qüíeran hacer propo-
siciones para cutJrífíos servicios necesarios á 
este Establecimiento durante los meses de 
Enero á Julio de 1904 inclusives, de los artícu-
los siguientes: Carne, choquezuela y pescado; 
víveres, aves, huevos, forraje y efectos de 
alumbrado y lavadoj Pan y panetela: Medici-
nas y drogas; Material y útiles de curación; 
Especialidades farmacéuticas y artículos va-
rios; Combustible; Café tostado ó molido: Efec-
tos de ferretería; Efectos de escritorio é im-
presos y ropas y géneros y el servicio de lecha 
de vaoas para todo el año de 1004. 
Las proposioiones por triplicado, SA presen-
tarán en pliegos cerrados separadamente pa-
ra cada servicio oon arreglo á lo que expre-
san el Pliego do Bases Qonerales y los de con-
diciones que se encuentran expuestos en esta 
Oficina desde esta fecha, hasta el día diez del 
próximo mes de Noviembre á las tres p. m. en 
cuyo día y hora se dará comienzo al acto de la 
Subasta y resolverá la Comisión designada al 
efecto sobro las proposiciones presentadas, 
reservándose el derecho de aceptarlas ó no 
según convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 30 de Octubre de 1903--Jaime Gran-
pera, Tesorero Contador. C—1892 3-3( 
El martes 3 de Noviembre á las 12 del día. 
se rematarán en los Almacenes de San Josa 
en el estado en que se hallen y por cuenta de 
quien corresponda, 171 cajas üe á 50i2 latas 
guisantes, 47 cajas do a50|2 pimientos y 2 cajas 
de á 100[4 guisantes, descarga del vapor Mi-
guel Gallart.-EMILIO SIERRA. 
11059 4-30 
T?L MARTES 3 á la una de la tarde 3e remata-
rán con intervención de la respectiva Com-
pañía de Begnro Marítimo, 13sacos de arroz de 
semilla E. K. descarga del vapor R. Larrinaga. 
Emilio Sierra. 11110 3-31 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
Ü S É S B LA 
O D O N T A L I N A 
DEL 
/>í?. T A I i O A D E L A 
Aplic: ü'i .ia como indica el método que la 
acompaña, quita en el apto fe] más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
J)c venta en. todas Jas boticas de la isla Pídase asi: 
mi5 
iina de Tateíela. 
D Í A R Í C T D É L X T W A m t f X — E d i e i f o Se la mañana.—Noviembre 1? de 1903. 
N NUESTRO PUESTO 
I n ú t i l s e r í a ocu l t a r que la s i -
t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a de las clases 
i n d u s t r i a l e s y mercan t i l e s f rente 
á la l ey de los impues tos y á su 
amenazador Reg lamen to , h a cau-
sado en t o d o el p a í s genera l i n -
q u i e t u d y ha se rv ido en n o esca-
sa m e d i d a para e n t i b i a r e l e n t u -
siasmo de los que l u c h a n deno-
dadamen te p o r e l bienestar y e l 
p o r v e n i r de Cuba. 
Para los que p roducen y para 
los que t rabajan , en m e d i o de 
o b s t á c u l o s cada vez redores, h a 
s ido u n go lpe m u y r u d o ese ata-
que, n o p o r l ega l menos p e r t u r -
bador , á sus l e g í t i m o s intereses; 
pa ra e l p a í s en general , para las 
clases menesterosas, para las fa-
m i l i a s h u m i l d e s , h a s ido de i g u a l 
m a n e r a i n q u i e t a n t e e l a n u n c i o 
de unas exacciones que h a n de 
s e r v i r para encarecer l a v i d a , 
en p r o p o r c i ó n que n o s e r á n u n c a 
" m u y t o l e r a b l e " para los que con 
s ó l o a lgunos centavos de a u m e n t o 
h a n de ve r desn ive lado su an-
gust ioso presupuesto. 
Prec isamente , a t ravesamos u n 
p e r í o d o de r i gu rosa p rueba , en 
que, para conso l ida r l a persona-
l i d a d y l a i n d e p e n d e n c i a de C u -
ba se necesita que n o pasen á 
manos e x t r a ñ a s las i n d u s t r i a s y 
y e l c o m e r c i o d e l p a í s , c o m o es-
t á y a pasando l a p r o p i e d a d te-
r r i t o r i a l . S i l a R e p ú b l i c a n o h a 
de ser flor de u n d í a , preciso es 
que los actuales poseedores de l a 
r iqueza^y de l a p r o d u c c i ó n tras-
m i t a n á sus h i jos esa base p r i -
m o r d i a l de l a s o b e r a n í a do u n 
p u e b l o , v n o cedan e l c a m p o , 
desalentados y m a l t r e c h o s , á los 
que, cuando t u v i e r a n e n sus 
manos todos los ramos de l a ac-
t i v i d a d , r e s o l v e r í a n en su f a v o r 
e l p r o b l e m a p o l í t i c o , sobre c i -
m i e n t o s m u y d i s t i n to s de a q u e -
l l o s sobre los cuales descansan 
h o y las i n s t i t u c i o n e s cubanas. 
S i n embargo de t o d o esto, que 
n o puede ser m á s ev iden te , h a y 
m u c h o s que qu i s i e r an e x t r e m a r 
t o d a clase de r igores c o n t r a i n -
dus t r ia les y comerciantes , bajo e l 
p r e t e x t o de que son e s p a ñ o l e s en 
su m a y o r í a . E s p a ñ o l e s son, rea l -
m e n t e , pero son t a m b i é n , en su 
m a y o r par te , c iudadanos cuba-
nos, que a l l i g a r su f o r t u n a y su 
p o r v e n i r á l a p a t r i a de sus h i j o s 
y a l ded ica r l e su t raba jo y sus 
afanes, n o e s p e r a r í a n c i e r t a m e n t e 
que cada vez que in ten tasen de-
fender sus l e g í t i m o s - derechos se 
tratase de ahogar su voz, a c u s á n -
dolos de solapados enemigos de 
l a R e p ú b l i c a ! 
C u a n t o a l Gob ie rno , b i e n sa-
bemos que si se ha m o s t r a d o i n 
flexible n o ha s ido p o r i n q u i n a , 
que s e r í a i n e x p l i c a b l e , hac ia las 
clases c o n t r i b u y e n t e s , s ino p o r 
l a creencia, e r r ó n e a á nues t ro 
j u i c i o , de que de o t r a suerte i n -
c u r r i r í a en d e b i l i d a d , e x p o n i é n 
dose á las censuras d e l Congreso. 
Y es l o m á s sensible que seme-
j a n t e d i v e r g e n c i a en t re los que 
sost ienen las cargas de la n a c i ó n 
y los poderes que deben gober 
n a r c o n e l p a í s y n o d i v o r c i á n -
dose de é l , n o es t r iba en n a d a 
esencial , s ino en el de ta l l e de los 
inspectores, e x h u m a d o s en m a l 
h o r a de los a r c h i v o s donde yacen 
las p r á c t i c a s m á s depresivas y 
m á s ocasionadas á i n m o r a l i d a d 
de l a v i e j a t r i b u t a c i ó n . 
A l dec i r esto no creemos rea-
l i z a r acto a l g u n o de o p o s i c i ó n 
a l G o b i e r n o , s i no s e n c i l l a m e n t e 
m a n t e n e r nues t ra o p i n i ó n con l a 
i n d e p e n d e n c i a de c r i t e r i o de que 
n u n c a hemos abdicado. Cada vez 
que h a s ido necesario hemos c o n -
t r i b u i d o á que se afiance y a r r a i -
gue e l a c t u a l gob i e rno de Cuba, 
y dispuestos estamos á secundar-
l o en c u a n t o se re lac ione c o n los 
intereses fundamenta le s de l p a í s ; 
pe ro esto n o qu ie re dec i r que n o 
podemos en a l g ú n m o m e n t o d i -
s e n t i r d e l Poder E j e c u t i v o , que 
h a do c o m p r e n d e r perfectamente , 
y a que ot ros no l o c o m p r e n d e n , 
l o que se debe á l a d i g n i d a d pe-
r i o d í s t i c a y que n o so lamente h a 
de aprec ia r los j u i c i o s de l a p r e n -
sa c u a n d o le son favorables, s i no 
t a m b i é n cuando le son adversos. 
L o que ocur re en esto es que 
m i e n t r a s e l G o b i e r n o h a p r o -
p e n d i d o á favorecer e l desarro-
l l o de las clases que p r o d u c e n 
y que c o n t r i b u y e n , nos ha v i s -
t o á su l ado ; pero cuando p o r 
c i r cuns tanc ia s especiales h a te-
n i d o que desviarse de t a l c a m i -
no , n o nos h a e n c o n t r a d o en l a 
n u e v a d i r e c c i ó n que m o m e n t á -
neamen te h a t e n i d o que seguir , 
v en c a m b i o h a c o i n c i d i d o , t a m -
b i é n p o r e l m o m e n t o , con aque-
l los que c u a n d o los alzados de l 
Caney, e c h á n d o s e e l r i f l e á l a ca-
ra, p r e t e n d í a n i m p o n e r s e á l a 
R e p ú b l i c a y h e r i r l a en e l cora-
z ó n , p e d í a n p á r a l o s sediciosos be-
n e v o l e n c i a y apos t ro faban a l Go-
b i e r n o p o r q u e con e l los no t r a n -
s i g í a ; y que ahora , ante las s ú p l i -
cas razonadas y jus tas de las c la-
ses con t r i buyen t e s , p i d e n para 
é s t a s castigos, ene rg í a s y r igores. 
DESDE WialIKlI 
27 de Octubre. 
Ha comenzado á dar resultados la 
nueva legislación con t ra ía adulteración 
de las substancias alimenticias; y es 
nuo de ellos el notable trabajo sobre los 
aceites de olivo, hecho por la oficina 
de Química del Ministerio de Agricul-
tura. 
Los análisis y demás investigaciones 
han llevado á la oficina á estas couclu¿ 
sienes que constan en el informe publi-
cado en estos días: 
—Que una parte considerable del 
aceite fabricado en California es puro. 
—Que el aceite de algodón no se usa 
tanto como se creía por los fabrican-
tes extranjeros para adulterar el aceite 
do olivo. 
Los químicos oficiales han analizado 
muestras tomadas eu las aduanas, esto 
es, antes de que estuvieran en poder 
de los importadores; y las han analiza-
do tomadas en las tiendas y en los al-
macenes. De GG1 muestras de la pr i -
mera categoría solo cinco eran adulte-
raciones, mientras que de 78 corres-
poadientes á la segunda categoría con 
extranjera y puestas á la venta en este 
país había 16 que eran adultera-
ciones. 
De 33 muestras de aceite francés, to-
madas en las aduanas, solo 3 resultaron 
malas, mientras que, de 39, compradas 
al comercio, 8 estaban adulteradas, y, 
do estas, 5 con aceite de algodón. De 
38 muestra* de aceite italiano, tomadas 
en las aduanas, solo 2 había malas, 
mientras que, de las 39 compradas al 
comercio, había 8 malas, y, 6 de estas, 
contenían aceite de algodón. De 15 
muestras de aceite de California, tam-
bién compradas, 2 eran adulteraciones, 
hechas con aceite de algodón. 
Por donde se ve que el enemigo ma-
yor está aqui y no en el extranjero, 
contra lo que se creía. Los más de los 
aceites franceses é italianos son puros; 
pero aquí se venden muchos aceites 
puros; con marca italiana ó francesa. 
Con frecuencia, la marca no contiene 
nombre del fabricante ni de localidad y 
l imita á decir: Aceite francés supe-
rior. Y otras veces: Aceite puro de oli-
vo. Italia. Con razón opina la Oficina 
de Química que el público, por su sim-
plicidad, es cómplice del fraude, pues 
se contenta con etiquetas tan vagas co-
mo esas. No creo que nosotros seamos 
más listos que los americanos; pero me 
parece que nos inspiraría sospechas una 
botella con este rótulo: Vino blanco. Es-
paña. Pensaríamos que España es gran-
de y qnc todas sus vifías no dan igual 
vino y preguntar íamos si en la botella 
había Jerez, 6 Montilla, ó Rueda 6 el 
humilde—aunque no despreciable— 
Pardillo de Fuencarral. 
Si hay ó no hay perjuicio para la sa-
lud en substituir el aceite de olivo 
por el de algodón es cuestión abierta; 
aqttí sostienen varones sabios que el de 
algodón no hace daño yse permite ela-
borar Coftolene, con 61., 'PCTQ si la cues-
sión higiénica puede ser abierta, la de 
derecho ^ honradez y buena fe no lo es. 
Quien compra aceite de olivo quiere 
aceite do olivo y no otra cosa; si se le 
dá aceite de algodón, se le roba- En al-
gunos casos, según el informe de esos 
químicos, se le da al consumidor ameri-
cano aceite de maiz y tambii n, entonces, 
se le roba, por más que algúu profesor 
asegure que ese producto, sobre no ser 
nocivo, es un poderoso vigorizador. 
Esta legislación, que ahora se co-
mienza á aplicar, contra la adultera-
ción de las substancias alimenticias es 
buena, pero de efectos limitados. Prohi-
be importar substancias adulteradas, 
con loque se va ganando algo; pero no 
castiga las adulteraciones que se hagan 
en el país. En las aduanas manda el 
Congreso de los Estados Unidos; pero 
el legislar sobre adulteraciones, falsifi-
caciones é imitaciones de mercancías, 
es de la competencia de cada estado. Y, 
por esto, mientras en cada uno de ellos, 
no se acepten medidas que sean com-
plemento de esa ley federal, sequirá 
habiendo fraudes, cometidos, no por 
los fabricantes extranjeros, sino por los 
mixtificadores de aquí. 
La Oficina de Química presta un buen 
servicio con sus análisis y con sus infor-
mes que irán educando al público, l ío 
estaría de más que se imitase este mé 
todo en Cuba, donde tambión entran 
substancias alimenticias expúreas y 
donde, por suerte, para perseguir las 
sofistificaciones que ah í se hagan, la le-
gislación actual "da medios sobrados de 
acción. 
x r. z. 
LOS I M P U E S T O S 
La Secretaría de Hacienda pasó ayer 
la siguiente comunicación. 
Habana, Octubre 31 de 1903. 
Señores Enrique Aldabó y Compa-
ñía y otros. 
Contesto el escrito de Vds. fecha 27 
del actual en que manifiestan á esta 
Secretaría que no presentarán las rela-
ciones juradas de existencias en 19 de 
í íoviembre próximo que previene el 
artículo 99 del Reglamento para la 
recnadación de los impuestos creados 
por la Ley de 27 de Febrero últ imo, 
mientras UD se les aclaren los puntos 
que consideran dudosos y que expre-
san con dicho escrito. 
Anoto y contesto tales puntos como 
sigue: 
¿Qué se entiende por licores fuer-
tes? 
Vistos los términos del art ículo 39 
clase 1* inciso 19 de la citada Ley, y 
oído el parecer de personas peritas en 
la materia y no existiendo una clasifi-
cación científica de los licores por ra-
zón de su fortaleza, esta Secretaría á 
los efectos de los impuestos entiende 
por licores fuertes, además de los que 
la ley<!ita expresamente—Ron, Wiskcy 
y Ginebre,—y por analogía con ellos los 
siguientes que se expresan por vía de 
ejemplo: 
Ajenjos, aguardiente de Charcnto, 
Anisados, Anisete de Holanda, A n i -
sete francés. Anís doble, Anisete do-
ble. Angostura, Amur, Picón, Aguar-
diente de Cazalla, Licor Ambrosía, 
Brandy, Cherry Brandy, Licor de Be-
nedictinos. Cognac, Cognac ííne Cham-
pagne, Curazaos, Chartreuse, Cremas 
de Ajenjo, de Anís de Chocolate, de 
Cognac, de café de Cacao, de men-
ta, de naranjas, de Martinica de Vai-
nilla, de The, E l ix i r de Chartreuse, L i -
cor Grujir Kirsh , Ojén, Marrasquino 
y los demás análogos. 
¿Cuáles son los vinos fabricados ó 
ampliados en el país no prohibidos 
por la Ley? 
FABRICADOS. Los vinos natu-
rales y los artificiales do mistelas y 
vinos espumosos. 
A M P L I A D O S . Los vinos natura-
les que se adicionen ó amplíen con ju -
go procedente del mismo fruto ó que 
contengan vino puro en su composi-
ción. 
¿El fabricante ha declarar su exis-
tencia el 19 de Noviembre en botellas, 
cajas, garrafones, barriles de tal ó cual 
tamafio. pipas, pipotes y curbatos? 
E l fabricante debe declarar en los 
envases referidos, excepto las existen-
cias que tenga embotelladas sin estar 
contenidas en otros envases las cuales 
deberá colocar en cajas, barriles, & y 
presentar la relación jurada expresan-
do el número de cajas, pipas, barri-
les, pipotes, &. , unidades contributi-
vas que contengan, clase de mercan-
cías y procenencias. Para determinar 
el contenido de aquellos envases es sa-
bido que existen reglas conocidas, sin 
necesidad de vaciarlos y además esta 
Secretaría no considerará como apre-
ciable una diferencia de 3 p . § de más 
ó de menos entre lo contenido y lo de-
clarado en cada envase mayor, que 
contengan los licores sin embotellar. 
Respecto al trasiego de unos enva-
ces á otros á que Vds. se refieren, no 
les será permitido hacerlo en el caso 
que Vds. expresan, porque entonces ó 
resul tar ían defraudadas las rentas del 
Estado ó perjudicadas los contribu-
yentes por el sobrante de sellos. 
De Vds. atentamente. 
José M. García Montes. 
Secretario de Hacienda. 
L A E S P A Ñ O L A 
Los señores Cuervo y Comp., amigos 
nuestros muy estimados, propietarios 
de la fábrica de aguas minerales La Es-
pañola, no han celebrado tampoco nin-
gún concierio con el Gobierno y aguar-
dan tranquilamente la solución que ten-
ga para todos el asunto. 
U N A CONSULTA 
Un suscritor nos hace la siguiente 
pregunta: 
¿Es cierto como se susurra, que los 
inspectores del impuesto pasarán visi-
tas á domicilio, y de encontrar en ellos 
fósforos, alcohol y otros artículos que el 
r 
impuesto grava, en regular cantidad, 
impondrán multas? 
Contcdación.—Imposible. Los inspec-
tores no visitarán las casas particulu-
res. 
MUESTRAS I l E T Í R A D A S 
Ayer tarde, muchos de los comer-
ciantes que tteaen puestos eu la Lonja 
de Víveres, retiraron las muestras que 
en los mismos teman, de los artículos 
que son gravados por el nu^vo im-
puesto. 
lERGABO MONETARIO^ 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor araerierno México se ex-
portaron ayer para Nueva York, las si-
guientes cantidades en oro francés: 
Por los Sres. N . Gelats y Cp?.. $ 212,000 
Por los Sres. Zaldo y Cp'1 212,000 
Total $ 424,000 
E L '«PRINZ AUGUST W I L H E L N " 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Vera-
cruz, con carga general. 
E L " M E X I C O " 
Ayer salió para New York el vapor 
americano México, llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer paTa Cayo Hueso y Tampa el 
vapor americano Olivelte. 
MIRAMAR. 
La nueva y gramliosa casa de esto 
nombre, situada frente al Malecón, y 
que por el lugar que ocupa, el lujo y 
buen gusto con que es tá montada y 
lo esmerado de su servicio, no menos 
que por sus delicados manjares, se-
lectos lunchs, sabrosos helados y ex-
quisitos vinos, puede competir con 
las m á s renombradas casas del m u n -
do, hace constar, para sat isfacción é 
intelig-cncia del pübi ico : 
Que no hay dilV i cnela , entre sus 
precios y los de E L T E L E G R A F O y 
los Helados do P A R I S , que son loa 
de las casas de pr imer orden de la 
Habana; 
Y que en los grandes y lujosos de-
partamentos del hotel los precios va-
r í an de {t>10 á $ 1 5 oro americano por 
d ía , teniendo cada uno de estos de-
partamentos esp lénd ido mobiliario* 
cuarto de baño , retrete é inmejorable 
servicio. 









OCHENTA AKOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PIDASR BI# I<I£RITCJk 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Philadelphia) 
¿ A M E S F. B A L L A R D . ST . LOUIS . MO. , E. U . DS & 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
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O O y O t o r e t ^ í s t 6 X . 
Vapores do traYesía= 
Coinpaffia General TrasatMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal cora el Gobierno Francés, 
P / B A V e r a c r u z DIRECTO 
Saldru pura dicho puerto sobre el dia 3 da 
Noviembre el rápido vapor francós 
LA NORMANDEE 
Gapfónn V I L L U A U M O K A S . 
Admito carga á flete y pSfcájeros. 
Tarifas muy reducidas con ci nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R 1 D A T M O N T ' K O S Y C? 




TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
A . I S T I O ES s 
Canitán OORTZ. 
Clasificndo A nV 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES esta provisto de corrales, 
abundante ventilación y todoe los peifecciona-
inientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e (le g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE 11EILBÜT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
e I7ü8 1 Oo 
3131 TTVEVJDOIT 
Monterey 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
el martes 3 Noviembre á las lO a. m . 
Primera. Gl: .Stí . . . S30'oro am9 
Intermeaia S15 id. 
Zaldo & Co. 
Í6 í M 
C-1878 6-2S 
de Barcelona 
E l vapor espafiol 
H S D E L S A L L A » 
Capitán MAS 
Eeeibe carga en Barcelona hasta el 5 
de Noviembre qne saldrá para la 
Unhana, 
C á r d e n a s , 
Guantrinamo, 
Santiago de Cuba 
Manzanil lo 
y Cienfaegos 







y San Jfedro de Macoris 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C. B L A Z C H y Ca. 
OFICIOS 20 
CITSO 26-8 Oc 
VAPORES CORREOS 
k la Cesipailía 
A N T E S D B 
ANTOJO LOPEZ y p? 
EL VAPOR 
León XIII 
C a p i t á n Umbor t 
sa ldrá para Puerto L.imón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palnms de Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 3 de Noviembre á Irá cuatro de la tarde lle-
vando la correspoiidencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga ecneral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carrtpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Octubre y la carga á bordo bas-
ta el dia de Noviembre. 
E L V A P O K 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMPS. 
saldrá para VEEACRUZ 
eobre el 3 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de | llevando la correspondencia pública. 
Admite carga vpasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serén expodidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sipnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerún nulas. 
Recibe carea & bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerocy del orden y régimen interior de loa 
n s a n á de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de eu equ¡paje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarAnsusconsigna-
tarioe: 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
M. CALVO. 
C 1752 
OFICIOS NUMERO 28. 
7S-1 Oc 
SOUTHERN PÁCIFie 
t v m Kew Crleans sleainsiiij Une 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, qne ha hecho á 
esta líncatan popular 
entre el púbjico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hataa i Mn Orleaos 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta §33.00 
Scgucda clase, ida fl5.00 
Entrepuente, id $10.00 
R O U T C 
N U E V A L I N E A 
" V a ; r > o r e s 
DE LA -
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhurg Amer ican Lit ie) 
PARA LA CORUÑA, HAVRE 7 HAMBITRGO 
Saldrá sobre el 1° de NOVIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST W1LHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Uam-
burgo, á elección do la Empresa. 
Pasaje en 3a- para la Coruñu $29-30 oro esjyañol, 
ineluso impnesto de desembarco. 
Pare mds pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdasc al agente 
Enrique Jleilhut 
Correo Apar tado 729. Cable: H E I L B U T , ban Ignacio 54 . H A B A N A , 
C-1703 i Oc 
Joscph Lnllniule, 
Agente Cíenerul 
«J. W . Flanagau, 
Sub-Agentc General 
Olúpo D('21-7eléroDO 456. 
c 1803 
Ga lbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3 8 
19 0 ' 
Vapores costeros. 
I L I B i B l l M I P t 
COSTA NOETE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELÜZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
Bah ia Honda, 
San Cayetano, 
Dimas, 
A r rogos, 
Guadiana (con transbordo) 
y L a Ee 
l o s clias 4 , 1 3 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle do Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
E l vapor 
COSTA SUR 
Capitán MONTES DE OCA 
{Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
B a í l é n y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación do Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete dala mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martas á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará & este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Uio. 
AVISO 
Los seüores cargadores paoden aseo'urir sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloydf». 
Para más informes acíidase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oñcios 28, altos. 
O 1707 i oo 
EMPRESA OE M P d S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
ARIA LUISA 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de esto puerto el dia 5 de Noviembre 




Sagua d e T í í n a m o , 
Baraeoa, 
Caimanera, (Guan tánamo) 
y Santiago do Cuba. i 
Admite carga hasta las 3 déla tarda del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capi t án Emi l io Ortabo. 
Saldrá de este ¡merlo los martes á las seis 
de la tarde para 
y O ¿ v i l o ¿ a l c i ó n . 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua (Pasaje en 1? S 7.03 
y vice-versa. | Idem en 3) $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo SJ cts. 
Mercaderías 60 „ 
De llábana á Caibarién ( Pastee en ií. ...... f 10.153 
y vice-versa | ídem en 3; $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cts. 
Mercaderías 53 ot» 
Tabaco de Caibarión y Sagua á Habana 23 ot» 
tercio. 
(El carburo pasra como mercancía) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 
Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas M3 
... Santa Clara 0.SO 
Esperanza y Rodas O-̂0 
Para más i n í b n n c s dir igirse á ^u* 
armadores, CUBA. 20. 
Hermanos Zulnetag Gám*0 
o 1729 1 Oo 
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L A PRENSA 
E l m á s «dichoso)) do los meses, 
gegún e l p r o v e r b i o c a t ó l i c o , po r -
que es el mes 
••que empieza con todos los santos 
y acaba con.San A n d r é s " , 
p romete ser de esta vegada el m á s 
desgraciado d e l a ñ o , p o r q u e e m -
pieza con e l i m p u e s t o d e l se l lo y 
acabará . . . ^ con i m p o r t a n t e s i n d u s -
t r i a s nacionales, si nuestros le-
gisladores no l o r e m e d i a n . 
A ese comienzo hay que agre-
gar e l efecto dep lo rab le que en e l 
p a í s ha de p r o d u c i r el t e l eg rama 
que ayer p u b l i c a b a E l M u n d o , 
e x t r a c t a n d o u n a r t í c u l o d e l New 
York Sun, e l cua l da p o r fra-
casado e l e m p r é s t i t o que c r e í a n 
seguro , l o s s e ñ o r e s M é n d e z 
Capote y M e n o c a l , y dec lara d u -
doso pueda se rv i r de g a r a n t í a a l 
m i s m o la r e n t a de A d u a n a s de l a 
R e p ú b l i c a , po r v i r t u d d e l ar t . 2° 
de l a l e y P l a t t que, como es sa-
b ido , p r o h i b e con t rae r deudas s i 
para pago de su a m o r t i z a c i ó n é 
intereses n o cuen ta Cuba con su-
ficientes ingresos o rd ina r io s , des-
p u é s de satisfacer sus atenciones 
corr ientes . 
¡ V a y a t odo por Dios! Cuando 
marchaban t a n b i en las cosas que 
c r e í a m o s cer rar e l balance de fin 
de a ñ o con u n « s u p e r a b i U de sa-
tisfacciones que excediese a l de l 
pasado, no só lo tenemos que tras-
ladar a l debe d e l ven ide ro la par-
t i d a cor respondien te a l pago d e l 
e j é r c i t o , s ino que nos c o g i ó u n 
c i c l ó n las exis tencias de esperan-
zas en a l m a c é n y tenemos que 
re t i ra r las de l a venta . 
Y pensar que t o d a v í a pud ie ra 
tener r e m e d i o el m a l y evitarse 
l a qu i eb ra si los gerentes de las 
C á m a r a s se tomasen a l g ú n i n t e -
r é s po r la casal 
E n u n a f e l i c í s i m a y g r a c i o s í s i -
m a y p a t r i ó t i c a e x p o s i c i ó n que 
los « g u a r a p e t a s » y ( ( m a s c a v i d r i o s » 
d i r i g e n a l Pres idente po r la v í a 
o r d i n a r i a de E l M u n d o , encon t ra -
mos este p á r r a f o : 
Empezaremos, excelentísimo señor, 
dando un voto de gracias á las eitadas 
clases productoras, porque, si bien para 
nada nos nombran en sus exposiciones, 
conferencias, súplicas y amenazas, pa-
deciendo que sólo trabajan "pro domo 
áua" , es lo cierto que de salir victorio-
sas en esta noble contienda, seremos 
nosotros, y únicamente nosotros, los 
consumidores de los artículos gravados 
por la ley de 27 de Febrero, entre los 
cuales tenemos entendido, y con el ma-
yor respeto lo decimos, se encuentra 
V . B., Excelentísimo señor, como con-
sumidor de Champagne en los viajes y 
banquetes que su alta posición le obliga 
á dar y tomar, los que saldremos bene-
ficiados; por cuanto no habremos de 
pagar, de m á s , las perra; chicas y 
grandes con que nos amenaza la citada 
funesta ley que, con asombro de pro-
pios y extraños, ha dictado nuestra no-
vel Cámara. 
E n buena c o m p a ñ í a coloca e l 
colega a l Sr, Pres idente de la Re-
p ú b l i c a , an te l a neces idad de de-
fender los consumos en Cuba ,— 
u n a de las plagas de que l a h a b í a 
sa lvado l a c r u e l d a d t a n decanta-
d a de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
q u e se las r e s e r v ó todas para l a 
P e n í n s u l a . 
Pero en esa e x p o s i c i ó n h a y u n 
e r r o r de concepto: creer que e l 
i m p u e s t o n o p e r j u d i c a a l consu-
m i d o r . 
C o m o si a q u í n o fumase n i be-
biese nad ie m á s que e l que abu-
sa d e l tabaco y de los v inos . Y 
c o m o si l o hiciese s i empre po r 
v i c i o , y no por necesidad y por 
h i g i e n e . 
C o n defensas c o m o esas, l a l e y 
de l sello a c a b a r á en l a horca . 
D i c e ese « g u a r a p e t a » de E l F é -
nix, de S a n c t i - S p í r i t u s : 
Un millar de tabacos pagará á su ex-
portación U N peso, y si se destina al 
consumo DOS pesos moneda ameri-
cana. 
En la Habana es sabido que el taba-
co se vende con algún mér i to ; pero en 
el interior de la Isla, y sobre todo en 
esta jurisdicción, el millar de tabacos 
Be expende de 8 á 12 pesos plata, sien 
do muy contado el que se pague á pre-
cio más subido. Por tanto, el millar de 
tabacos que se venda por $ 8 plata, que-
dar! reducido—descontando los dos pe-
sos americanos (2-76 ^plata)—á la mí-
nima suma de $5-24 plata. 
La arroba de picadura que se expor-
te ó se consuma, abonará ¡¡¡$150 
AMERICANOS!!! A poco más se ven-
derá ella. 
La botella de aguardiente pagará 20 
CL-uiavos. Ahora bien; como las pipas 
se calculan á 2o garrafones, y éstos á 
22 bótejlas, una pipa contiene 560 bo-
rcli i.s de aguardiente; y como cada bo-
tella está gravada en 20 centavos, ro-
SÜlta que una de aquéllas viene á pagar 
la enorme a í m a de $110 A M ERICA-
NOS ( lol-80 cts. plata), mientras ha 
sido adquirida: por el comerciante por 
uha Cantidad 110 mayor de .̂ 12 pinta 
El'Vino que se fabrique ó amplíe 'en 
la isiá, abonará por cada pipa nada 
meniís que fcl37.-W AMERICANOS 
m K a phiin); y entre tanto, la 
cerv o sids» que se importe, sólo es 
gravada en cinco ceniavpi la caja que 
contiene 24 medias botellas ( l i 5 de 
centavo por botella.) 
¡Esto es lo que se llama proteger la 
industria del país ! ¡Esto sí que es amar 
á Cuba! ¡Y nos quejábamos del Gobier-
no español! 
Los mercados do nuestros principa-
les productos, de suyo ya muy escasos, 
concluirán por completo con motivo de 
los nuevos impuestos; nuestras indus-
trias morirán irremisiblemente, puesto 
que hasta el consumo interior tendrá 
una merma considerable (si no conclu-
ye de una vez) al encarecerse de tan 
enorme manera por v i r tud de los re-
cargos citados. 
¡Y no es esto todo! ¡Aun hay algo 
más grave! Los líquidos pagarán, indu-
dablemente, la contribución por dupli-
cado, en algunos casos. Nos explicare-
mos. Un comerciante al por mayor 
vende á un detallista una de aguar-
diente que ha de llovar los sellos co-
rrespondientes; pero como al detallarla 
por botellas, éste últ imo tiene que co-
locar á cada una un sello de 20 centa-
vos, esta pipa no rentará ya al Estado 
$110 americanos, sino $220 ($303-60 
centavos plata). Y lo propio sucederá 
con una de vino. 
¡A cómo podrá vender el comercian-
te al pormenor la botella de uno ú otao 
licor! 
¿Y creerá el Gobierno que de este 
modo podrá llevar á cabo el emprésti to 
para el pago del ejército! 
¡No! ¡Y cien veces no! 
¡ Y a te lo d i r á n de misas! 
T a m b i é n el « m a s c a v i d r i o s ) ) de 
E l Cubano L i b r e combate e n é r g i -
camente el i m p u e s t o y se atreve 
á inse r ta r u n a i n s t anc i a que n u -
merosos obreros de Sant iago de 
Cuba elevan a l E j e c u t i v o , «en 
m o m e n t o s — d i c e — d e s u r g i r u n a 
crisis que puede ser e s p a n t o s a » . 
E n esa i n s t a n c i a se d ice : 
Los que suscriben, modestos artesa-
nos que hasta ahora veníamos ganando 
nuestro sustento y el do nuestras fami-
lias con el ejercicio de nuestros oficios 
de caldereteros, toneleros y aguarden-
teros, á usted, con el mayor roepeto, 
exponemos: 
Que con motivo de las dificultades y 
coníiictos que la Ley y Reglamento de 
los impuestos para el pago del Ejército 
ha venido á crear en nuestras indus-
trias, se ha hecho imposible fabricar 
ron en los ingenios y elaborar ese pro-
ducto en las licorerías, según nos ma 
nifiestan los hacendados y fabricantes 
en cuyas casas librábamos la subsis-
tencia. 
Con ese motivo, gran número de los 
firmantes hemos sido ya despedidos, y 
otros nos vemos próximos á serlo, en-
contrándonos faltos de trabajo en nues-
tros talleres y oficios,.y sin poder con-
seguirlo en otra parte, porque ni nues-
tras aptitudes tienen aplicación fuera 
de los oficios que conocemos, ni el esta-
do crítico del país nos permite emplear-
nos en cualquier otro ramo. 
En esa vir tud, y ante la imperiosa 
necesidad que tenemos de buscar pan 
para nosotros y para nuestros hijos, ro-
gamos á usted, con el mayor encareci-
miento, sé apiade de nosotros, haga un 
acto de justicia, y ya que por un lado 
se nos pr iva de ios medios de vida que 
honrada y legalmente veníamos ejer 
ciendo hasta ahora, se nos mire con ojos 
de misericordia, bien proporcionándo-
nos trabajo en obras públicas y de uti-
lidad general, ó nombrándonos investi-
gadores de los nuevos impuestos, toda 
vez que por nuestros conocimientos, en 
cuanto se relaciona con las industrias 
[^sujetas á su pago, nos permiten desem-
peñar ese cargo bien y fielmente. 
Justicia que esperamos alcanzar de 
usted en Santiago de Cuba á 26 de Oc-
tubre de 1903. 
Firmado:-Francisco Muguercia, Jo-
sé Abren, Bonifacio Zorrilla, Eligió 
Serrano, Rafael Diñé, Ernerto Cherry, 
Camilo González, Juan Mart í (aguar-
dentero^, Nicolás Riera (tonelero), Jo-
sé Despaigne (tonelero), José Beltrán, 
Juan Reiné (aguardentero). Baldomc-
ro Moreno (calderetero).—(Siguen las 
firmas.) 
U n a o b s e r v a c i ó n : si los expo-
nentes creen que, fuera de los o f i -
cios que conocen, n i sus a p t i t u -
des, n i e l estado d e l p a í s les per-
m i t e emplearse en otros ramos, 
¿ c ó m o d i ab lo s caen en l a i n c o n -
secuencia de acabar p i d i e n d o p l a -
zas de inves t igadores de los nue-
vos impues tos , o f i c i o con el c u a l 
nada t i e n e n que ver las caldere-
tas, los toneles y el p e ñ a s c a r ó , ó 
ba la rasa? 
E s t á v i s to , t r a t á n d o s e de des t i -
nos, las ap t i t udes en t re nosotros 
son generales. 
H a y u n santo h o r r o r á la abs-
t i n e n c i a , y es t a n g rande que, se-
gu ramen te , n a d i e d i r á de u n só lo 
h o m b r e de l a presente g e n e r a c i ó n 
l o que u n b i ó g r a f o d i j o de l f amo-
so Obispo de Sa in t D i e . 
Es to es, que h a b í a nac ido con 
tan felices d isposic iones para e l 
a y u n o , que y a desde c h i q u i t í n se 
d i s t i n g u í a por n o que re r m a m a r 
los v iernes . 
H o y es i n ú t i l espigar en l a 
prensa de p r o v i n c i a s : n o nos d á 
m á s que u n a sola no ta , r e p e t i d a 
á l i n f i n i t o : e l r e g l a m e n t o d e l i m -
puesto, el c i e r re de f á b r i c a s de 
tabacos, k p r ó x i m a c lausura de 
almacenes y despachos de v i n o s 
y l icores, la p ro tes ta genera l con-
t r a el sel lo. 
R e n u n c i a m o s á recor ta r v co-
men ta r . ' . 
Desde h o y cedemos la t i j e ra 
para esos fines a.ISr. G a r c í a M o n -
LA Z A F R A 
Con motivo de la p róx ima zafra los 
grandes centrales del término munici-
de Cruces, preparan con actividad sus 
trabajos, llevados de la esperanza de 
superar á la anterior en sus productos 
azucareros. 
Caracas es trenará este año un mag-
nífico refriadero de hierro de moderna 
construcción y que por su elegante for-
ma atrae la curiosidad de contemplarlo 
á los pasajeros que diariamente viajan 
por la vía estrecha de dicho gran cen-
tral . 
Del -'Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas," correspondiente á la semana 
que terminó el 17 del actual, toma-
mos lo siguiente: 
Lluvia.—TI* predominado el tiempo 
seco en esta semana, cayendo en ella 
solo lluvias escasas, en general, en de-
terminados puntos, habiendo otros 
muchos en que no cayó agua alguna. 
Los vientos predominantes en la costa 
del N . han sido del primer cuadrante 
con calmas y flojos del S. en la meri-
dional de la República; y la presión 
atmosférica ha disminuido algo res-
pecto á la de la semana anterior. La 
l luvia caida en esta Estación Coutral 
fué 25. 6 m. m. 
. Temperatura.—Km^we, el durante el 
día se ha sostenido más elevada que en 
la semana anterior, en general; sin em-
bargo, ha acusado baja importante por 
las noches, en todas partes, habiendo 
puntos de la provincia de Sania Clara 
en que la mín ima media de la semana 
ha sido de 169 C , produciéndose ne-
blinas en algunas madrugadas en al-
gún punto del centro de dicha provin-
cia. El tanto por ciento do horas desoí 
ha sido variado, y crecido en general, 
habiendo puntos en que se mantuvo la 
atmósfera completamente despojada. 
Las temperaturas máxima y mínima 
medias en esta Estación Central fueron 
2S94 y 2292 C. respectivamente. 
Orna.—Aunque se halla en buenas 
condiciones, favorecida por el tiempo 
reinante, en general, hay puntos, como 
la provincia de Pinar del Río, N . E. 
de la do Matanzas y SO. de la de San-
ta Clara, en que se observa detensión 
en su desarrollo, por consecuencia do 
la falta de lluvias en esta semana, ocu-
rriendo en el úl t imo de los citados pun-
tos que, si bien su aspecto es frondoso, 
el largo de los canutos que se van pro-
duciendo no es satisfactorio; sin em-
bargo al N". de ese mismo punto hay otro 
en que se dice que ya hay campo de 
tres trozos (cañas de tres metros de lar-
go próximamente^. Se aprovecha el 
buen tiempo en casi todas partes para 
dar la asistenciadebida á las siembras y 
para efectuar más, así como para con-
tinuar preparando terreno para siem-
bras de fíro, y en algunos ingenios se 
hacen los aprestos para la zafra próxi-
ma, que algunos piensan empezarla lo 
más temprano posible. 
Tabaco.—La falta de lluvias ha cau-
sado la perdida de algunos semilleros 
en la provincia de Pinar del Eio, par-
ticularmente en su mitad oriental; y se 
tfHne allí que si no les caen algunas en 
lo sucesivo, habrá gran escasez de pos-
turas, que encarecerán; y la cosecha 
próxima tendrá una pérd ida que ya se 
cálenla en el 40 por ciento. En cam-
bio el tiempo les ha sido muy propi-
cio en el NE. de la provincia de Santa 
Clara, de donde informan que hay 
abundancia de posturas. Hay mucho 
terreno preparado para esa planta en 
la primera de las citadas provincias, y 
en la otra siguen preparándola . 
Frutos menores.—Se hallan en bue-
nas condiciones en todas partes, aun-
que del N . de la provincia de la Haba-
na (Jaruco) y SO. de la de Matanzas 
(Alacranes) informan que se resienten 
algo la por falta de lluvias, en cambio el 
exceso de las d é l a semana anterior per 
judicaron al maiz en el NE, de la de San-
ta Clara, en donde, por dicha causa, no 
produjo esa cosecha lo que se esperaba. 
Ya terminó su recolección en Pinar del 
Rio, así como también la del arroz. En 
NE. de Santa Clara (Placetas), se está 
recolectando la de este cereal, y de la de 
aquel se hacen siembras en el SO. de 
Matanzas (Alacranes) y de Santiago de 
Cuba. En esta ú l t ima provincia se 
hacen también siembras de cafó, y al-
gunas de algodón por vía de ensayo. 
Informes diversos.—Continúa la im-
portación de ganado, y aunque en gene-
ral está bien se han vuelto á presentar 
casos de carbunclo en el vacuno, en la 
provincia de Santa Clara, algunos de 
paperas en el Camagüey, y una enfer-
medad que no ha sido diagnosticada, 
en un punto de aquella (Remedios). 
También del SO. de Matanzas, (Ala-
cranes) se dice que han ocurrido casos 
de muertes en los cerdos, an que pue-
da precisarse la enfermedad, aunque so 
sospecha que sea de aniquilamiento por 
falta de comida, y ha vuelto á presen-
tarse la pintadilla en el E de Santa Cla-
ra (Sancti Sp í r i t u s . ) 
L A T R O P I C A L es la cerveza mAs 
exquisita y máa confortable que se to-
ma en Cuba. 
¿QUIERE USTED T E N E R -
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
CRONOMETRO Z O o i f ¡ Í O O I L S L , 
" QUE TIENE DESDE $ 4 HASTA ?185 
0 ACCIDENTES NERTIOSOS, SE CORAN RAEICALMENTE CON LAS PASTILLAS áNTIEPILEPTICAS DE OCHOA 
Véase lo que de ellas dice E l Médico Práctico.—'TSs un producto sancionado por la experiencia de más 
de 20 anos, y cuya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, que allí 
donde la medicación polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un éxito. Su asociación es tan ingeniosa 
que, contra lo qué" sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 
vuelve la alegría sin experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordinario 
del bromuro. » v •*<--Á':i 
Prospectos gratis. De venta en todas las farmacias acreditadas. Representitntes en la Is la de Cuoa 
B . Larrazabal (S. en C.) Riela n ú m e r o 9í>. 
l>EPOSITO G E N E R A I i , B E R N A R D O OCHOA, C O R R E D E R A B A J A 15 Y 17, M A D R I D . 
G—1303 alt 16-20 Jul 
EN 
la Cnratíya, V l s o r á t e j Reconstituyente 
tes. 
Que ya t iene que cor tar . 
a y d 1 
día l9 de IToviemTDre, el público puede apreciar; ver y tocar el grandioso surtido de Paños y Casimires de todas 
- clases.para la Estación de Invierno ofrece "LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES."—-SanHafael 14^ 
m POR MEDIDA 
TIJERA SUPEHIOR 
— — 
Flnses de cheviot Francés negro ó azul, de 
lana pura 
A $15 PLATA 
Fiases de casimir Ing-lés, surtido de última 
novedad 
A $17 PLATA 
Pluses de casimir Inglés, lana pura; listas de 
Fantasía 
A $17 PLATA 
Fiases de casimir Inglés, luvias y cuadros. 
Ultima Moda 
A $17 PLATA 
(SORES; POR MEDIDA 
FORROS SUPERIORES 
Fluses de Tricot, superior, negro ó azul, dia-
gonal ó de granito 
A $20 PLATA 
Fluses de casimir Inglés, alta Fantasía; calidad 
superior 
A $22 PLATA 
Fluses de casimir superior, surtido de últ ima 
moda. A listas 
A $22 PLATA 
Fluses de casimir. Estambre írancés, luvias y 
cuadros. Gran Novedad 
A $22 PLATA 
m POE MEDIDA 
SUPERIOR CONFECCION 
Trajes de americana cruzada de Cheviot su-
perior á listas 
A $19-40 ORO 
Trajes de americana cruzada de diagonal negro 
ó azul 
A $19-40 ORO 
Trajes de americana cruzada casimir Inglés, 
gran moda 
A $19-40 ORO 
Trajes Chaquet de superior, Armour Sedan, ne-
gro ó azul 
A S25 ORO 
E n l a g r a n v i d r i e r a , s a l ó n ele e s t a s u casa, " A n t i g u a de J . V a l l é s , " pues , c o n s t i t u y e e 
ú n i c a E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e , e n l o q u e se re f ie re a s a s t r e r í a y r o p a l i e c h a , p a r a c a b a l l e r o s , j . 
a d e m á s , a c t u a l m e n t e p r e s e n t a m o s u n m a g n í f i c o j u g u e t e F r a n c é s , q u e p o r a h o r a n o p o d e m o s s o r t e a r g r a t u i 
m e n t e a l p ú b l i c o , c o m o p e n s á b a m o s , p o r h a b é r n o s l o p r o h i b i d o e l s e ñ o r G o b e r n a d o r , p e r o q u e r e g a l a r e m o s 
u n a f o r m a d de o t r a , j u n t o c o n o t r o q u e p r o n t o e x p o n d r e m o s . 
n l a H a b a n a l a 
j o v e n c i t o s y n i ñ o s , 
a t u i t a -
de 
Macfarlans y Abrigos 
DE TODAS CLASES Y FORMAS PARA CABALLEROS, JOVENCITOS Y NIÑOS 
r 
q u e desee h a c e r u n a b u e n a c o m p r a y e l e g i r b i e n d e b e c o m p r a r s u a b r i g o , s i n v e r l a s n o v e d a d e s y los p r e c i o s 
de e s t a casa. A n t i g u a de J . Y a l l é s . 
P a r d e s ú s c o n fo r ro s de s a t é n á ? o p l a t a . — P a r d e s ú s de ú l t i m a n o v e d a d , c o n b o l s i l l o s v e r t i c a l e s y m a n g a v u e l t a 
á § 1 2 p l a t a . — M a c f a r l a n s c o n f o r r o de seda á § 1 0 - 6 0 o r o . — M a c f a r l a n s t r i c o t s u p e r i o r á § 1 8 o r o . — G a b a n e s 
c a s t o r á | 1 0 - 6 0 oro . 
A b r i g u i t o s de c a s i m i r d o b l e , c o n f o r r o d e s a t é n , á § - 3 / 3 p l a t a . — M a c f a r l a n s c o r t e de m o d a á ^ 4 p l a t a . — 
A b r i g o s c lase s u p e r i o r , c o n f o r r o de seda á $ 4 - 5 0 p l a t a — T o d o n u e v o . — T o d o de m o d a . — T o d o c o n f e c c i o n a d o 
en es ta su casa 
Sa 
i 
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REVISTA MERCANTIL 
Habana, Octubre SO de 1903. 
AZUCARES.—A consecuencia de una 
nueva alza anunciada de Ijoudres á prin-
cipios de semana, en el precio dol azúcar 
de remolacha, estos tenedores, á pesar de 
la continua calma que reina en Nueva 
York, mantienen sus precios con mucha 
firmeza y debido á esta circunstancia, 
prevalece mucha incertidumbre, respec-
to al futuro curso del mercado, toda vez 
que las existencias disponibles suman 
aún sobre 125,000 toneladas, cuya venta 
Be dificulta cada vez más y que podrían 
realizarse solamente en el caso que sur-
giera de momento una demanda activa 
con la correspondiente alza de precios, 
pues muy pocos serán los tenedores que 
acepten los precios vigentes, por creer 
que el tratado de reciprocidad s© aproba-
rá tan pronto como se reúna el Congreso 
americano y empezará á surtir sus efec-
tos Inmediatamente. 
La baja de la cotización en Londres 
que se ha recibido posteriormente, ha te-
nido por efecto hacer que se retraejsen 
los pocos compradores que estaban dis-
puestos á pagar los precios vigentes y 
por consiguiente, el mercado cierra hoy 
muy quieto y nominal, por no haberse 
dado á conocer una sola venta en toda la 
Bemaua. 
A l cerrar repetimos nominalmente las 
anteriores cotizaciones de 4 reales arroba, 
por centrífugas, de pollzación 95i96, y de 
2.15(16 á 8 reales arroba, por azúcar de 
miel, pol. 88i90. 
El promedio de precios pagados por 
centríftigas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Agosto 3.7230 rs.ar. 
Septiembre 8.9870 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en lo? al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t 
el 80 de Otbre 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 30 de Otbre 
Existencias: 





















E l tiempo ha seguido muy favorable 
para la caña; á las lluvias de la pasada 
semana que propendieron á su mayor de-
sarrollo, ha seguido un tiempo fresco que 
promueve su madurez y por esta razón 
se cree que será mayor que el que se 
anunció la semana pasada, el número de 
ingenios que romperán su molienda en la 
primera quincena de Diciembre, á fin de 
moler la totalidad de la caña de que pue-
dan disponer para la próxima zafra. 
M I E L DE CAÑA. —Agotdaas las exis-
tencias, nada se hace y los precios rigen 
enteramente nominales. 
TABACO.— Bama. — Ha prevalecido 
durante la semana que acaba de transcu-
rrir, regular solicitud, particularmente 
por la rama de la Vuelta Abajo, de to-
das clases, en las cuales fueron, no obs-
tante, muy limitadas las operaciones, á 
consecuencia de los elevados precios que 
pretenden los tenedores. 
La única clase en que se opera con al-
guna extensión, son las colas, por haber-
pe anunciado que los representantes de 
la Tabacalera Española hablan entrado 
en el mercado, y la demanda que surgió 
por dicha clase ha hecho subir sus pm-
dos, que rigen hoy de $15 á $20 qt l . , se-
gún calidad y procedencia. 
Debido á las grandes diferencias que se 
notan en la rama de Partido, los precios 
pagados por los pocos lotes que cambia-
ron de manos, han variado considerable-
mente. 
El tabaco nuevo de Remedios, parti-
cularmente el de clase inferior, se va ven-
diendo lentamente y á precios general-
mente bajos, mientras que el de la pa-
sada cosecha de buena calidad tiene bue-
na solicitud, y como escasea bastante, 
ees precios rigen muy altos. 
En resumen, á pesar de las limitadas 
ventas, como la demanda es muy ac-
tiva y han llegado últ imamente varios 
compradores extranjeros, el mercado r i -
ge muy sostenido y con marcada ten-
dencia á mayor alza. 
Torcido y Cigctrrot.— Va en constan-
te aumento el movimiento en la ma-
yor parte de las fábricas de tabacos y 
cigarros independientes, prevaleciendo 
también regular animación en algunas 
de las del Trust. 
AQÜABDLKNTE.—El mercado está com-
pletamente desmoralizado, á consecuen-
cia de los nuevos impuestos de consumo 
que deben empezar á cobrarse el día 1? 
de Noviembre. Los precios nominales 
á $10% por pipa de 125 galones de 22 
f rados, con envase, y de $7 & %1% por los 30 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.— En la misma situación 
que el aguardiente, por lo que repetimos 
nominalmente las anteriores cotizaciones 
de $20 á $21 pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $16 á $19 id. por las de 
menos crédito. 
CEBA.—Regular existencia de la ama-
rilla que tiene buena demanda de $28^ 
á $29 qt l . , la de primera, y de $27% á 
$28 id. la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Moderadas exis-
tencias y buena demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, de 32 á 32%' cts. id. , notándo-
se tendencia á subir dichos precios. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Debido á la baja de las l i -
bras en Madrid y Barcelona, los tipos 
por letras sobre España han continuado 
subiendo y á pesar de la corta demanda 
por letras sobre las demás plazas, las co-
tizaciones han seguido denotando firmeza. 
ACCIONES Y V A L O R E S . — A pesar de 
la calma que ha prevalecido esta semana 
en la Bolsa, las cotizaciones, aunque no-
minales, han variado poco. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




En la semana... " 
$ 871.817 
320.000 " 
T O T A L hasta el 
80 de Octubre.. " 3.249.489 " 371.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.577 " 7.358 





En la semana... " 
115.180 $ 
320.000 " 96.000 
TOTAL al 80 de 
Octubre $ 435.180 $ 96.000 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 700.330 
La Cotola esMflla ei Awats 
Hemos recibido una atenta circular 
firmada por el presidente del "Centro 
de la Colonia espafiola" en Aguacate, 
don Prudencio Cantarrana, en la que 
nos participa que un grupo de compa-
triotas ha iniciado el proyecto de fa-
bricar un edificio donde instalar el 
"Centro," en cuyo proyecto interesa á 
todos los españoles entusiastas de aque-
lla localidad y sus alrededores, á fin 
H E - A . S Z X X J B I - A . , S T u L á x - e s a 4 S . 
X j £ t o f x i s s v O L U L O x x x ^ s T o c t r j a t o X T O I E X C Í O 
realiza toda la ropa de verano á precios de ganga, para caballeros y señoras 
y cuenta con inmenso surtido para invierno donde hay doude escoger ab r i -
gos de todas clases y casi, casi regalados. Gran surtido de muebles, & . 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha DLiCt 2 ¡ B í Í l ± £ t , S " U L Á X " 0 5 B -4 :3 
11020 13-26 Oc 
L A PASHIONABLE 
Gran sur t ido en coronas fúnebres para el D I A D E DIFUNTOS, cruces* 
liras, corazones, pensamientos, etc. 
Obispo 121—Teléfono 474 
S C R I P C I O Ñ E S G R A T I S 
c 1SO7 4t̂ 26-4m27 
« L E L O C O M O B I L E » 
I D X " ¿ ^ c tlcctxxionLto no d o s ^ i c i o olor, 
NI TIENE TREPIDACION NI PRODUCE RUIDO. 
The 
OF A M E R I C A 
B U I D G F F O R T , CONN, V . S. A . 
H. R- Hamilton 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA 
A P A R T A DO NU3L 8S8 
Hotel Trotcha Vedado. 
H A B A N A . 
O 1091 00-7 
de que contribuyan con sus esfuerzos á 
la realización de la obra. 
Celebraremos infinito que sea un he-
cho en breves semanas el edificio ya 
comenzado, y felicitamos á los españo-
les del Aguacate por su noble empeño. 
Junto con la circular hemos recibi-
do también un Reglamento de la refe-
rida corporación y una nota de los se-
ñores que forman la Directiva del 
"Centro de la Colonia española" de 
Aguacate. 
He aquí los nombres de los electos: 
Presidente honorario: don José 
Bilbao. 
Presidente efectivo: don Prudencio 
Cantarrana. 
Vicepresidentes: D . Baldomero Gon-
zález y don Aqui l ino Rodríguez. 
Tesorero: don Rodulfo de la Campa. 
"Vicetesorero: don Simón González. 
Vicesecretario: don Moisés Herrera. 
Vocales: don Manuel Martínez, don 
Francisco García, don Antonio Pena, 
don Florentino Lorbes, don Antonio 
Bilbao, don Ensebio Garrastazu, don 
Jul ián. Sarria, don Gerónimo Candína, 
don Ramón Samá, don José Rodríguez 
Castedo, don Emil io Vázquez, don 
Laureano Salas, don Eduardo Martí-
nez, don José Roa, don Ceferino F . 
Aguirre, don Atanasio Suarez, don 
Enrique Villaverde, D . FrauciscoAgui-
rre. 
Vocales suplentes: don Pedro Ifía-
rra, don Manuel Sordo Pena, don Ma-
nuel Alvarez, don José Pérez, don 
Agus t ín González, don Juan Luzárra-
ga, don Francisco Cantarrana, D. Fe-
lipe Egusquiza, don Ramón Calderín. 
LOS PREMIOS NOBEL 
La Academia de Ciencias de Co-
penhague ha designado ya tres de los 
cinco premios anuales para premiar el 
méri to de hombres ilustres. 
El premio de literatura se otorgará 
á los dramaturgos suecos Ibsen y 
Bjornstjernc. 
E l de Física á Marconi. 
El de medicina al Dr. Finsen. 
, m -o 
raros v a r i o s . 
BUEN V I A J E 
En el vapor que sale hoy para los Es-
tados Unidos se embarca el distingui-
do joven Manuel Pérez Ardá , primer 
maquinista de la casa editorial L a Mo-
derna Poesía. 
El Sr. Pérez lleva el propósito de re-
correr las principales casas editoras de 
aquel país y estudiar los últimos ade-
lantos en su oficio. 
Lleve un feliz viaje y que regrese 
bien dispuesto á continnar los trabajos 
de inmejorable impresión que viene 
realizando. 
BANDA "ESPAÑA" 
En la noche del domingo 1? de No-
viembre de Ocfio ár diez de la misma 
dará retreta en el Malecón esta Aso-
ciación, ejecutando escogidas piezas de 
su extenso repertorio. 
AUTORIZACION 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha autorizado á la ^Havana Electric 
Railway Company" para que, una 
vez que haya obtenido del Ayunta-
miento de la Habana los permisos co-
rrespondientes, haga las nuevas insta-
laciones necesarias y utilice las actua-
les, para vender fluido eléctrico del 
que genera la planta instalada actual-
mente en esta ciudad por dicha Com-
pañía, con aplicación á alumbrado, 
fuerza motriz y calórico. 
E L DE. (SANTOS FERNÁNDEZ 
Nuestro muy distinguido amigo el 
doctor don Juan Santos Fernández ha 
sido llamado de Santa Clara para prac-
ticar una operación. 
Deseamos el más feliz éxito al afa-
mado oculista. 
SOLEMNE MISA 
En la mañana de hoy, domingo, se 
celebrará en la iglesia de Monserrate 
nna misa de la novena en honor de la 
Santísima Virgen de los Desampara-
dos, que será á gran orquesta. 
Cantará el "Ave M a r í a " la señora 
doña Sofía Adams de Betancourt, y to-
man parte los señoresMatheuy Pastor. 
E l sermón está á cargo del R. P. A u -
relio, carmelita. Los concurrentes se-
rán obsequiados con preciosas estampi-
tas de la Virgen de los Desamparados. 
BIENVENIDO 
Hemos tenido el gusto de dar un 
abrazo en esta redacción de regreso de 
los Estados Unidos, á nuestro querido 
amigo el distinguido médico don M i -
guel Angel Cabello. 
Por que padecer por mas 
tiempo ? 
La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas las 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento i. sus virtudes curativas. El peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por afto» de la dieta mas 
simple, p-aeáe curarse con las "CAPSULAS 
DidESTIVAS DE ESCALANTE "—NEW 
YORK. De venta: Saná, Johaion., etc. 
Habana-Cuba. « • 
Para curar nn resfriado en un d ía 
tome las PASTILLAS LAXANTES D E BEO-
MURO QUININA. E l boticario le devol-
verá el dinero si no se cura. La firma 
de E. W . GKOVE se halla en cada 
cajita. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
A Q U I Y A L L A 
Entre las Innumerables demostraciones de 
gratitud que los señores Champigny y .Compa-
ñía de París, han recibido por los envíos de 
Dentol con que sus reputados Laboratorios vie-
nen obsequiando á la sociedad más distingui-
da de todos loa países, creemos deber citar al-
gunas ae las que encontramos en periódicos 
franceses que tenemos á la vista y que revis-
ten mayor autoridad por la calidad de las per-
sonas que las firman: 
"Puedo asegurar & 
usted que mi mujer es-
tá encantada del Den-
tol y está resuelta á 
que ningún otro den-
tífrico ocupe su puesto 
en lu mesa de tocador. 
E. BENET , El Habré. 
"Tenga usted por se-
guro que no me serviré 
en adelante de ningún 
otro producto que el 
suyo. 
"A de Carlussal. 
"Encuentro el Dea-
tol superior á todos loa 
demás productos hasta 
SR. DE CARLUSSAL hoy ensayados." N. 
Caelli, Hotel Metropo-
litano, 8 rué Combón, París. 
No se puede ser más entusiasta de lo 
que lo son los firmantes de estos elogios al 
referirse al Agua, á la Pasta, y al Polvo Den-
tol; y, en efecto, nuestra convicción es que son 
el dentífrico más soberanamente anticeptico 
que se conoce al propio tiempo que el de per-
fume más delicioso. 
Si los demás dentífricos conocidos se hubie-
sen, como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gron Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
premateramente! lo que constituye el menor 
adorno de la cara, lo mismo en el hombre que 
en la mujer. Y sin embargo, la eficacia del 
Derttol no consiste solamente en impedir 6 
curar con certeza laa caries de los dientes, las 
inflamaciones de las encías 6 las enfermedades 
de la garganta, sino que á los pocos día« de 
haber sido empleado ese dentífrico, los dien-
tes adquieren una blancura nilida y brillante, 
y el sarro desaparece, quedando en la boca una 
sensación de fr escura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
cilrnar instantáneamente los dolores do mue-
las, aun los más violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarlo sobre los dientes. 
Depositarios en La Habana: VIUDA t>B JOSH 
BARRA K HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MAITUBSII 
JOHNSON, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Haba na— 
MAJO T COLOMER.—FHANGISOO TAQÜECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Aooa-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Chiba: Ck MORAI/BS, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, níim. 2,—DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
EnAfafanaícw: S. SlLVEiRA, y 0}t Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A ' R U B R A 
D E E D U A B D O r A L U . - F a r m a c é u t i c o de F a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya qiia combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHARADITAS DE CAPE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 9699 alt 1 Oc 
(P A N E L L E T S ) 
Los tradicionales y exquisitos PANELLETS, propios de la festividad del dia, 
confeccionados con exquisita pasta, se encuentran ya de venta en el 
C A F E , 
C O N F I T E R I A 
Y R E P O S T E R I . E U R O P A 
donde el público en general y su numerosa clientela encontrarán un constante 
y variado surtido de exquisitos SORBETES. PASTELERIA y DULCES FINOS 
del día, lo mejor que se confecciona en la Habana—VIVERES FINOS en gene-
ral, FRUTAS FRESCAS DE CALIFORNIA y LECHE PURA de la vaquería del 
C-1S73 Aguiar í>0, esquiua á Obispo 4-30 
JARABES DE FRUTAS 
Para Jiacev deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y pa ra endulzar la leche 
de los n iños . 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L imón , Chocolate, Zarzaparril la, 
P i ñ a , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de Néc ta r á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre u n 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 1738 i Qo 
Premiada con medalla d© bíonc* en ülkima Exp«*d(5Ti de Parfe 
Cura las toses rebeldes, tisis y a e m á s eniTwmedadea del pecho. 
O1S70 26-27 »0 
«©©©©9©©9»»©9©999S9®0©®©®®9 
I T O S i 
© Con la acción que ejerce sobre loa 9 
© bronquios y demás vías respiratorias • 
® el PECTORAL de Larrazabal, se domi- • 
J; na inmediatamente la tos, catarro, 9 
O fluxión ó resfriados por rebelde que 9 
€• sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
® DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. ® 
< DEPÓSITO: E I C L A 99 . % 
| Fa rmac ia S A X J U L I A N , | 
HABANA. | 
9 y en Cienfuegros, Santa Cruz 72 e 
% C-1S4S 22 Oc J 
R E U O J i a S 
Kcystonc-Elgin 
D u r a b l M y E x a c t o » 
THE KEYSTONB 
, WATCH CASE CO. 
» Cteblf.Ma «r gMi 
Phüadelpbta, Ü.8.A. 
La FÍbrtet <JÍ fttlolt» 
It mas vieja 7 la m.% 
granda en Anarta*. 
ta T«n<«« ta 
Uut prlncfpalaa 
K e l o j e r l a a 
de U la^a d » C u b a 
ÍERROvDülW-' 
_ l , ICOF» 
GRATA MISION 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Módicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más ; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr . González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquiua á 
Lamparilla. 
Ota. n? 1858 24 Oct. 
LA nEJOR AGUA OÍMESA 
D I G E S T I A 
D E V E N T A E N C A S A D E 
H , Avignone sucesor, 
138, LNDUSTEIA 138, H A B A N A . 
C 1855 alt 13-25 Oo 
/ > \ M E D I C A C I O N 
^ X A N T I D I S P E P T I C A 
\Curación de la Dispepsia, 




Tejadillo 3 8 






VBloftcencía y todas 
las enfermedades 
del estómago. 
C 120 lOc 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les olrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fru-
ías del país y extrauieras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
C1719 lOo 
U N A 
bnena higiene de la dentadura evita ma-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L DOCTOR T A B O A D E L . A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L DOCTOR T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
ie encueulrau eu todas las Perfiiüierm y Boticas 
BE LA ISLA. 
Los señore» Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífVico3,en 
la seguridad de que están cientíñeamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr.. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 26-21 
DESILIDAD, NEURA 




CURADAS con la 
, H E M O G L O B I N A D E S C H I E N S 
Reconstituyente femipinoso, el mus noderoso 
! deyueive prontamente FUERZAS,COLORES y APETITO 
Ño ennegrece los dientes, 
oo restribe y no cansa el estómago. 
VINO, Eilxlr, Dragea?, Jaraíia, GRANULADO 
. Kxijir (1 Nombre DESCHIENS - PARIS ^ 
SANDALO DE GRIMAOLTyC" 
Farmacsuiico da 1* Clase, ea Partí 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los Ilujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios, 
PAHIS, 8, r.Tívienne y en las principales Farmacias 
PLASMA MUSCULAR 
(Jngo de carne desecado) 
Z O M O T E R A P I A 
ELZOMOL 
PREPARADO EN fRio, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan EL JUGO P K 20O GRAMOS DE C A R N E C R U D A . 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
Eiiferm.eclad.es dol I^eclio 
JARABE de RIP0F0SF1T0 de CAL 
DE G R I M A Ü L T Y C " 
UMVERSALMENTE recetado por los médicos , es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
P J V T Í I S , 8 , v u o V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F t t r n m a o i n s 
La pureza üe (a PEPTONA CHAP0TEAUT 
la tía hecho adoptar por el 
INSTITUTO F-A-STEUPt 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles v í a insuficiencia de a l imentac ión . 
Con é l se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, ruó Vivienne, y en todas las F a i w a c l M . 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n de la maaaaa—Noviembre 1? de 1903. 
D I A R I O 
Cr&nica, P. Giralt;—^¿ escritor más sin-
cero, Justo de Lara.—Un el seno de 
la muerte, pc&sía, Mercedes Matamo-
ros.—Tinieblas, Artnro R. de Carri-
carte.—Hosana, poesía, Miguel Co-
gula.—El ilustre Oamacho, A. Lu-
zón.—Pisto Manchego, poesía, Ata-
nasio Rivero. 
Flota, la vida del hombre entre dos 
mundos, decía Lord Ityron, como una 
estrella del crepúsculo cutre el día y la 
noclie. L a muerte nos rodea y nos si-
gue como la sombra al cuerpo. Todos 
los días muere algo junto á nosotros y 
eu nosotros mismos. E u el desencanto 
de la vida, la muerte de las ilusiones 
es lo que más duele. Son hijas de nues-
tro corazón, fantasmas creados por la 
mente, que cuando nos abandonan se 
llevan algo de nuestra propia existen-
cía. 
Cuántas veces nos ilusiona el alma 
tm sereno albor de felicidad que va to-
mando creces hasta convertirse en luz 
de un sol esplendente. Un afecto apa-
cible y trauquilo nos entra por los 
ojos al contemplar la mujer bella de 
perfiles marmóreos que nos encanta con 
el gesto de sus labios, dándonos altísi-
ma idea de su bondad, tle su discre-
ción, de su alma, en fin; y se nos anto-
ja un portento de exquisita delicadeza, 
como nos figuramos lleno de perfumes 
el jarrón esbelto y cincelado, cuyas for-
mas gallardas enamoran la vista. 
Así, no pocas veces, dominados por 
el óxtasis que produce un rostro divino, 
una engestión activa nos penetra, y su-
giere al espíritu la idea pertinaz de 
que bajo aquella forma ideal se oculta 
un alma inteligente y educada, suscep-
tible de apreciar un noble sentimiento. 
Y después de haberla estudiado largos 
días, sometiendo aquella imagen á las 
pruebas de observación constante, os 
Bobrecojc la duda de que tal vez bus-
cáis allí eu vano la chispa celeste do una 
alma superior, como la habéis soñado. 
A veces ocurre que aquella escultura 
radiante, la forma bella que tanto os 
conmueve, la miráis por dentro y en-
contráis allí el vacío más horrible. Ha-
bladla al corazón, y el acento más apa-
sionado será una voz.perdida en el fon-
do, que suena vibrante y lenebrosa, y 
repercute al oído, como si hablarais en 
el hueco de una tumba. 
Muchos seres hay que parecen vivos 
y son muertos que audan á pie por la 
calle. Sólo existo en ellos la contrac-
ción nerviosa del cuerpo, incapaz de 
Beutir el menor sacudimiento al vibrar 
de las armonías del alma. Estos son 
aquellos de quienes dijo el profeta: que 
han nacido en vano; meteoros opacos que 
cruzan el aire con un rastro de luz fic-
ticia. 
Nada más triste que esperar de una 
mujer cuya hermosura es una máscara 
fría como el epitafio de una ilusión 
muerta. No comprende el sacrificio 
de la pasión, ni la lisonjea el ser ama-
da. Esparce el vacío en su ambiente, 
como la flor del cardo que no se atre-
ren á libar las mariposas. Mujeres 
bellas que hieren á distancia y cruzau 
impasibles por nuestro lado, sin darse 
cuenta de su destino, como si fueran 
sombras de un mundo extraño. No tie-
nen de mujer más que el aspecto, y re-
cuerdan aquella horrible historia de 
los cuentos de íloffmann, en la que el 
joven Naíhaniel se enamoró de Olim-
pia, una muñeca autómata en forma 
de mujer al natural, maravillosamente 
fabricada, que sabía cantar, sonreír, 
moverse con pasos de alondra y contes-
tar con monosílabos. Kathaniel se sin-
tió presa de un profundo amor por 
aquella hermosa incomparable; y un día, 
encontrándola sola, quiso estrecharla 
contra su pecho, cuando sintió crugir 
un algo misterioso que se descoyunta-
ba. Olimpia torció el cuello y dejó 
caer los brazos. L a maquinaria del 
autómata so había descompuesto; y 
Kathaniel vió entonces con estupor in-
decible que abrazaba el cadáver do una 
muñeca, una mujer que jamás vivió, y 
no pudo haber apreciado el sacrificio de 
un alma. ¡Cuántas van por el mundo, 
que parecen llevar una luz de inteli-
gencia divina en el rostro, y son sim-
ples autómatas por dentro! 
De estos muertos que no han vivido 
hay muchos sobre la tierra. Son los in-
felices que no aman, los verdaderos 
autómatas de carne, queN se mueven á 
impulsos de un resorte material y sin 
conocer la verdadera vida, que es la vi-
da del sentimiento. Los que no sienten 
desbordarse en el corazón un afecto 
desinteresado, son muertos ambulantes, 
que jamás conocieron la beatitud su-
prema del ideal; yacen envueltos en el 
fango de la prosa y no perciben otra 
sensación que la mezquindad del fasti-
dio. A esos autómatas se refería Jesús 
cuando exclamaba: "Dejad que los 
muertos entierreu á sus muertos." 
Solo vive el que sufre por otro. E l 
llanto de los afligidos labora un bienes-
tar futuro, porque no hay dolor estéril 
en la comunión de las almas. Vivir es 
pensar en el afecto de otros seres. E l 
ermitaño del desierto vive y aspira en 
el amor de Dios; la esposa de Jesucris-
to celebra en éxtasis sus bodas eternas 
con el Señor; el filósofo taciturno se 
consuela pensando que la humanidad 
no es tan mala como suponen los egoís-
tas que quisieran tener el mundo á su 
servicio. Cuando se le van las ilusiones, 
vive por mera curiosidad. No deja dé 
ser un feliz eutretcnimieuto el del es-
píritu observador que analiza coa mi-
rada escrutadora el fondo de las almas 
trasparentes de cuantos se agitan y me-
dran en el torbellino social, arrastrados 
por el ^eterminismo ciego del interés, 
del aMor, de la concupiscencia y de la 
vanidad. E l espectáculo del mundo es 
una comedia bastante divertida, y á 
veces interesa lo suficiente para que el 
ser más desencantado la vea con gusto. 
Lo único que siento, decía un filósofo 
al morirse, es marcharme del mundo 
sin ver en que para todo esto. Hasta 
para la muerte hay consuelos en el al-
ma reflexiva. Schopenhauercita el ca-
so de un reo de muerte que, estando en 
el patíbulo, alzó la voz y dijo arro-
gante á la multitud: "No os apenéis 
por mí; voy á conocer el grau mis-
terio.'* 
P. GLRALT. 
e l mmiw SINCERO 
( S A M U E L J P B r Y S ) 
L a sinceridad de los libros de memo-
rías y de los diarios íntimos es más 
aparente que real, porque semejantes 
obras se escribeu siempre, como dice 
la gráfica frase inglesa, with an eye to 
the comer ó como se traduciría libre-
mente en español, ^mirando á los de-
más de soslayo.^ E l hombre más seve-
ro se inclina á hallar méritos en sus 
propias faltas y razones para sus de-
fectos. Vieja como el mundo es la jus-
ticia de la observación del Evangelio 
sobre "la paja en el ojo ajeuo y la viga 
en el propio." 
Los que escriben secretos de su vida, 
procuran, pues, adornar sus actos con 
el mejor ropaje posible, ó por lómenos, 
satisfacer la vanidad que los mueve 
á hablar de sí mismos, presentándose 
bajo el aspecto para ellos más intere-
sante. E l cínico Casanova confiesa sus 
estafas, sus estupendas aventuras de 
amor y sus proezas físicas, para que se 
admiren su habilidad, su magnetismo 
sobre las mujeres y su constitución de 
hierro. E l retórico Juan Jacobo Rous-
seau está siempre en escena en sus fa-̂  
mosas Confesiones, buscando producir 
la emoción ó arrancar el aplauso. Há-
dame Roland, su discípula, quiso que 
las generaciones futuras se cuteraran 
de que ella (mujer y con las debilida-
des de su sexo) poseía el alma imacula-
da de un héroe. E n libros como éstos 
y otros muchos de su clase, es donde 
podría tal vez comprobarse la amarga 
idea de L a Rochefoucauld: '4lo que lla-
mamos nuestros vicios y virtudes, no 
son ameuudo sino nuestro amor propio 
disfrazado." 
Caso asombroso en la historia es, por 
consiguiento, el del inglés Samuel Pe-
pys que con paciencia benedictina es-
cribió durante más de ocho años—des-
de Enero de 1660 hasta Mayo de 16G9 
—todo cuanto le ocurría y todo cuanto 
pensaba, sin aumentar lo bueno, ni 
disminuir lo malo y consignando algu-
nas debilidades que sonrojarían al más 
desprec-cupado. 
Su minuciosidad en casos indiferentes 
ó pueriles es asombrosa. Anota ei mal 
sermón que ¡oye, el canto desafinado 
que le desagrada, el mucho ó poco pú-
blico que está en el teatro. También, 
como asunto importante, habla con de-
leite de la pierna de carnero ó el pastel 
de pavo que come, del vino que bebe 
en demasía, del par de zapatos que es-
trena ó del primer traje de terciopelo 
que sé pone al pasar á mejor fortuna. 
No olvida, naturalmente, sus éxitos co-
mo músico aficionado, ni la belleza y 
elegancia de su mujer que lo deleito. 
Hasta aquí solo parecería el buen 
Pepys un fátuo como hay muchos en 
todos los ¡tiempos. Pero hay algo más 
grave. XJn dia llega á la Iglesia, se 
acerca á una joven devota, procura di-
simuladamente, apretarle la mano y 
tomarse otras libertades. El la se reti-
ra con indignación y Pepys consigna la 
escena en su diario sin el menor es-
crúpulo. Otra vez también en la 
Iglesia, encuentra una joven más 
complaciente que la anterior. Lo que 
ocurre no es para contarse, pero lo na-
rra Pepys con todos sus detalles en las 
páginas del libro extraordinario. Com 
pra en otra ocasión, una obra porno-
gráfica, teme que si llegara á saberse 
peligre su reputación de hombre vir-
tuoso; pero lu lee con deleite, la des-
truye después y enseguida lo escribe 
todo, Se echa una querida y anota 
sus citas, sus paseos con ella en coche, 
sus gastos. Recibe en su casa á un 
amigo, lo colma de atenciones y escri-
be en el diario sus sospechas de que el 
amigo estA enamorando á su mujer. 
Es descubierto por ésta en adulterio y 
para aplacarla, escribe á su cómplice 
una carta llena de insultos, indigna de 
un hombre de honor dirigiéndose á 
una dama. Nada consigue. Pide per-
dón de rodillas y manifiesta su resig-
nación de aguantar cuanto su mujer le 
imponga en venganza, incluso los ador-
nos ridículos que llamaría Queve-
do por su nombre. E l la permanece 
inflexible. Entonces se arrastra como 
un perro, gime, se pone en evidencia, 
promueve escenas iucreibles, se consi-
dera el ser más desgraciado de los 
hombres, se sienta á escribir todo eso 
con la severa imparcialidad de un no-
tario 
¿No es Samuel Pepys el colmo de la 
sinceridad? Ni cobardías, ni mezquin-
dades, ni adulaciones á loa poderes, ni 
todo lo que puede un hombre egoísta 
pensar y hacer por interés bastardo, aun-
que nunca lo confiese, lo oculta Pepys 
y sin atenuación y comentario. Ver-
dades que no pensaba que su libro 
viera nunca la luz pública. Lo escri-
bía eu caracteres taquigráficos, algu-
nas veces disimulados. Guardaba el 
manuscrito, lejos siempre del alcance 
ae toda otra persona. Escribía solo 
por el placer de escribir y para ade-
lantar esa obra úuica en el mundo 
(abrumado de otros trabajos durante 
el día) robaba horas al sueño perma-
neciendo á veces con la pluma en la 
mano hasta el comienzo de la aurora. 
No pocas ocasiones le asaltó el temor, 
que consignó según su costumbre, de 
que el libro se descubriera y causara 
un verdadero escándalo. Hubiéralo si-
do, sin duda, porque Pepys no sólo 
narró sus pecados sino los ajenos. 
Además, este Samuel Pepys que se 
deleitaba en la descripción de sus pe-
queñas miserias, ocupaba una eminen-
te posición oficial en el Departí mentó 
de Marina, donde prestó grandes ser-
vicios para el engrandecimiento naval 
de Inglaterra. E r a favorecido como 
hombre serio y patriota, por el Duque 
de York y consultado sobre los asuntos 
más importantes del gobierno. Des-
pués llegó á ser Secretario del Almi-
rantazgo y eu 1684 Presidente de la 
Sociedad Real por sus méritos intelec-
tuales y sus servicios públicos. Su 
retrato demuestra que tenía razón en 
celebrarse como bien parecido y ele-
gante, apesar de su aspecto grave y so-
lemne. Sin embargo, la primera vez 
que vi ese retrato, me pareció que me 
estaba guiñando un ojo. 
Hace poco cumpliéronse trescientos 
años de su muerte. Murió el 3 de 
Mayo de 1703 en desgracia política, la 
que hubo de sufrir después de la Revo-
lución que destronó á Jaime I I , y le-
gó al colegio Magdalena, de Cambrid-
ge, del que fué discípulo, una biblio-
teca espléndida y sus papeles. Entre 
éstos iba, olvidado, sin duda por él 
mismo, el diario que una enfermedad 
de la vista le hizo suspender en 1669. 
Hasta 1825, que lo editó Lord Bray-
brooke, no fué impreso este libro asom-
broso del que se han hecho desde en-
tóneos numerosas ediciones, casi todas 
expurgadas, y que es más popular ca-
da día en Inglaterra. 
Como Secretario del Almirantazgo, 
como Presidente de la Sociedad Real ó 
como autor de la Memoria sobre el es-
tado de la marina inglesa, (1690), 
Pepys no sería hoy conspicuo. Pero es 
inmortal en la historia y en la literatu-
ra de su país por las páginas que escri-
bió tan en secreto. A la vez que sus 
peregrina» confesiones contiene este li-
bro un cuadro elocuente y exacto de los 
revueltos días quo siguieron á la muer-
te de Cronwell y del licencioso reinado 
de Carlos EL No le faltaron debilida-
des del Rey y de la Corte que narrar, 
ni grandes acontecimientos que descri-
bir á las generacioae.5 futuras. En 1665 
ocurrió la plaga de Londres, que arrasó 
con más de cien mil almas. A l año si-
guiente, el gran incendio que destruyó 
la capital de punta á ¡Hmtaú E l diario 
es el relato mejor que se conserva de 
ambas calamidades, en las que Pepys 
probó un gran valor cívico. E l estilo, 
cortado y nervioso, no es tan pulido y 
elegante como el de otros trabajos más 
breves, que el autor destinaba al pú-' 
blico, pero hay párrafos de gran inspi-
ración y sentimientos, arrancados del 
alma, sin alardes retóricos ni intento* 
efectista. Contiene ademáis el diario 
datos muy interesantes sobre el teatro, 
la literatura dramática y las costum-
bres del tiempo. (1) 
¿Cómo explicar esta extraña figura 
de Pepys? A veces ocurre la idea de 
que hombre tan original era sólo un 
grafómano que necesitaba dar riendas 
á su deseo invencible de emborronar 
papel. Pero después de leer el libro 
se siente más respeto que antipatía por 
el autor, á pesar de sus faltas. L a ver-
dad honra siempre, más en perjuicio 
del que la dice, y Pepys parece mejor 
quo los otros hombres de su época. Co-
mo ellos se vió en el caso do ahogar 
muchas veces los impulsos do su cora-
zón, de disfrazar sus pasiones, de an-
dar por el mundo cubierto de una más-
cara; pero en la soledad de su cuarto, 
el disfraz le era insoportable y en l u -
gar, como todos, de sonreír debajo de 
la careta, tenía que arrancársela, verse 
tal como era, (ó mejor ó peor, poco im-
portaba, pero nunca hipócrita) y hacer 
algunas piruetas delante del espejo an-
tes de salir otra vez á representar la 
diaria comedia. 
JUSTO DE L A R A . 
Londres, Julio 1903. 
I [[ Si DE LA BIE 
Bajo los síluces tranquilos, 
bajo los sáuces dolientes 
donde ningún ave canta, 
donde todo calla y duerme 
y no se escucha más ruido 
que el zumbido dulce y leve 
de los insectos que vagan 
sobre el muzgo húmedo y verde; 
allí donde están los muertos 
en un reposo solemne, 
cobijados por el manto 
cerúleo del firmamento, 
iré á descansar mañana 
de esta existencia, tan breve 
(1) Por ejemplo, el 30 de Septiembre 
de 1061 relata Pepys que los embajadores 
de España y Francia tuvieron un grave 
disgusto por cue&tión de etiqueta. Am-
bos reclamaban el puesto preferente en la 
recepción por el Rey de Inglaterra al 
nuevo embajador de Suecia. La solu-
ción del conflicto fué muy característica 
de la época. Carlos I I permitió que se de-
cidiera el punto por la fuerza do las ar-
mas, ordenando á los ingleses que con-
servaran una absoluta neutralidad. Espa-
ñoles y franceses vinieron, por consi-
guiente, á las manos en las calles de Lon-
dres, resultando vencedores los primeros 
después de derramarse bastante sangre y 
ocupando entonces el Embajador de E s -
paña el puesto que reclamaba en la cere-
monia de Corte. Pepys declara sus sim-
pañías por los españoles y el contento que 
le produjo su victoria, tanto más honrosa 
para ellos,—añade—cuanto que eran la 
mitad en número de los franceses y no 
usaron como éstos armas de fuego, sino 
pelearon valientemente con sus espadas. 
como el luminoso día 
que en la noche desparece, 
Con su lámpara de oro 
vendrá el sol por el Oriente, 
á calentar las desechas 
formas de mi cuerpo inerte; 
y el que fué víctima triste 
de enfermedades crüeles, 
transformado en mariposas 
aladas, resplandecientes, 
girará por los espacios 
puros, azules y alegres; 
6 convertido en nevados 
mirtos ó rojos claveles 
llenará con sus aromas 
embriagantes el ambiente; 
que la dulce ley divina 
el polvo vil desvanece, 
y hace surgir la hermosura 
y la vida, de la muerte! 
Y si es por ventura el alma 
algo que nunca perece, 
irá en vuelo presuroso 
en busca de aquellos séres 
que en el mundo le brindaron 
amor profundo y perenne; 
penetrará en las conciencias, 
desenvolverá sus pliegues 
y verá cuán engañosos 
son los afectos terrestres; 
cuán feliz en su perfidia 
vive el hipócrita aleve 
que fingiéndose sincero 
hace burla interiormente 
de la verdad, que sirve 
de antifáz en el saínete; 
conocerá los dolores 
ocultos de los alegres 
y los secretos contentos 
délos quo tristen parecen; 
las malicias de la infancia, 
de la hermosa los afeites, 
y verá que en la existencia 
la mentira es flor silvestre, 
que así brilla en los palacios 
como en el mísero albergue; 
la flor que Satán sembrara 
y cultiva eternamente 
que se abre dulce y risueña, 
la emperatriz que no muere! 
Tú la del pálido rostro, 
amiga triste y clemente, 
ven con tu paso furtivo, 
y allí donde todo duermo, 
bajo los tranquilos sáuces, 
bajo los sáuces dolientes, 
deslízame en el oido 
maternal y dulcemente: 
—Consuélate de la vida 
en el seno de la muerte I 
M E R C E D E S MATAMOROS, 
A Juan Felipe Cruz. 
Es una noche tétrica y, como el re-
mordimiento de un crimen henchida de 
lóbregas visiones. 
E l viento áspero y frío modula que-
jidos, graves unas veces, agudos otras, 
al pasar silbando por las rendijas de la 
mal cerrada puerta, y al penetrar en 
el mísero tugurio hace oscilar la ama-
rillenta llama del desmedrado cirio que 
sombrea el túmulo pobre y tosco, sobre 
el cual álzase tendida á lo largo, la caja 
de pino torpemente embadurnada de 
negro en que yace el cadáver de un 
hombre. 
A u n lado, de rodillas, las manos jun-
tas, los ojos fijos, dilatados, llenos do 
asombro, de terror y de infinita angus-
tia, vela una mujer de rostro enjuto, 
ahogada por sollozos que no estallan, 
y por lágrimas que escaldan su pupila 
sin correr por el rostro. 
Parece en ella suspenso el hálito do 
vida, y sus nervios y sus músculos co-
mo momificados ó fósiles. Su estatua-
ria quietud semeja una visión de Goya, 
la doña Juana de Pradilla, revelan-
do su semblante la expresión de un fe-
brático dormido á quien acosa un sue-
ño vivido, raro y turbador. 
L a llama ondulante del cirio esparce 
su luz cetrina sobre el rígido cadáver, 
y ora se abate, ora se iergue, ora se po-
sa su reflejo en los abiertos ojos, ora 
huye de su rostro que circunda albo su-
dario, y ora difunde coloraciones va-
rias sobre el enteco cuerpo de la muda 
y doliente compañera. 
E l cirio exhala un humo suave que 
asciende en nubecillas que se esfuman 
lentameute, y á trechos se ven espacios 
llenos de sombras que parecen cobijar 
y esconder macabros espectantes de al-
go lúgubre. 
Sólo rumora el silbido gemidor del 
viento eu las rendijas de la puerta 
Una sombra extraña entra volotean-
do en la habitación y sube y oscila y 
baja luego. Es una enorme ave negra, 
cuyas alas agitándose atraen ó recha-
zan la amarilla llama del cirio. Des-
cribe un círculo en su vuelo lento, 
vortiginoso, pausado, rítmico: va, vuel-
ve, se acerca, se aleja, retorna, ascien-
de, desciende hasta llegar á la llama y 
la apaga con el roce de sus alas. 
Las tinieblas invaden el espeluznan-
te en adro. 
XJn choque del pájaro golpéa en la 
frente á la mujer inmóvil; óyese un 
ronco grito, seguido de una carcajada 
estridente y pavorosa que rompe el 
trémolo, concierto vago del silbar del 
aire y el rumor de las alas del ave. Se 
escucha el eco sordo de la caída de un 
cuerpo, el convulso golpear de brazos 
y piernas en el .suelo y... luego silen-
cio, sombra, la mujer, el hombre, el 
ave, amortajado todo y todo sepultado 
en el denso sud: r o de tinieblas de 
aquella estancia que queda hosca, ate-
rradora y fría... 
ARTÜliO R . P E C A E E I C A R T E . 
iHOSANNA! 
Al poeta M. Curros Enriquez. 
Cual símbolo bello de paz y ventura, 
gallardo figura 
de Cuba el pendón 
allá entre las auras que da el Manzanares, 
y ofrece al de España su brisa Almendares 
de espumas rimando meliflua canción. 
Se elevan dos pueblos: su bélica gloria 
del Orbe en la historia 
no tiene rival. 
Se abrazan las sombras de Prim y Maceo, 
y el siglo—cual foco de azul centelleo— 
alumbra las patrias de Saco y Cajal. 
Mirad dos banderas qae en laz de metrallas 
heróicas batallas 
libraron ayer, 
y que hoydel Progreso á los ígneos fulgores 
agitan las franjas de vivos colores 
y juran que amigas por siempre han de ser! 
¡Saludo á la enseña que ayer combatía, 
y canto á lamía 
con ritmos de amor! 
¿Qué importa de Weyler la innata crudeza? 
(Yo admiro á la España de altiva grandeza 
el nido y la turaba del gran Campoamor! 
E l alma que ruines pasiones conserva, 
es alma proterva 
que muerde Satán: 
del libre en el pecho jamás hay rencores, 
pues son sus latidos raudales de amores, 
corrientes de fuego que brinda un volcánl 
<<Amô ,,, esellemaqueelsiglo proclama, 
y el pecho se inflama, 
de gozo al latir; 
"Amor," dice el eco surcando el espacio, 
y el iris es signo de grana y topacio 
que el lema de gloria dibuja en zafir! 
M I G U E L COYULA. 
Julio, 1903. 
El ilustre G í m é . 
Cuando se supo en Zaragoza que el 
Eey, después de revistar las tropas que 
ocupaban lo que fuera teatro de la ya 
pasada guerra carlista, permanecería 
veinticuatro horas en la capital de 
Aragón, comenzó el trasiego precursor 
de los festejos. Tocó á uno preparar-
los y á otros anunciarlos, dando al aire 
todas las trompas de la fama provin-
cial; y entre éstos contábame por hacer 
entonces mis primeras armas en este 
Calvario de la prensa. 
l ío á todos satisfizo la noticia: la in-
transigencia republicana veía ó, mejor 
dicho, creyó, que debía ver con malos 
ojos, aquella visita; en cambio, los oZ-
fonsinos preparábanse á dar suelta á 
sus entusiasmos, encauzados natural-
mente, por la vigilante tutoría de las 
autoridades; los carlistas—y eran mu-
chos—miraban á su vez de soslayo 
aquellos festejos, pero todo sucedió co-
mo me lo predijo ua viejo y venerable 
progresista, á quien los años, los acha-
ques y los desabrimientos tenían arrin-
conado en un entresuelo del Paseo de 
Santa Engracia. 
— A l primer arco que se levante,— 
me dijo—y á la primera música que 
salga á la calle, todos serán unos; co-
nozco á los míos, asi se recibe aquí á 
todo el mundo. Espartero, O'Donell, 
Madoz, Prim, Sagasta, Isabel I I , doña 
Cristina de Borbón, todos, todos pasa-
ron por arcos semejantes y oyeron los 
gritos de los padres, abuelos ó bis-
abuelos de éstos. L a marcha Real, el 
himno de Luchana, el de Riego... to-
dos tienen un inmenso poder sugestivo 
sobre los españoles; suena á guerra, á 
lío, á jarana, y esto les entusiasma; 
usted verá, pollo, usted verá. 
- 1 1 
—¿Qué? ¿Teme usted algo por parte 
de los republicanos! ¡No sea usted ni-
ño Aquí, lo único que va á pasar 
son tres días de fiesta: la víspera pre-
parando; el día gozando y el siguiente 
deshaciendo lo hecho, que es otra dis-
tracción. 
»•« 
E n la imprenta del periódico en que 
yo trabajaba, había un cajista de ape-
llido Camae.ho, grueso, fornido, bar-
budo, con grandes energías y no esca-
sos arranques; valiente, arrojado, re-
publicano enragé, se había batido has-
ta última hora en el Arco de Cinegio 
el 4 de Enero del 74, y en la Puerta 
del Duque el 8 de Octubre del 69, 
cuando los soldados del Regimiento de 
Africa, que mandaba Primo de Rive-
ra, tuvieron que servir las piezas del 
4? de Artillería, huérfana» de artille-
ros, tal había sido el combate...! 
Volviendo á Camacho, diré que ca-
pitaneaba un grupo y le obedecían; 
trabajador, honrado á carta cabal, y 
un si es ó no es adorador de Baco, sim-
bolizado por el liúdo color de rubíes 
del zumo de las uvas del monte Torre-
ro, cuando no del legendario y famoso 
campo de Cariñena, gran balneario, 
según Camacho, para curar toda suer-
te do males. 
Pues á Camacho enderezó mi repor-
tage, como hogaño decimos, y Camacho 
me dijo: 
—Tal cual, tal cual que hayamos 
de sufrirla la táifa de generálicos y wi-
nistrícos que bullen detrás del monarca, 
pero con quedarse en casa ó en el Ca-
sino ó en la taberna y no hacer corro 
con los tontos que se perecen por ver 
galones y bandas y chisteras, (1) está 
todo listo. 
(1) Sombrero de copa alta. 
—De modo que tú. . . 
— A la cama como todas las noches. 
— Y por el día...? 
—Por el día, si no hay periódico, á 
merendar al Vado; allí no irá don Al -
fonsico á quitános la tortilla...! 
Llegó el Rey: desplegóse todo el 
fausto de rúbrica en casos tales, for 
marón las tropas, sonaron las músicas, 
hubo desfiles, recepciones, serenatas, 
| etc., etc., y don Alfonso, en vez de un 
' día, estuvo dos, y en la mañana del 
segundo dió un paseo por la vía pú-
blica á pie y con un ayudante, y ya eu 
la calle de San Gil rodéalo compacto 
grupo popular y apareció el Goberna-
dor y con él la policía y su jefe. A to-
dos los hizo retirar don Alfonso y con-
tinuó su paseo, y al llegar al Coso, 
donde yo le vi, marchaba holgadamen-
te en el claro del grupo de gentes del 
pueblo que le precedía, le flanqueaba 
y le seguía, pero lo que don Alfonso 
no pudo ver, vilo yo: y ello era que el 
primer círculo que le ceñía el camino 
lo formaban, con sendos garrotes en 
las manos, gentes de la cáscara, amarga, 
del Temple, el casino de los republi-
canos, y al frente de todos, empuñan-
do su garrote, marchaba impávido, se-
reno, imperturbable y arrogantísimo 
el ilustre Camacho. ^ 
Ko me vió: guárdéle por cntónces la 
partida: y al otro amanecer partió Don 
Alfonso para Madrid: y allí, al llegar 
y en la calle Mayor agredióle Oliva 
Moncosi, disparándole dos tiros. 
Yo, do guardia aquella noche en la 
redacción, recibí el telegrama: suspen-
dí la tirada á fin de insertar noticia do 
tanto bulto, á la que agregué los co-
mentarios do rigor; y yo mismo y por 
apresurar la salida, llevó las cuartillas 
á las cajas: y dió la casualidad que 
el primero con quien di, fué con Ca-
macho: 
—Toma, le dije, compón eso con otro 
á escape: es mny importante. 
Y Camacho al leer la primera cuar-
tilla, exclamó: 
—Rediós!.. . . ¡Y no haber acertado! 
Ko pude contenerme: me revolví 
contra él ó increpándole duramente, 
dije: 
—Pues tá y los tuyos, bien ibais 
ayer dándole guardia de honor. 
—iToma, pues es claro, contestóI 
Para evitar eso: quo lo maten en otra 
parte, pero en Zaragoza, nó. |Un fo-
rastero, un huésped de la ciudad! Por 
eso, por eso íbamos custodiándole; por 
los de fuera, no por los de aquí y 
mejor policía! 
—¿De modojque si ese Oliva le dis-
para en Zaragozal 
ÍTo sé qué gesto hizo; pero con un . 
rechinar de dientes digno de un cha-
cal, exclamó: 
—¡Otra! ¿Si hace eso en Zaragoza! 
¡No queda de él nnpiazo como la uña! 
¡Nos lo comemo!s 
Y así hubiera sido: pongo la cabeza. 
A. LUZÓN. 
Habana, Septiembre 19 1903. 
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A la memoria del abate Fer ia 
Bulle mucho y bulle bien 
Feria, en Londón, muy contento; 
ni requiescat, ni un memento 
deja in pace & Chamberlén! 
üequiescat in pace, amén; 
mira bien quQ pulvis son 
los laureles que en Londón 
ganas mostrando quien eris; 
que en pulvis te revertería, 
y que es pepino el melón! 
E l P. Arocha. 
A la memoria del Caos lontano! 
Ven ¡oh, Cáos! que me placo 
verte plaga nacional; 
si el pueblo no es radical 
pon le el requiescat inpacel 
Ha tiempo dije: "Aquí yaco," 
mas á mi pesar alienta! 
Francamente; me calienta 
que aún viva un conservador! 
Mátalos, hazme ese honor 
y pásame á mí la cuenta! 
Juan Ramón Si que ésl 
A la dulce memoria de la Cámara 
Vivo triste y alejado 
del banco rojo-escarlata, 
y aún el recuerdo me mata 
de lo que en él he bregado. 
Hoy la brega ha terminado 
porque yo tomé el olivo; 
mas juro por Cristo vivo 
que no me achica el tirano, 
y con el puño en la mano 
"¡gran señora, esta te escribo!" 
Enrique el Doliente, 
A los tumultuosos 
Don Mario Kohly García, 
Villuendas y Manduley, 
con una mano en la ley 
y otra en una chirimía; 
Certifican: Que á porfía 
al sensato amenazáis; 
que no sabéis donde vais 
llevando un candil por luz; 
y así viven con saluz 
"los muertos que vos matáis!" 
Firmado. 
¡¡Ilmmü! 
Pienso que muy optimistas 
están los conservador es; 
declaro que esos señores 
pueden reducirse á aristas. 
Entiendo yo que las listas 
del radical enragé 
en mi opinión son per se, 
y aunque su poder perdura 
mato á la legish;t ira 
con un simple i2. / . P, 
Alvaro ó la fuerza del 
Catá-dor. 
Por el traslado, 
A T A N ASIÓ R I V E U O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 ° d e 1 9 0 3 . 
Según Temos en E l yacionál, de Co* 
lóu, la floreciente Asociación de De-
pendientes de la Habana, ventajosa-
mente conocida no solo en Cuba sino en 
el extranjero como colectividad rica y 
respetable, proyecta establecer en d i -
cha villa una Delegación, para que 
allí disfruten también de los benefi-
cios de la asistencia médica los socios 
que á aquella pertenezcan, cuando el 
mal de que adolezcan no amerite el 
trasladarse á esta capital. 
A nadie se ocultará la importancia 
que para el comercio—y aun para las 
familias—tiene el que ese proyecto se 
lleve á vias de hecho; porque con ello 
tendrán todos, mediante módico exti-
pendio mensual, las medicinas y el 
médico que necesiten encaso de enfer-
medad. 
Fácil es el establecimiento de esa De-
legación. Para que así se realice, no 
hace falta más que llegue á reunirse 
allí un número no menor de sesenta so-
cios, y ©so lo creemos hacedero, por no 
existir en la citada villa ninguna socie-
dad que tonga implantado el útilísimo 
sistema ce facilitar la asistencia médi-
ca y los medicamentos, por una cuota 
fija al mes. 
A todos, pues, recomendamos se fijen 
en este particular, de suyo interesante, 
y se dirijan, si quieren más pormeno-
res, al señor Girino Diez, encargado en 
Colón de gestionar la constitución de la 
mencionada Delegación de la Asocia-
ción de Dependientes. 
G R A V E 
Ayer tarde, trabajando en la descarga 
d» pipas en el muelle de Caballería, se 
causó una herida de carácter grave en el 
dedo índice do la mano derecha el tone-
lero Francisco Vento Díaz, vecino de 
Industria número 8. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito por el doctor Joaquín H . 
Crespo. 
E l sargento de la policía del puerto, 
sefior Roque, levantó acta y dió cuenta 
al Juez de Instrucción del Este. 
E l herido fué remitido á su domicilio. 
M C I i S J1ICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA M A Ñ A N A 
— A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Miguel Chiri-
que contra don Bernardo Fernández.— 
Ponente, 8r. Tapia.—Letrados, Ldo. Mu-
flor.—Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Juan Valido Ramos, por robo. 
—Ponente, Sr. L a Torre.—Fiscal, Sr. Gál-
vez.—Defensor, Ldo. Losada.—Juzgado 
del Este. 
Contra Crbano Alonso, por estafa.— 
Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal, Sr. Gál-
vez.—Defensor, Ldo. Bernal.— Juzgado 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Tomás Rodríguez y Nuflez y 
otros, por TOÍH), homicidio, coacción y 
hui-to.—Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, 
Sr. Carcía Kohly.—Defensores Ldos. Cas-
tafios, Larrinaga, Secados, Poó, García 
Pola y Canelo Bello.—Juzgado de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L , A T R O P I C A L . 
Y O F U M O 
RAMON MONTAIVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 26-Oc3l 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
N E P T U N O 59, altos. 
11070 2fi-30 Oc 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
M. Obrapia 57, 
28-25 
Consulta de nueve á once, A 
esquina X Compostela altos. 
10840 
D R . R O B E L I N 
Piel.—SUilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 2. 
C 1694 l O c 
D r . C . E . F i n i a v 
Especialista en eiiferinedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 1G91 1 Oc 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGAD.OS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S - A . X J X J Z > B Á -
T E L E FONO 1,727. 10131 78t(>-7Sm80 
DR. ADOLFO í . DE BUSTÁMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
1W24 26 Ot-27 
M A Y A N R. M I T T E R 
Masagista médico y Sanitario. Profesor do 
j gimnasio y maza ludia, etc. Prado n. 89 
10817 8-24 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L , . 
E N L O S J E O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 28. 
Entradas.—Después de las once de la 
tnaHaua: 
Srcs. D. F . F . Castilla, de Mórida; W. 
L . Adama y sefioru, B . AV. Cretriss, de 
JSTueva York; W. P. Banlau y sefiora, 
de la Habana. 
Dia 29. 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
cana: 
Sr. D. E . Jenson, de Sagua. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 28. 
Salidas,—Después de las once de la 
mañana: 
Sr. D. Francisco de la Oliva. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 28. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
Cana: 
Sres. D. Enrique Regalado, do Cien-
fuegos; Angel Zamora, de Guanajay; G. 
Cardona, de Cienfuegos; José Vázquez, 
P. A. Pérez, J . A. Dart, do Santiago do 
Cuba. 
Dia 29. 
Salidos.—Sres. D. E . A. Carrero y se-
ílora, Mies A. Kenkel, Mrs. E v a Ford, 
José Maseras y familia, Geo M. Boote y 
señora, J . B. Hamel, Edwin A. Whl-
ting, A. H . Raymond, Geo D. Ornstein, 
Enrique Zamora, Enrique Begalado. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 28. 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana: 
Sres. D. M. Chas Jacobs, Mr. J . G. 
González, Mr. Alberto Conill, Sra. Ade-
la A. de Conill, Srta. Consuelo Conill, 
José P. del Castillo y familia, de Nueva 
York. 
Dia 29. 
Entradas.—Sr. D. H . Hansen, de Ar-
temisa. 
Dia 29. 
Salidos.—Mxñ. A. W. Pirikham, A. 
J . Etiggins, Chas Jacobs. 
Dia 30. 
Salidas.—Sres. D. Vicente González y 
familia. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 28: 
Entradas.- Sres. D. Santiago Quinta-
Da, de Pinar del Bio; Francisco D. Bo-
dríguez, de Cienfüegos; Gus T, de la 
ciudad: Ed. Torrea, do ídem; José Bru-
zón, de San Cayetano; Aurelio Néflez, 
de la ciudad; Luis Espina, de la ciudad. 
Dia 28. 
Salidas.—Sres. D. Marcelino Alfonso y 
un hijo, José Larra Alfonso, Faustino 
Cué, José Greña, Manuel Otero, Francis-
co Diaz, Julián Balderrama y Beflora; 
Daniel Palacios y señora, O. A. Duglas, 
J . S. Ederales, Chas Beguolds, Miguel 
Cueto. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 28. 
Entradas.—Después do las once do la 
mañana: 
Sres. D. Rafael Bodriguez, de Matan-
zas; Ramón Caetañón, de Colón. 
Dia 29. 
Entradas.—Sres. D. Francisco Mata, 
de Rancho Veloz; Saturnino A. Barón, 
de San Juan do los Remedios; James N. 
Bianchi, de Nueva York; Williams H . 
Moore, de Cayo Hueso. 
Día 28. 
Salidos.—Sres. D. Alejo Méndez Vigo, 
Cipriano Guillen Diaz, Miguel R. Pa-
checo, Antonio Canto Gómez, Esteban 
Fortan Jiménez, Samuel W. Linfond, 
Nicolás Toledo Moutiel, Eduardo Ledes-
ma Torres. 
Dia 29. 
Salidas.—Sres. D. Juan Montagudo, 
Dionisio F . Andrarlc, Ramiro López 
Leiva, Mignoi Avellano Cueto, Antonio 
Arauda Buitrago. 
A S M A 
E l E l ix i r Antiasmático de Larrazábal 
eo un poderoso remedio para la curación 
do las afecciones acudas y crónicas del 
pecho, y especialmente en el asma, ca-
tarros crónicos, etc. 
Depósito: R I C L A 99, 
Farmacia SAN J U L I A N . 
H A B A N A 
y en Cionfnejíos, Santa Cruz 72 
C-1847 22 Oc 
J . Valdés Marti. 
F R A N C I S C O F É L I X L E DON 
A B O G A D O S 
De ocho á once, O'Reilly 24, altos 
10600 2i>J6 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
P A R T E R O Y M E D I C O D E N I Ñ O S 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
D K . J O S E A . P l l E S X O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifllt 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 á 3, Lamparil la 73. c 1836 21 O 
Joaquín Fernámlcz de Velasco 
A B O G A D O 
Carlos Callejas y Armen toros 
Tejadillo 1 1 - N O T A R I O PUBLICO—Teléf?566 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes, Manrique 73. entre San Rafael y San José. 
O 1810 26 14 O 
Dr. Jacio í ie B B S t a i É 
A B O G A D O 
T E L E F O N O 839 S A N T A C L A R A 25 
idee 26-7 ot 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Gali.mo 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1SS7 26-21 O 
ALBEETO S. DE BUSTÁMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de P a r -
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-nes en Sol 79 
Domicilio: Jesús María 5 
6759 
TcléfoMO 565. 
6 mes as—10 Jl 
S. Cancio Relio y Arango 
A U O G A O O . 
c 1S05 
H A B A N A 55. 
13 Ot 
Dr. {8 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciiniano del Hospital nfnnero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á ní . - -Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NU3I. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Tel féono 9029. 
C1S41 ind. 26 - i l Ot 
I N G L E S enseñado á leer en un mes, á hablar 
Ay escribir en cuatro meses, por una profeso-
ra inglesa de Londres, que da clases á domi-
cilio ó en su casa é precios módicos , de idio-
mas, música, dibujo é instrucción. Otra desea 
dar clases de música y solfeo, precios ímny mó-
dicos. Dejar las señas en San José 16,;bajoB. 
11159 4-1 
I N S T I T U C I O I T F R A N C E S A 
Amarfínra 33 
D I R E C T O R A S : Miles. M A R T I N O N . 
Enseñanza elemental y superior.-Idiomas: 
Francés , Español ó Inglés .—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos. 10923 13-27 
M A N D E N SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
c ient í f icos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos d é l a s atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewinj», 
Illinois ó á H . B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1849 26-23 Oc 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
c ión elemental, mercantil y superior. 
9419 26-15 Ot 
MISS ISA B E L L A M. COX 
profesora de Inglés, de Lóndrcs, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
J0572 15-18 Ot 
Academia <lc Inglés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. Jarnos-
— E l m é t o d o es el más moderno, rápido y prác-
tico. L a conjugación de los verbos y la gra-
mát ica son enseñadas práct icamente . Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. m. Prado b9, altos. 105S6 2u-180c 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
^ u n colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
g lés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nico lás 207, casi esquina & Mon-
te, altos de la panadería . 10121 26-6 Oc 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Raflícal ^ í ^ l ^ 0 ^ . 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exi to seguro. 
SALON BE CURACION ffiá^^S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO c ^ f e r / i ^ S l í ' 
RAYOS ULTRA VIOLETA p * " 1 — 
y Antinomicosls. 
BE. JOSE i TÁBOADELÁ. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. N E P T U N O 47. 10675 26 Oc 21 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , S I F I L I S . 
E S P E C I A L I S T A . 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7 ^ a 11 noche. 10315 26-90t 
GARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
De 12 íi 4. Ag uiar lí>. Teléfono 111. 
C 1695 1 Oc 
ción de Lupus 
PAYflS Y el mayor aparato fabricado 
l i a i UU A, por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
deules del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican reconocimientos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C 1737 l O c 
SECCION 
ELECTROLISIS 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Método H I D K O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio^ Diabetes, Escrófu las Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el r é g i m e n que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 a 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirniía, partos y enfermedades de señoras, 
insultas de 12 á 2. Gratis para los pobrea los 
martes, jueves y sábados. Ñeptuno , 48. Teló-
fono: 1212. 
C 1698 l O c 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E N 
E S P E C I A L I S T A 
E N F E R M E D A D E S D E LOS O.IOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos 
. Industria núm. de 12 á 3,
C 1686 71. 1 Oc 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á X Tcfléfono 864. Egido nüm. 2, altos 
C1385 " l O c 
I>K. A N G E L P . PII3DRA. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado , bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 4 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. clS39 21 O 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
Gratis para los pobres. —Consultas de 12 
Salud 74. 
2.-
rao 94-7 Ag 
D r . Jnan Pablo Ga rc í a 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consoltas de 12 á i • L U Z N U M 11. 
• C 16S9 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
8 E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1688 1 Ob 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático ¿e Pato log ía Quirdrgica y Gine-
co log ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C—1872 27 oc 
DR. G A L M G U I I M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a B e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
H A B A N A 66 
26-líOt 
Doctor Carrorá-Eocfor Sonfills 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. L 
D E 12 A 2 
ConKultas sobro enfermedades de señoras, 
y c irugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
P E L A Y O G A R C I A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BE11NAZA 30 
C 1693 1 O c _ 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada cu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1710 1 Oc 
L I B R O S É I M P R E S O S 
R E C I B O S P A R A C O B R A R 
alquileres de casas y habitaciones, con tablas 
tío 
111*7 
de alquileres liquidados impresos en papel su-
perior, á 20 centavos el talón 
Obispo 88, librería. 
con 50 reciboa. 
4-1 
P A P E L D E L U T O 
clase muy buena, de hilo, 100 pliegos y 100 so-
bres por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
11138 4-1 
B L O Q U E S D E P A P E L 
superior, t amaño corriente para cartas, á 10 y 
20 centavos. Obispo número 86, l ibrería. 
11139 4-1 
F T ^ V C A S R('lsticas y Urbanas. Su medida 
v^-fiio en varag) cordeles, calmllerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
C R I A D E A V E S D E C O R R A L , C O N E J O S 
y abejas, un tomo con láminas 70 cts.—Cria de 
ganado vacuno, caballar, asnal, caibrío y de 
cerda, un tomo con láminas 70 cts. Obispo 86, 
l ibrería. 11013 4-30 
B a u t i z o s . 
Acabamos de recibir tarjetas de baxitizo muy 
bonitas y baratas. Obispo 86, l ibrería. 
11044 4-30 
Elemeiitos le Dcreclio Atóníslratiyo 
por A. Govin y Torres.—Tomo I . Precio, 3 pe-
sos plata. Librería de RicoJ^, Obispo 86. 
11071 4-30 
A R T E S Y O F I C I O S . 
FRANCISCO FERNANDEZ Y GARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos de al -
bañi lería y carpintería. Cerrada del Paseo 26 
Habana. 11142 15-1 
Dr .Abrahan i P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad Q 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á F . 
c 1764 5 O 
Y 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. fimoedrado 5. 
C 1693 1 Oc 
Dr . J . Santos F e n i á i u l e z 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje A 




Dr . Luis Monfané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, N A R I Z 
5 5 
C—1676 
L e conviene á Vd. visitar 
" L A F I L O S O F I A " 
Gran casa importadora de te-
jidos, artículos de Sedería y 
novedades. 
N E P T U N O 73 Y 7 5 , 
E S Q U I N A A S A X N I C O L A S 
C-1874 5t-27 
P R O F E S I O N E S 
NOTARIO PUBLICO 
Pablo Hornadez Lapido, Obrapia 48, Teléfono 
núm. 519. 11123 26-1 N 
% ) r . J Í u f f u s t o ffienté 
C I R V J A N O D E N T I S T A 
(OmTAS Y OPERACION DB 8 í 5.—HABANA 8 
1"?0 28-1 Nv 
t«l<S 
©5 
ciVuo ̂ *»w¿hn ^'A^iwo-^t^tak-
25-12 NT 




D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del e s tómago é Intestinos e r -
clusivumente.—Consultas do 3 á 6, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
9988 26-3 Ot 
D r . E n r i q u e P c r d o m o . 
V I A 3 U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 A 3. O 1682 1 Oc 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CKBHBRO y do los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoafu 105>2 próx imo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1778 7 Oo 
y 
Abogado y Notarlo 
T E L E F O N O 333. C U B A 25. H A B A N A . 
C-1765 6 O 
MANUEL FRANCISCO L A M A R 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
D r . P a l a c i o 
Ciru iía en sreneral.—Vías Urinarias. —Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
ganafl 68. Teléfono 1342 c 1835 21 Ot 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miérco les y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 10187 26-8 Oc 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nico lás n. 3. C 1697 1 Oc 
D o c t o r J u a n . E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e i 5 n J u l i á n V á i d a s 
Médico Cirujano. 
G A L I A N O número 53, altos. Teléfono 1539. 
C1834 0-21 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Ven6reoy Sífilis),— 
Consultas de 12 (í 2 y dias festivos de 12 A 1.— 
P R A D O 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oo 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 811. 
C1687 l O c 
DR. I f ICANOR P . T E L T J E C H E A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a traslado su bien montado gabinete á 
y operaciones de 11 á 5. 
26-14 Oct. 
TVrODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
^ A por 60 cts. Adorna sombreros á 50 cts. Se 
hacen trajes de seda á f5.30, los do olAn á |3, 
las batas á |1.50, las camisas á |1. E n la misma 
se hacen peinados a 50 cts. Jesús María 71, en-





D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
s ión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas do 1 A 3 d» la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de lleuefiooncia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1. 
Amiiar IOS\L—Teléfono 821. gu 108 
C 1781 10o 
D r . A r í s t i d e s M e s í r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. E s t a -
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 1680 1 Oc 
A N A L I S I S i b O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
10483 26-16 O 
E \ S E . U \ ¡ Ü S 
M A S C A L V O S 
H a llegado á la Habana el señor Vega, autor 
de la Pomada Prodigiosa para hacer nacer el 
cabello y la barba, especilico que mediante su 
apl icac ión destruye la atroña del folículo y 
bulbo piloso, dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvicie. 
Precios do los frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 do la mañana 
&. 7 de la tarde. 
Permanecerá en la Habana hasta el 20 del 
p r ó x i m o Noviembre. Dejando en esta una su-
cursal para la venta. 
H O T E L " L A S N U E V I T A S " , D R A G O N E S 
números 5 y 7. 
C O N S U L T A G R A T I S 
10953 5-28 
Aviso á los s e ñ o r e s m a e s t r o s y e m -
p r e s a r i o s d e o b r a s . 
Se les ofrece un albañil que trabaja A los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro. 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 icL 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no potM tnás 
que su trabajo personal .—BERNAZA 66. 
Femando Puigjané y López, Albañil . 
10122 28-6 Ot 
B E L L I D O & 0 S 9 R I 0 
Comisionistas M a i o f s y exportadores 
y . 50 Stone Street 
Agencia en la Habana, Empedrado núm. 83. 
Bellido y Osorio. 
10018 26-4 oo 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y 





E n la 
y depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colón. 
c 1876 26-27 o 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, Pianos y A r -
moninms, tiene el gusto de participar 
á su clientela y al público en general, 
su nuevo traslado de Acosta 01 ii Cou-
CorcUa 33, esq. Á San Nicolás, don-
de liace toda oíase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Arino-
niums.-No equivocarse. Concordia33 
esq. San Nicolás. Teléfono 1173. 
10897 18-27 0o 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los miamos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9621 26-4 8 
F r a n c i s c o A r d o i s 
limiftlRI - ESPKCIAL - B.\' - OBKAS - HIDIÍAUUCA9 
fte bace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
o t i s i Foias. 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas babitaciones con masfnítico servicio. 
Se encuentra en el punto más céntr ico de la 
ciudad á una cuadra ae parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de toda* las l íneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
Xo olvidarse, Monserrate Í>1, entro 
Obrapia y Lampari l la / 
c 3793 26 -13 Ot 
HüESTflflS REPRESEHTAm EliüLllSíYOS | 
para les Anuncios Franceses son los 
F A V R E y C 3 
18, rus da la Granga-Batellére, FARIS ^ 
F ó s f o r o 
n a t u r a l o r g é i n i c o 
etaimilable. 
£ j y GRAGEAS y GRANBLADO ^ 
mmá El F Ó S F O R O j s l a V I D A í m 
D e s ó r d e n e s de la N u t r i c i ó n , 
A n e m i a , C l o r o s i s , R a q u i t i s m o , 
N e u r a s t e n i a , D i a b e t e s , 
E x t e n u a c i ó n f í s i c a é i n t e l e c t u a l , 
E m b a r a z o , C o n v a l e c e n c i a s , 
L a c t a n c i a , C r e c i m i e n t o penoso , 
F o s í a t u r i a , D e b i l i d a d s e n i l 
I m p o t e n c i a . 
Tuberculosis, 
Afecciones pulmonares 
Grageas ó Inyección hlpodorm. 
l E L E O I T a N A U E M A I T R E l aUAVACOLADA PARIS.12, Rué Vavln. h Vcata eo U<l»s lis r»r»»eiii. 
N 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraClüH 
cierta por las PILDORAS IV PDft M i CD 
ANTINEURAL6ICAS del U U n U i l I t l I 
PARIV 3 fr. la caja con NOTICIA franco, 
t " CHOHIER & O , 75. calle de L a Boétle, París . 
Bn La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
a 
ONGS 
H I E R R O 
' B l Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina de Parla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r o 
, con el sello de U "Union de» Fabrioanti" 
I H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Ka el más activo, e! mí» económico 
de ios tdnico» y el único ferruginoso 
' INALTERABLEeu ios países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
li.OsiduBmx-iiti.Pjrii. j 
UNA SEÑORA SE OFRECE 
para dar cía 
que tiene gi 
ras ó Beñorit 
tellano. Peña Pobre número 22, 
11141 




COLEGIO F R A N C E S . 
O B I S P O ' 5 6 . - H A B A N A . 
Jihcctora: Ml lc . I,conie Ollvier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés , Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
P R E P A R A C I O N 
P A R A L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Be admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facllitaa prospectos. 
10876 15-Ot2ñ 
Inglés en dos mosos 
•«Método Progresivo" por E . Menénde; 
clella; de venta á 60 cts. en las principe 
breríos. Lecciones diarias uocturuas por 




(GUOEROFOSFATO da CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 




TODOS L O S 
HOSPITALES DE PARIS 





el Saqa i t i amo , D e b i l i d a d de los I 
B u e s o s , Crec imiento de los N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o . P r e ñ e z , K e u r a i -
ten la , E x c e s o de trabajo , ele. 
Muy agradable do tomar cu un poco de agua ó 
leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AI. pon MAYOR : 13, R u é de P o i s s y , P A R I S . 
 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D OELOC F R A N C K 
P u r g a t i v o a , Depurat ivos y A n t i s é p t i c o » 
Cont ra e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias ; JAQUECA - IfíALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS C O S T U M B R E S ni disminuir la cantidad da 




FR.V.ÍC" Biijase el &6tnlo adjunto en 4 Colorea, im] azules maláücas y sobie sus env 
Toda cajita de cartón ú otra c!ase. no sera mea que Ha 
"^'.ij, F..i riani i J..ir.iíO-V, 9. i'.u" de Ch.-ry V EN TODAS l_ A ! 
sobre las c 
ificacldn peligrosa. 
FARMACIAS, 
B I A H I O ® E L A M A R I N A — E d i s i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1? de 1903. 7 
y 
DON JUAN TENOEIO.—Es la obra del 
d í a . 
El clíísico drama de Zorrilla qne ha 
inmortalizado cu la escena cspaüola la 
arrogante figura de Von Juan se repre-
centará hoy en cuatro teatros de la 
ciudad. 
Hay Tenorio en el Nacional y en Mar-
tí esta noche y, tarde noche, Tenorio 
€n Tavret y en Albisn. 
El bon Juan del Nacional lo hará el 
primer actor cnbauo don Pablo Pildaiu; 
el de Payret, el gran Thui l l ie r ; el de 
Albisu, Garrido: y el de Martí , don 
José M. Soto. 
El papel de DoOa Inés está repartido 
como sigue: 
Kaeional, Consuelo Donpy; Payret, 
Ani ta Ferri ; Albisu^ Carmen Duatto^ 
Mart í , señora Kuiz. 
Consta Don Juan Tenorio de siete 
cnadros divididos en dos partes. 
He aquí los t í tulos de los cuadros: 
19 Libertinaje y escándalo.—29 Des-
treza.—3? Profanación.—49 E l Diablo 
á las puertas del Cielo.—59 La sombra 
áe Doña Inés.—6o La estatua do Don 
Gonzalo.—79 Misericordia de Dios y 
Apoteosis de Amor. 
Las matinées de Payret y Albisu du-
ráu comienzo á la una y media. 
Total: seis representaciones del Te-
norio en el día. 
Ko hay pintado vejetorio 
que no se sienta después 
capaz de hacer el Tenorio 
d los piés de Doria Inés, 
sin apellido notorio. 
ÍJtíBSTBO SALUDO.—El vapor México 
nos ha devuelto, en su últ imo viaje, á 
la ilustrada y amable institutriz ame-
ricana viiss Ana E, Lander, muy cono-
cida y muy-estimada en la buena so-
ciedad de la Habana. 
Vuelve miss Lander completamente 
restablecida, después ú e haber pasado 
el verano en su país. 
^Noticia ésta que recibirán con singu-
lar agrado, junto con sus discípulas, 
sus amistades todas. 
E L B E N E F I C I O D E PORTES-—Es tá de-
finitivamente acordado para la noche 
del próximo miércoles, en nuestro 
gran teatro Nacional, la función á be-
neficio del primer aetjr don José jS'or-
tes, quien, como ya saben nuestros lec-
tores; se encuentra enfermo y falto de 
todo recurso. 
Las cuatros compañías que trabajan 
actualmente en Payret, en Albisu, en 
Mar t í y en Alhambra toman parte en 
la benéfica función. 
También presta su valioso concurso 
a l espectáculo la señorita Pastor. 
Aunque-á estas horas no se ha com-
binado el programa, en todas sus par-
tes, se sabe que la compañía de Emilio 
ThuüHcr representará un acto, de Juan 
José; la de Albisu, La Marcha de Cá-
diz; y la de Alhambra, Tin-tanj te co-
misli'S -un pan. 
U n grupo de distinguidas damas, 
por iniciativa piadosa d© la señora 
María Anlonieta Eabell de D 'Estram-
pes, tiene á su cargo la venta de las 
localidades principales. 
E l pedido de palcos y lunetas au-
menta por día. 
PAXELLETS—Desde ayer afluye gran 
público al Café-Europa en busca de 
parielhts, de los tradicionales pandlete, 
que golosos, y ^uo golosos, saborean 
con delicia. 
Allí están, sobre una gran mesa, en 
bandeja aparte, Jos ricos panelleis de 
chocoiale, de rosa, de vainilla, de al-
mendras y de otras muchas y riquísi-
mas "pastas. 
Los de rosa los recomendamos al 
lector. 
8on deliciosos! 
En la festividad del día, Tvis-Scmts, 
hay que llevar á casa, para regalo de 
chicos y mayores, el dulce indispen-. 
Bable. 
Los paneliets del Cafó-Europa. 
KaVÍEMBBE.— 
E l triste son de fúnebre campana 
evoca de los muertos la memoria, 
y ee coivvierte la ciudad mortuoria 
en escenario de la farsa humana. 
Finge llorar la viuda casquivana 
al muerto, que, sin ella, estríen la gloria; 
y e! heredero, que cantó victoria, 
por disfrazar su júbilo se afana. 
El dolor de verdad, que tarda olvida, 
huyo del irrisorio clamoreo, 
que es vanidad real, pena fingida. 
Cuando estas cosas en yovíembre veo, 
recordnndo una fábula sabida, 
jya 7i i en la ¡mz de los sepultos creo! 
Felipe Pérez. 
J A I - A L A I . — Partidos y quinielas 
que se jugarán hoy en el frontón J a i -
A l a i : 
Primer partido, á 30 tantos: 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Urru t ia y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Abando, Trecet, iN'avarrefee, 
Altamira y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I rún y Aruedillo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Gíírate, Petit, Escoriaza, Yurr i ta , 
Urbieta y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la B eneficencia. 
^ E L FÍGAKO" DE HOY.—Como de 
costumbre, dará cuenta el DIARIO de 
los notables originales é ilustraciones 
que trae el número de E l Fígaro de hoy; 
pero nos anticipamos á decir que trae 
una información gráfica completa do 
un asunto tan palpitante como es el de 
la consagración de los nuevos obispos. 
Aparecen, de gran tamaño, amplia-
ciones fotográficas de Handel hechas 
especialmente para E l Fígaro, los re-
tratos de los dignísimos prelados seño-
res Estrada y Orúe y Broderick é ins-
tantáneas fotográficas tomadas en la 
Catedral y que representan la bendición 
de las Mitras, la lectura de loa Evange-
lios, el sermón de monsefwr ChapeUe y el 
obispo Estrada revestido de las insignias 
epificojmles. 
Es un gran suceds periodístico qne 
coloca al culto semanario á la altura 
de de las grandes revistas ilustradas. 
Para enviar al extranjero y conservar 
un recuerdo volará esta brillante edi-
ción de E l l igaro de sus oficinas de 
Obispo G2. 
L A M A E I N A . — A l t o a l lá : ¿qué busca 
usted por los Portales de Luz? ¿buen 
calzado! Pues deténgase usted en ellos, 
en los mismos portales, en la peletería 
que ostenta el nombre de La Narina y 
que lleva en el mismo sitio más de 
cuarenta años, ofreciendo al público la 
flor y nata del calzado. Tenga usted 
en cuenta que La Marina legítima es la 
de los Portales de Luz, la que ocupa el 
sitio en qne antaño se hallaba la en-
trada del extinguido teatro Principal, 
hoy café y hotel de Lúa y hotel Mas-
c-otte; y que esa Marina no tiene sucur-
sales, porque no las necesita. Bástale 
su casa propia y bien acreditada, de la 
que no sale más calzado que el que lle-
van sus parroquianos, calzado superio-
rísimo, siempre fresco, siempre elegan-
te y de moda, y del cual tiene La Ma-
rina exposición permanente en las vis-
tosas vidrieras de la casa. 
Con que, no olvidarlo. 
B A S E B A L L . — G r a n match en el Ve-
dado, antiguos terrenos del Habana, 
esta tarde. 
Juga rán las novenas del Caridad y 
Vedado reforzadas con los profesionales 
que llegaron ayer de la Florida. 
Es el segundo match del Premio de 
Otoño. 
Y en Carlos 111 toca jugar, en op-
ción del Premio de Verano, á las nove-
nas del Colombia y Maine. 
Principio de la quinta serie. 
Y á propósito: 
Terminado el Premio de Gnanabacoa 
por la separación, primero, del Bando 
Punzó y, después, por haberse diauelto 
el Solitario, que parece cambiará su 
bandera por la carmelita, resulta 
triunfador el Batido Azul. 
Enhorabuena! 
E L ASEO.—Cada día «e ve más fa-
vorecido el elegante salón para limpie-
za del calzado que ee encuentra en la 
casa número 87 de la calle de O'Eeilly, 
ú l t ima cuadra. 
Y es natural que así sea, porque 
aquel salón cito, con muebles cómodos 
y preciosos cuadros, incita á ser visi-
tado por el público, y ya se sabe, l im-
pio el calzado, luce más que si se le 
acabase do estreniir. 
ALHAMBRA . -La función para la 
noche de hoy en el popular coliseo de 
la calle de Consulao consta de las si-
guientes obras: 
A las ocho: 232 Castillo de Atarés. 
A las nueve: Don Juan Jolgorio. 
A las diez: E l dinero y el amor. 
La segunda de estas obras, como del 
t í tulo se deduce, es una parodia del 
'""enorio. 
Parodia, por cierto, muy divertida. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en la 
retreta de esta noche en el Parque Cen-
t ra l : 
Paso-doble "Stars and Strapes.'' 
Sonsa. 
Obertura "Peter Schrmoll." 
"Weber. - —r 
Vals "Elegancia." Kodriguez. 
Suite Española " L a Feria." La-
come. 
ü s c e n a UMima do " i n s u i u e 
Isolda." Wagner. 
Two Step "Good Byd D o l l y , " 
Chattaway. 
Danzón "Dor i l a . " Ceballos. 
E l Diroctor. 
G. M. Tomás. 
I1? 
o? 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
CRONICA E1LIGI0SA 
D I A 1? D E X O V I E M B P E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en Santo Domingo. 
La Fiesta de todos los Santos. El papa 
Sixto I V mandó que se celebrase esta 
fiesta en toda la Iglesia universal. Es sin 
duda grande el número de log santos, cu-
ya memoria celebra cada día; pero es mu-
cho mayor el de aquellos, cuyos nombres, 
virtudes y merecimientos se ocultan á su 
noticia. ¡Cuántos santos hay de todas 
edades, de todas condiciones, de todos es-
tados, en todas las naciones, en todos los 
pueblosl ¡cuíintas virtudes heroicas, cuyo 
resplandor se sepulta en el retiro de 'la 
soledad! ¡cuántos héroes cristianos ente-
rrados en esos desiertos! ¡cuántos siervos 
de Dios escondidos en la oscuridad de 
una vida pobre, humilde, mortificada, 
ignorada del mundo, y únicamente cono-
cidos de aquel Señor á quien sirven! ¡cuán-
tas grandes almas en empleos bajos, aba-
tidos y viles! ¡cuííntas eminentes vir tu-
des roban á nuestra noticia las paredes de 
los cláusíros! ¡cuántos santos se fabrican 
en el taller de las adversidades, y en el 
ejercicio de la mortificación y de la peni-
tencial Conociólos Dios, recompensólos 
abundantemente, y los hará gloriosos á 
los ojos de los hombres en el gran día de 
los premios y de los castigos; pero era 
muy puesto en -razón que la Iglesia rin-
diese honores en la tierra á los que Dios 
ha glorificado ya en el cielo. No hay al-
guno de estos bienaventurados que no se 
interese en nuestra salvación: solicitamos 
su protección, imploramos su asistencia, 
tenemos necesidad de sus oraciones, y 
merecen nuestro culto. Este es el que 
hoy los tributamos. 
D I A 2 
La Conmemoración de los Fieles D i -
funtos, santa Eustaquia virgen. 
FIESTAS E L LTJKES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María—Día 1?.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso y el día 2 á 
Nuestra Señora de la Caridad en San Fe-
lipe. 
PriiniíiTa Real y m i Jltre. Arc iñcoMa 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León XXQ, ha nido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONC05O. 
C 1722 1 O 
n 
E l día 29 dará comienzo m esta Parroquia la 
novena de las ñnimas, con rezo, Misa cantada 
y responso al final. Al mismo tiempo se avisa 
que el día 2 habrá misas rezadas desde las seis 
y media hasta las diez. 
E l Párroco suplica la asistencia á estos reli-
giosas actos. IOS 19 '' 10-24 
L A ÍSOTA F I N A L . — 
Gedeón, qne es lo más indiscreto del 
mundo, le pregunta á una señora: 
—¿Qué edad tiene usted? 
Y la dama, que ha pasado ya de los 
cincuenta, le contesta: 
—Nadie tiene más edad que la que 
representa. 
—Pero señora, no será usted tan 
vieja. 
OJO CON EL ENEMIGO PEQUEÑO 
Si á pesar de los millones de micro-
bios que flotan en la atmósfera, que pu-
lulan en el agua y alimentos que toma-
mos, que llenan todo lo que está en 
nuestro contacto, no nos morimos ense-
guida, es porque indudablemente nues-
tro organismo está provisto de natura-
les medios de defensa contra tan dimi-
nutos enemigos. 
Hay aquí como país cálido, muchas 
personas que bien por anemia, largas 
enfermedades, sangre empobrecida, ó 
bien por su contmuo desgano no tienen 
esos medios de defensa, y son los prime-
ros en rendirse al enemigo. 
E l Biógeno (Engendrador de vida) 
preparado por el farmacéutico Abdon 
Trémols, según los estudios de Hayen' 
Cheron y otros patólogos eminentes, es 
la única medicina capaz de dar al cuer-
po los elementos vitales perdidos, por-
que el Biógeno es Esencia vital, Tónico^ 
nutritivo y reparador de primera mugni 
iud, repone los desgastes y aumenta los 
glóbulos rojos de la sangre. 
E l Biéjgeno Tremola con un buen mé-
todo higiénico es la verdadera medicina 
que cura la tisis, pues detiene su avan-
ce aún en la forma galopante; el Bióge-
7W devuelve al estómago toda la fuerza 
digestiva que la naturaleza le dió con 
l o que los alimentos se asimilan. 
En la neurastenia el ' 'Biógeno" hace 
las veces de milagrosa panacea, y en 
los niños es tan grande su acción bien-
hechora que á poco de tomarlo les ase-
gura un porvenir de salud constante. 
E l Biógeno Tremols se vende en todas 
las boticas. 
_ I U I ^ «9 ni 
M E R E C E L E E R S E . 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
M u y Sr. mío : al escribir á usted es-
tas líneas lo hago inspirado por el 
agradecimiento á que estoy obligado 
con su preparación "Pepsina y Eni -
barbo" que debía llamarse "estómago 
nuevo" por los resultados qne he ob-
tenido con ella; pues bien, Dr. , hacía 
como cuatro afios venía padeciendo de 
una pesadez grandísima en el estóma-
go sobre todo después de comer, mu-
cho cansancio, sensación de sueño, do-
lores de cabeza, repet ía los alimentos, 
aún después de tres horas de haber co-
mido, el vientre inflamado, por las 
mañanas tenía muy mal gusto en la 
boca, diarreas, unos días, cólicos otros, 
en fln que creí perder la esperanza de 
curarme hasta que tuve la suerte de 
leer un anuncio de un periódico en que 
recomendaba la "Pepsina y Euibarbo 
Bosque" empecé á tomar dicha prepa-
ración y á loa tres pomos estaba com-
pletamente curado, cosa que no creí 
conseguir nunca y por lo que le estoy 
muy agradecido y como demostración 
de ello le autorizo para la publicación 
de esta carta. 
De Vd . affmo. s. B. José M? Castro, 
Villegas número 20. 
11156 1-d-l0 
SE DESEA COMPRAR 
una muía v carretón que sea buena y fuerte de 
trabajo, Teniente Rey 19. de 11 á 4. 
11095 4-31 
G A L L I N A S 
si Vd. desea vender incubadoras, criaderas, 
cerca de alambre y todo aquello de aplicación 
al negocio de aves, dirija su inventario valo-
rado por escrito á A. Smith, al despacho de 
anuncios de este periódico. 11054 5-30 
SE COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el trabajo y 
á precios módicos. Viuda é hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 10867 15 Oc25 
P E R D I D A 
En el día de ayer, 26 de Octubre, se ha esca-
pado de la casa Aguila 105 esquina San Mi-
guel, altos, un penco de varios colores, verde' 
blanco, azul, &. &. Se gratificará á quien lo 
presente. 11072 4-30 
Se ha extraviado de la Iglesia Catedral, en 
el tiempo de la Consagración de los nuevos 
Obispos, un Breviario de bolsillo de la Orden 
de San Francisco, que su dueño lo deió en la 
repisa del Tabernáculo por la parte del Coro. 
Sé"suplica al que lo haya temado equivo-^ 
cadamente lo entregue en la Iglesia déla V. O."3 
Tercera de San Francisco. 11033 4-29 
Habana, Octubre 17 de 1903. 
Sres. Dussaq & Co. 
Sucesores Dussaq & Gohier, 
Presente. 
Muy señores nuestros: 
Los que suscriben, dueños de Trenes 
de Lavado establecidos en esta capital, 
tienen el mayor gusto en manifestarles 
que habiendo usado en sus talleres va-
rias cajas del jabón La Herradura dejla 
que son ustedes agentes, han podido 
darse cuenta de la superioridad de ese 
jabón sobre todos los demás que han 
empleado hasta la fecha, en cnanto l im-
pia la ropa á la perfección, quita con 
la mayor facilidad las manchas de al-
quitrán y chapapote, dejando la ropa 
con un olor agradable; tiene además la 
ventaja el Jabón Herradura, sobre to-
dos los demás conocidos que no pierde 
de su peso, al cabo de tres ó cuatro me-
ses sino una insignificancia, cuando los 
demás pierden el 20 y hasta el 25 por 
ciento de su peso por la mucha agua 
qne contienen. 
Nos es grato poder hacerles esas ma-
nifestaciones en favor del jabón La l ío-
rradura quemerece ser clasificado el p r i -
mero entre todos los demás existentes 
en plaza, pudiendo ustedes hacer de 
esta el uso que crean más oportuno. 
Y nos ofrecemos de ustedes atentos 
yss. ss., Maximino Candía, -José Garda, 
Manuel Lámela, Salvador Pont, Antonio 
Pernos, Tomás Pita, Vicente Lámela. 
11152 3-31 Oc. 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de la limpieza de una 
casa de famila y sepa coser. Informarán Lí-
nea 41, Vedada 11145 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cor-
tar y coser y cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Inquisidor 29. 
11147 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para limpiar habitacio-
nes. Es para una señora sola. Consulado 109. 
11155 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de mano, que presente buenas refe-
rencias y que se acomodo por jornal, dirijánse 
á Jesüs María 87. 11030 4-1 
S e requiere p a r a u n s e ñ o r , 
en casa de una familia, una habitación venti-
lada 6 con vistas á Ja calle, con duebaj tran-
vias en la puerta ó cerca y precio módico. Di-
rigirse en la oficina de este periódico, a las 
E . S. F. 144. 11164 4-1 
sosicsta 
una manejadora, sueldo $10 plata española y 
ropa limpia. • Línea 46, Vedado. 
11154 4-1 
TINA peninsular desea colocarse de criada 
u de mano ó manejadora, es muy cariñosa 
para los niños y tiene buenas referencias, in-
í'orman Inquisidor 29. 11144 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que presente buenas reco-
mendaciones, Merced 39 altos. 
11165 4-1 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Apmq se cora radical y positivamente; ya 
no siurirán martirio millones do enfermos 
en América y en Europa.- \. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
vr... ... j -v ~~~f^ nue no enga-
ña, el que cura de verdad el asma o OJM-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuíln-
doso la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
I / ) mismo desaparecen totalmente loa 
caterros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
V raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
nl mercurio, ni creosota, n i arsénico, ni 
ststancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Ehbana, calle de Aguacate número 22, 
eitre Tejadiilo y Empedrado, biyo la ins-
peción científica del doctor Clarena. 
AGUACATE 22.—HABANA 
HIGO lt2-lm-19 
A pesav de anuncios rclumbanles y rcclomos enco-
mii'isticos sin me?ura, los médicos y los enfermos coo-
firmun A diario la ineficacia de las emulsioues y ex-
tracto de aceite de hipado de bacalao, B! par -qne Ins 
rápi los v benéficos efectos del MOKRUOl. CHAPO-
TKAUT" en el iinfatióiuo. la tisio, la esc r jfula. la ra-
quitis, etc. Ksto te explica.por la raaón eeiidlla que, 
emulsionee v extraetoa contienen apenas aceite de Ju-
gado de bacalao, mientras que el lUffiSuGuL CHA-
POTEA UT eucicna todos les principios activos y re-
presenta SO veces su peso de aceite. 
En lo» caaos do diabetes v í;lico*uria. acudid al ELI-
XIR POLIBROMUHADO YVOX, con cual no son 
d6 temer las manifestaciones cerebrales que «i bro-
jjjUro aolo produce. 
P í M i y a M I y m Ilnstrs ATCtiicoMía 
i—DE 
tea ¡ t e lo? Desaiiiaraáos. • 
P A B K O Q U I A D E I M O X S E R K A T E -
E L MIERCOLES 28 D E OCTUBRE, á las 5 
de la tarde se ízarS en *~ ^vrnniüa de M'OHSO-
rrate la bandera de MARIA SA XVTICI m*- -̂ -̂  
LOS DESAMPARADOS.—El acto será ameni-
zado con la eiecución de varias obras musica-
les por la "Banda España" repique general de 
campanas, voladores y fuegos artificiales por 
el pirotécnico Sr. Funes.—Después de izada la 
bandera se quemarán 4 vistosas piezas de fue-
eos artificiales, obsequio del Sr. Funes á esta 
Archicofradía v dedicadas á la SANTISIMA 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS.^ 
SOLEMNE N O V E N A R I O D O B L E 
E L J U E V E S 29 D E OCTUBRE dará comien-
zo el Novenario en la siguiente fonnat 
POR LA MAÑANA.—A las 83¿ durante los 
nueve días soleóme misa de ministros, con ór-
gano, voces y Ave-María.—A la terminación 
de la Misa rezo de la Novena con gozos can-
tados. , . 
Le misa del novenario que corresponde al 
Domingo 15 de Noviembre será á gran orques-
ta con sermón á cargo del R. P. Fray Aurelio 
Carmelita Descalzo. 
Se ejecutará la misa del Maestro Mcrcadan-
te. E l Benedictus del maestro Pastor será 
cantado por la Srta. Andrea González y el 
Crucifix efe Faure por los Sres. Matheu y Pas-
tor.—En el ofertorio el A\e María de Merea-
dante por la Sra. Sofía Adams de Retancouit. 
Durante el Gloria se repartirán entre todos los 
concurrentes unas preciosas estampas con la 
Imagen de la SANTISIMA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS. 
POR LA TARDE.—A las siete menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y después la novena 
con gozos cantados.—Sermón Ave-María, Le-
tanías y salve con acompañamiento de voces. 
—Durante todo el Novenario por la noche la 
Iglesia estará espléndidamente iluminada con 
luz eléctrica.—A las G>í se abrirán las puertas 
del Templo. 
ORDEN D E LOS SERMONES y tema que 
corresponde á cada día: 
E JUEVES 29 DE OCTUBRE.—Como REINA. 
—R. P. Joaquín Alsina, ÜKOfk encargado de la 
Parroquia. 
VIERNES 30 D E OCTUBRE.-Como MA-
DRE.—R. P. Fray Paulino Alvarez, de ,1a Or-
den de Predicadores. 
SABADO 31 D E OCTUBRE.—Como MAES-
TRA.—R. P. Rendo, de la Compañía de Jesús. 
DOMINGO V. DE NOVIEMBRE.—Se suspen-
de el acto de por la noche con motivo de la 
solemnidad de Difuntos. 
LUNES 2 DE NOVIEMBRE.-Como ABO-
GADA.—R. P. Fray Antonio Vázquez, Fran-
ciscano. 
MARTES 3 D E NOVIEMBRE.-Como BIEN-
HECHORA —R. P. Agustín Urien de la Con-
gresación. de P. P. Paules. 
MIERCOLES i D E NOVIEMBRE,—Como 
LIBERTADORA—R. P. José, C. Gil, escolapio. 
J U E V E S 5 B E NOVIEMBRE.-Como CON-
SOLADORA.—R. P. Fray Carlos G. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 D E NOVIEMBRE.—Como R E -
MEDIO.—R. P. Manuel Ruíz, Secretario de 
Cámara de este Obispado. 
SABADO 7 DE NOVIEMBRE. -Como LUZ. 
— (En la misa de por la mañana) R. P. Fray 
Juan Evangelista. Carmelita D. 
El programa de la Gran Salve, Fiesta y Pro-
cesión en los días 7 y 8 de Noviembre, se anan- CIRUJANO DENTISTA 
ciará oportunamente lo mismo que la carrera c o n ]a apl icación (le anestésicos ino-
de la Procesión, á la que concurrirá en la bn- ^ i v o s - Konortnn muv liion la« 
liante forma acostumbrada el Cuerpo de Bom- j \ ' t i^Io • V ^ ^ 
beros de la Habana—Habana 24 de Octubre de •acciones <tcntarjas, las señoras m á s 
1903.-NicanorS. Troncóse. —Mayordomo. encadas y los n iños . 
10556 10-25 Practica todas las operaciones den-
,\lcs por los m é t o d o s m á s modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
í s temas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
Ics para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
Recibidas por la Archicofradía los e j e m p l a - ^ - C T « ^ T j T * r r ^ - ^ "TCTV-b ¿!Lr7 
res de la edición que mandó imprimir de Ut f " g T ^ ^ 7?^^ 
"Historia y Novena de María Santísima de los IU-"0 
Desamparados", se avisa á las personas devo- p^" 
tas que pueden adquirixlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía Virtudes n. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela é ilustrados con foto-
eracados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
uViccf/Jor & Troncoso, 
C. ¡SHA 21-20 
Omisién de xeformas 
del Reglamento. 
Snla primera junta que ha celebrado esta 
Cmisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
c información que constará de diez días, á 
jrtir desde la fecha, con objeto de que, du-
mtê  ese tiempo, puedan los señores socios 
Mnitir á la Secretaría general con destino a 
lindicada comisión cuantas reformas, 6 en-
iendas etc., se les ocurra hacer en el vigen-
í Reglamento, para en su vista poder llevar 
Cabo un trabajo, lo más completo posible y 
(e satisfaga las aspiraciones de los señores 
ociados. 
Lo que se hace público por este medio para 
ineral conocimiento. 
Sabana 26 de Octubre de 1903.—El Presiden-
Ide la Comisión. 
Anleniio Fernández y González. 
C 1S71 10-27 Obre. 
rrENEDOR DE LIBROS.—Inglés y francés.— 
x Persona competente. Ofrece sus servicios 
por horas en cualquier clase de establecimien-
to.—Precio mederado.—O'Reilly 49.—León Al-
varez. 11161 &-1 
C E D E S E A N COLOCAR para un matrimonio 
^solo dos hermanas peninsulares, para cocinar 
ó para criadas de manos; si puede ser las dos 
eu una inisma casa: hace poco tiempo llegadas 
de España. Dirección Calzada del Cerro 839. 
11108 - 4-1-
SE D E S E A C O M P R A R 
una casa de-^íó'O á 6.000 pocos en buen punto 
de la Habana sin intervención" de corredores. 
Informan Monte nüm. 119 (fotografía). 
' 11H3 . .. 4-1 
S e e o S i c i t a 
un muchacho de 11 á. 12 años para regar ñores 
y ayudar en alguna limpieza, se le dan 4 pe-
sos que traiga quien responda por el, calle 2 
núm. 11 Vedado. 11131 4-1 
í e s o H c i t a 
una muchacha oara ayudar en las faenas de 
la casa, buen trato y un criado para mozo de 
un taller. Calle de Salud nfimero 3. 
11132 4.! 
Una manejartora de color 
que sabe algo de inglés y francés, desea colo-
carse en buena casa tiene recomendaciones. 
Dan razón en O.'Reilly número 65. 
11133 J 4.! 
•l>os jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante, y de 4 me-
ses de parida primerlsa, la otra de criada 6 
manejadora Sabe coser y leer. Tienen ouien 
responda por ellas. Informan San Lázaro 
nüm. 255. 11118 4-1 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criandera, a lecho 
entera, que tiene buena y abundante, de 5 
meses de parida, y la otra de criada de ma-
no. Sabe cumplir cen BU obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Esperanza 
núm. 111 11321 4-1 
Desea colocarse 
una buena lavandera para una corta familia, 
tiene quien responda por su conducta. Mer-
ced 50. 11122 4-1 
Una pen insular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Informan 
Compostela númeru 06 altos. 
11121 4-1 
Una s e ñ o r a 
de toda recomendación se coloca para acom-
pañar una señora ó señorita no tiene incon-
veniente en hacer mandados. Oficios esquina a 
Luz bodega darán razón. 
11125 4-1 
Tramítala salida de TRISCORNIA y expide 
recibos del 
CENTRO A S T U R I A N O 
OFICIOS 78, ESQUINA LUZ. TELEFONO 818 
EXPRESO "PEGUDO" 
31107 4-31 
S e s o l i c i t a 
relleno en la Quinta de Dependientes. Avisen 
Prado 91. ó en la misma Quinta á R. Bastión. 
11090 4-31 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular de criado de mano, ha ser-
vido en buenas casas de esta capital,.y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Empedra-
do 15, el portero. 11094 4-31 
Se s o S i c i t a 
una criada de mano que sepa coser y cortar 
bien; si lo prefiere puede domir en su casa, 
siempre que salga á las nueve. Ha de traer 
buena referencia. Salud 4, altos. 
_ 11087 4-31_ 
rj í íA JOVEN desea colocarse de criada _ de 
^ manoj prefiriendo sea con familia america-
na. Sabe inglés y dasempeña muy bien BU obli-
gación. Tiene quien la garantiot. Informan 
Lealtad 123. 11091 4-31 
Se s o l i c i t a 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31, bajos. 11103 4-31 
S e s o ü c s t a 
una criada de mano blanca, que sepa coser 
y tenga buenas referencias. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. Rayo 124. 11104 4-31 
A C A B A D E L L E G A R 
Peninsular de 2S años de edad, con título 
profesional y práctica de 12 años, como oficial 
de Escribanía de actuaciones, desea colocarse 
en una de éstos ó Notarla, Secretario particu-
lar 6 de primer camarero. Informarán en el 
ANON, calleJlabana núm. 73. 11105 4-31 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores. _ de-
pendientesi, casas en alquiler, dinero en ñipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
31112 26-310t 
¡na? JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero, ordenanza de oficinas, depen-
diente de almacén ó criado de mano, tiene 
buenas referencias y desea ganar de $20 en 
adelante. Informan Teniente Rey 17, tintore-
ría. 11033 4-31 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe bien su oficio y tiene 
personas que la garanticen. Informan, Sol 74, 
altos 11113 4-31 
T^ESEA colocarse un buen cocinero y repos-
tero peninsular, en restaurant, casa partí-
calar O estubieciniiunto, y un buen criado de 
mano, con iguales condiciones. Ambos tienen 
buenas referencias de casas donde han traba-
jado. Informan en el café Florida, en Monse-
rrate esquina á Obispo. 111Í5 4-31 
A l 7 por lOO 
Desde 5̂00 hasta $ó0,0tX) se dan con hipoteca da 
casas en t-odos puntos y con pagaré y alquile-
res de casas. Neptunoll2, botica y Dragonea 
n. 15, relojería. 1103S 4-30 
SE SOLÍCITA 
una criad?, de mediana ectad, peninsular. In-
formarán en Tejadillo número 25. 
11130 4.1 
A I 7 po r lOO 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
de casas grande ó chica y con pagare y al-
quileres de casas. San José esquina á San Ni-
colás, lechería ó Habana 66.—S. Rufln. 
11039 4-30 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con 
los niños y sabe oumphr coa su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan San Láza-» 
ro 212. 1124G 4-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
O FABiUÜ ÍK TABACOS, CICAKHOS y PAHUEIBS 
D E P1CADUKA 
DE LA 
VULOt de M a n u e l C a i n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1T92 20-d-104 a 14 O 
E n l a s e m a n a p r ó x i m a s e a b r i r á e n V i l l e g a s 7 3 , e n l a 
c a s a d e l a s S r a s . B o v c r y , l a e x p o s i c i ó n s e n s a c i o n a l t a n d e -
s e a d a p o r s u n i n n e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a d a l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s q u e c o m p r ó e n P a r í s l a S r a . E n r i q u e t a , y p a r a d a r 
m a y o r i m p u l s o y c u m p l i r c o n t o d a p r o n t i t u d l o s e n c a r g o s d e 
s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , l a s S r a s . M a r i e y E n r i q u e t a l i a n t r a í -
d o p a r a s e c u n d a r l a s , l a S r i t a . M a r í a Y a n h e u f e l , u n a p r i m e r a , 
q u e t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s p a r i s i e n s e s , e n t r e e l l a s D o u -
c e t , c a l l e d e l a P a i x y J e a n n e H a l l é , p r é s d e l a M a d e l e i n e . 
C r e e m o s i n ú t i l d e c i r q u e l o s t r a b a j o s d e e s t a c a s a n o n e -
c e s i t a n r e c l a m o . 
11036 3a-30 2d-31 
Compro a l contado 
la clase de violines viejos aunque estén ro-
L En Lamparilla 22 de "las 2 a las 4 de la tar-
dara razón el portero Batista 11050 4-31 
US BÍSIIM HIH8S8 
(Sociedad anón ima) 
S G H 1 A I ® i f f i E D i l 
Marcas principales 
7 
AGENTES G E N E R A L E S E N L A ISLA DE CUBA 
¿ n z e 
01533 T E L E F O N O 6 9 9 - A G Ü 1 A R N U M . m al* J Ut> 1 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
C186P 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana,- • N o v i e m b r e 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o l a de 
m i A l m a n a q u e 
Novio.iubrc MONT1ANO 
Do uiiníro \¡ 
Dou Agustín de Mon-
tiano y Luy.'iudo nació 
en Vailaclt lui el J? de 
Mayo de l<íí)7, y desde 
edad muy temprana cul-
tivó sus dotes eu la poe-
sín, obteniendo unís tarde el nombra-
miento tic individuo de la Academia 
de la Lengua y director perpetuo de 
la de la li istoria, de la cual fué el ver-
dadero fundador. También contribu-
yó de modo poderoso á la fundación de 
la Academia de Buenas Letras de Bar-
celona y Sevilla. Su fama pasó conglo-
i :;i :1 las naciones extranjeras. 
('uculase á Montiauo entre los poe-
tas que buscaron la resurrección de 
nuestro teatro, procurando aclimatar 
el gusto francés en la escena española: 
Antes que ningún otro escritor lo IIÍÍÍO 
por medio de obras originales, én t re las 
que fígnran sus tragedias Virginia y 
Ataúlfo. 
Murió el U* de Noviembre de IT")!. 
RKPOIÍTER. 
Una criandera peninsular 
desoa colocarse a leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene quien responda por 
ella. Informan Teniente Rey 81. 
•11051 4-30 
Una ¡oven peninsular 
desea culccarae de inanejH#jra 6 criada de 
mano: sabe coser a mano y máquina y tiene 
recomendaciones de las casas donde estuvo 
colocada. Informan Muralla 111 y Egido u. 9, 
bodesra. 11049 4-S0 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, de cuatro meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse íí leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 9 y Prado 50. No tiene 
inconveaicnte en ir al campo. 11061 4-30 
Un joven peninsular 
recien llegado, dasea colócame do criado de 
mano en buena casa: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
en Suárez 82. carnicería. 11053 4-30 
He desea saber el paradero de D. Bernardino 
Rodríguez Bascuñana, para nn asunto que le 
interesa. Dirigirse á Tomás Radillo, Neptuno 
n 109. 11075 4-30 
Una buena criandera 
de dos meses de pa-ida, desea colocarse a le-
che entera. Informan Éelascoaln n. 648 entre 
lul^n la 
6-30 
Monte y Córralas, en la misma hay 
garantice. 11040 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Cuba 113 11036 4-30 
l na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niíios y tiene buenas 
referencias. Dan razón Condesa 29. 
11»35 I 4-30 
T^ESEAN COLOCARSE dos jóvenes peninsu-
^ lares en casa de familia honrada de mane-
jadoras, son cariñosas con los niños ó de cria-
das, que no frieguen suelos, saben coacr k ma-
no v tienen buenas recomendaciones. Calzada 
del Cerro 605. 11050 4-30 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice Iniorman Oomposfcel» 
núm. 66. 1106S 4-30 
T)E8EA colocarse un sefior peninsular da por-
*r tero T cuenta con reoomendación é infbr-
mar&u Chacón n. 19, altos, 6 en la bodega de 
la referida oasa. 11064 4 30 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mamo en Concordia 67, al -
tos. 11052 H g 
S E SOUICITA 
un cocinero que sepa desempeñar bien so ofi-
cio y que sopa algo de repostería. Sueldo tres 
centenes. Inibrraan Santa Rosa n. 1, barrio del 
Pilar. 11077 \ 4-30 
Desea colocarse 
nn cocinero y repostero que ha trabajado en 
los principales hoteles y restanrants, prefiere 
que sea establecimiento ó casa particular y 
tiene quien responda por su conducta, darán 
razón calle Habana esquina á Sol, estableci-
miento. 11019 4-29 
Una señora peninsular 
de cinco meses de parida, desea colocarse de 
criandera: es recien llegada y tiene quien res-
ponda por ella. Compostela 24. 
11076 4-30 
D OS SENOÍiAS peninsulares desean colocarse de cocineras reposteras, en casa particular 
6 establecimientos saben bien sa oficio y tie-
nen referencia!». Informan Morro n. 24. En la 
misma se coloca un muchacho de 14 a 16 años 
para orlado de mano. 11063 4-3g 
Unajoven peninsular 
desoa colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Murulla 9. 11012 4-29 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. También se coloca una 
criandera á leche entera. Pueden ver su niña. 
Informan, Amargura 88. 11004 4-29 
Uua criandera 
de poco tiempo de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Jesús 
Peregrino 62. 11005 4-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
Intestados, testamentaría, todo lo que perto-
CSOe al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
11016 4-29 
Hipotecas. Alquileres y Pagarés 
Cuantay cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, botica. 
11017 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Compostela 71. 11021 4-29 
T A MEJOR CRIANDERA que se puede pre-
••-'sentar en la Habana, de 25 años de edad, de-
Bea colocarse á leche entera, parida de un toes 
Ír so puede ver su niño, reconocida por los ms-ores médicos do la Haoana y aclimatada en el país. Informes Neptuno 60, café La Paz. 
11018 4-29 
S e s o l i c i t a 
ona criada que entienda algo de cocina y ten-
ra buenas relerencias. Aguila 125. 
11023 4-29 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de tres meses de parida con buena y ahondan-
te leche, se coloca á leche antera. Informan en 
Egido 9. 11000 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para un matrimonio: ha de 
lavar la ropa de la casa: de 8 á 9 mañana y de 
12 á 4 tarde en Baratillo 3, h»bitación número 
gh. 11027 4-29 
Una eriandera peninsülar 
de cuatro meses de psrida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan San Láza-
ro 261. 11026 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, sa-
be cumplir con su obligación y ha servido en 
breñas casas, teniendo la recomendación de 
las mismas. Informarán Prado 105 el portero. 
10lt95 5*28 
UIIÍI peninsular joven 
y primeriza, de buena y abundante leche, so-
licita colocación á leche entera, su niño haee 
fé. Aguiar 140. 11001 4-29 
C O C I N E R A 
se solicita una que sea limpia y tenga perso-
nas que garanticen su conducta. Habana 05, 
bajos. 11015 
D I ^ S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó de niñera, 
tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
u. 67, el portero. 10399 4-29 
rjUINTA 22 VEDADO.—Se soliciU una buena 
Vt criada de mano peninsular, que no sea 
recién llegada y sepa cumplir cm su deber. 
También se solicita una muchachiia de 12 a 14 
años para ayudar á la limpieza de 4 habita 
ciones, 11029 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los quehaceres de la ca-
sa, tiene que ser curiosa y limpia. Sueldo de 11 
pesos y ropa limpia ó lo que le parezca, en Vir 
tudes n. M. 11031 4-29 
C E SOLICITA un criado de mediana edad pa 
^ ra el servicio de una casa y cuidar un caba-
llo, que entienda de coches y que traiga bue-
nas referencias. Manrique 122 impondrán. 
11017 4-29 
S . C R E S P O 
Sobrestante y maestro de obras, recien lle-
gado á esta Isla, desea encontrar un socio con 
capital, 6 un contratista para emprender obras 
de vías férreas, carreteras ú otraa en cualquier 
demarcación de la Isla va sea á partir ganan-
cias ó á sueldo convencional. 
En su poder obran documentos certificados 
que acreditan haber dirigido obras importan 
tísimas. Dirección, Lamparilla n. 100 
10974 8-28 
LAVANDERAS 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, iniis pronto que c u a l -
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
6601 78A«28 
C r i a n d e r a s 
muy buenas y sanas para que las madres esco 
Jan en Manrique número 7L 
10675 1G-25 Ot 
A L Q U I L E R E S 
TUAISON DOREB.—Oran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda do mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
monte amueblados á familias, matrimdtaios ó 
personas de moralidad, pudiondo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado a. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
Ulf8 4m-l 4t-l 
Próxima al Prado 
se alquila la cesa Industria 57, sala, comedor, 
tres ouattos bajos y uno alto, baño, inodoro 
ote. La llave en la misma. Informan en Rei-
na 121 á las 12 y de 3 en adelante. 
l i m 4-1 
S E A L Q U I L A 
á una coadra de la plaza del Vapor, Rayo en-
tre Salad y Dragones' un bonito entresuelo 
con entrada independiente, agua é inodoro, 
muy propios para un matrimonio ó corta fa-
milia. La llave en Salud 8, altos. 
11149 8-1 
A M I S T A D M O L /><>. 
Se alqtiila esta moderna, elegante y bien si-
tuada casa. En la misma informaik 
11148 4-1 
S E AEQUÍUA 
eLbajo de Ajnistn^ 91, que e$tá preparado pa-
ra almacén de tabac6. fuformán en el alto. 
11158 4-1 
•,if S e a l q u i l a n 
naDitíiclones. aitas, írésoas,- higiénicas, en 
Monto número 2, último piso. 
11140 ? 4-1 
PARA BÜPBTES O COMISIONES 
la grande y hermosa casa "Ag'uiar 120 y loa ea-
teusosy ventilados altos de la de Teniente Rey 
2£. Informan Teniente Rey 25. 
11117 2a-lN 
O J O I U EN PUNTO 
el más céntrico de la Habana se alquilan ha-
bitaciones amuebladas y servicio con balco-
nes á la calle muy ventiladas á precios muy 
módicos, Zulueta 32 entre Payret y baños 
del pasaje. 111!9 41 
S E A L Q U I L A A N 
los altos San Lázaro 25 muy frescos y vista 
para el mar. Son propios para uua ó dos fa-
milias, informaran en la misma. 
11120 4-1 
E N CAS V RívSPETABLK 
so alquilan dos habitaciones, juntas ó sepa-
radas. En la misma so vende una maquina 
de coser. Escobar 142 11129 4-1 
S e a l q u i l a 
una accesoria con una habitación propia pa-
ra establecimiento 6 particular. Egido 9. 
Puerta Tl«rra. 11127 4-1 
O B K A P I A N U M . 14 
esquina á Mercaderes, se alquilan una acceso-
ria propia para estableblecimiento ó escrito-
rios y habitaciones á preolos módicos. 
11106 8-31 
"re T Í r L o í s i ^ t 
se alquilan las casas Fresneda número 76, San-
tuario número 40, 27 de Noviembre número 50. 
También se venden terrepos y casas, Impon-
drán gol 79, Habana. 11093 4-31 
frente a la Iglesia de Monserrate. se alquilan 
espléndidas habitaciones amuebladas. >• > se 
permiten niños. Casa de familia respetable. 
11086 4-31 
U N PRADO 64, A.—En cota hermosa casa se 
alquilan magníficas habitaciones propias 
para escritorios, matrimonios sin niños y hom-
bres solos. En la misma hay un local propio 
para dos coches particulares, con su caballeri-
za, hay ducha y oaño, eutrnda á todas horas. 
11109 15-3100 
C E ALQUILA la casa de nueva planta y sa-
^ neamientu moderno, San Miguel n" 71. con 
dos ventanas, zaguán, sala, antesala, saleta, 
cuatro cuartos bajos y dos alto», inodoro, ba-
ño y ducha, en precio de quince centenes. La 
llrfve é informes Galiano 52. 11114 4-31 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 á dos cuadras 
de Rema, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
f>ara criados, piso de marmol y mosaico. La lave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste. San Rafael 2, escritorio. 
HUI 5-31 
S e a l q u i l a 
un he/moso principal con todas las comedida 
des para una familia de gusto en Zulueta 73. 
11055 4-30 
Cíirdenas 57 
Se alquila esta casa de altos y bajos indepen 
dientes, con todos los adelantos modernos: los 
altos con sala, antesala, saleta de comer, cua-
tro habitaciones y demás servicio, con escale-
ra de marmol. Los bajos con sala, antesala, 
tres habitaciones y demás servicios. Los carros 
le pasan por la esquina. Puede verse á todas 
huras y á su dueña en Cuarteles 40, desde las 
doce en adelante. 11062 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á señoras solas ó 
matrimonio sin niños: se cambian referencias 
Muralla ffí, segundo piso. 
11047 4-30 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas en precio cada una 
de 5 y 8 centenes: la primera tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, baño, cocina, A. y la otra, sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jar-
din y patio. Quinta Lourdes. 110G9 4-30 
E n 5 c e n t e n e s 
se alquila la casa Merced n. 1, con 3 cuartos y 
agua. La llave en el nr: 3, Cuba 47 informan. 
11034 8-30 
S e a l q u i l a n 
habitaciones á módico precio. Qaliauo 67. 
11045 4-30 
EN El CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espacios ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario, 158, de 12 a 2. 10i>49 8t27-8ra23 
So alquila on Baratllo n. 3 
> del muelle, un espacioso local, propio 
1 macen ó depósito de mercancías. En la 
informan a tod:is horas. ICS.--' S-'JS 
~ UILA la casa cómoda y bien arregla-
da, consta de doce habitaciones altas y ba-
jas, sala, recibidor y saleta de mármol, suelos 
de mosaico, baño y todas las comodidades, si-
ta Escobar 117 entre Reina y Salud. La llave 
al lado 115. 10S01 130c24 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro^ gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10800 26-240t 
E n casa rte familia 
se alquilan dos hermosas habitaciones á ma-
trimonio sin niños 6 caballeros solos, Gerva-
sio n. 25. 11041 4-30 
DOS CUARTOS ALTOS 
grandes con cocina, agua, inodoro y azotea, se 
alquilan en Salud n. 23. 11042 4-30 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Vieja n. 7, en Marianao, in-
formarán en Galiano 37. 11074 íi-SO 
Se alquilan 
los magnífico! bajos de la casa Galiano 84, ca-
si esquina a San Rafael, para familia ó esta-
blecimiento, la llave en el cafó La Isla. Infor-
man Galiano 37. 11073 4-30 
C O N S U L A D O 9 » . 
Con sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mosaico, inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio agua corriente, toda do azotea. 
La llave en el 12«. Su dueño Merced 48. 
11058 8-33 
SE ALQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidades á |12.75 oro. Informan Animas 85 
11007 15-29 Oc 
Se alquila la casa 57 n. 67, muy espaciosa: la 
llave en5í esqí á A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 20-29 Oc 
Habitaciones amuebladas 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
6 matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Galiano T.t, esquina Á San Miíniel 
1C022 5-29 
PASA RESPETABLE—se alquilan babitacio-
^ nes amuebladas y todo servicio, pudiendo 
comer en su halitaciónsi lo desea, exigiéndo-
se referencia y se dan: una cuadra del Prado, 
calle Empedrado n. 75. 11032 8-29 
Agruila 06 
tres magnificas habitaciones altas con cocina, 
agua é inodoro y luz de gas, 6 centenes men-
suales, uua pnvn sala donde se pusden hacer 
dos habitaciones con espacioso zaguán, cuatro 
centenes. 11028 4-29 
P r a d o 5 4 
se alquilan estos lujosos altos con entrada in-
dependiente. Estarán abiertos los días hábiles 
de l a 5, 11003 4-29 
San José 94 
Casa de corta familia, se alquilan dosjher-
mosas habitaciones á matrimonio sin niños ó 
señoras solas y de moralidad. 
10807 8-21 
S e a l q u h a 
el amplio local de la casa Galiano 134, conclui-
do de construir con 3 grandes puertas de hierro 
propio para almacén ó cualquier clase de es-
tablecimiento. Informan, on Galiano n. 136 
10811 8-24 
Se alquilun 
los espléndidos altos de la casa Galiano n. 134, 
de moderna construcción, compuesto de sala, 
saleta, obrador, comedor, 11 habitaciones, co-
cina, cuarto de Daño, 2 inodoros, 2 habitaciones 
altas on la azotea y mirador. En Galiano nú-
mero 136 dan razón 10S12 8-24 
Se alquilan 
los espaciosos cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo n. 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 10798 8-21 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles JÍ per-
sonas do moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono 1 6 8 0 . 
10751 2b-230c 
S E V E N D E 
un carrito de cuatro ruedas y una muía con sus 
arreos en proporción, Informan San Joaquín 
núm. 53. 11160 4-1 
Un clcffantc tilbury-factón 
de vuelta entera, de planta alta y una limone-
ra franct-ia, todo nuevo, se vende muy barato. 
En Industria 122, á todas horas del dia. 
11096 4-31 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A M B I O . 
l í l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un suri ido completo. 
Hay 1>iiquosas, Milords, Vls-a-vis, 
Coupés, faetones. Familiares, Tí lbu-
ris, Jar«l i iteras. Cabrioléis, etc. 
L»os hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otro.-, carruajes. Salud n.17 
1109? 8-31 
C U B I E R T O S 1* D E 1 ' 
.Plata B o r b o l l a n ie ta ! b l a nc o 
con cua t ro b a ñ o s t ic P la ta . 
jvo LOS HA y iÜUORBS. 








S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en .Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10S04 26-Oo24 
U n a u t o m ó v i l 
de dos asientos, y muy bueno, se vende barato 
en Obrapía 55. 10S33 8-24 
Gang-a 
Un boffuy con zunchos de goma y su corres-
Sendiente" timbre, casi nuevo. Informarán, leptuno n. 195 de doce á tres de la tarde 
107S7 8-24 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa j ventilada casa 
He alquilan varias babitaciones con 
balcón íi la calle, otras interiores y un 
espléndirto y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 1702 1 Oc 
Se alquila 
la casa Rayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, cocina 6 Inodoro, su precio 8 centenes, 
la llave en la bodega esquina a Estrella, demás 
informes Zanja n. 57. 10S¿7 10-22 
A C A B A D A I>E F A B R I C A R 
Se alquila ó se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonto, calle Vieja núm. 31 Marianao, 
en Corrales 125, informan. 
10040 15-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos 6 separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 36. 
10518 15-Ot 17 
S e a l q u i l a 
la casa Consulado 66. Informarán en la pelete-
ría de Consulado esquina á Refugio. 
llfOtí 4-29 
Para Industrias 
Se alquila la casa Tejadillo 44, con gra horno 
y mucha capacidad: impondrán Empedrado 
n. 52. 11010 4-29 
Se alqu la en Paula 38 
un departamento alto con 3 posesiones.baloón i 
la calle, suelo de mármol. En Je&ús María 71, 
otro-bajo. suelo tabloncillo con tres pequeñas 
posesiones. lOOSS 8-29 
E N CINCO CÍONTEXES 
se alquila la;nueva y moderna casa San Nico-
lás 125 tent^ Reina y Estrella, .da: b l̂p. y álto, 
un cuarto y azotea, puede verke de"8 á Ô í a-
m. y de 3 á 5 p. m. 10970 S 23-
SjfL LAV^ÍEORA .—Vna estáñela. (íe tíos caba-
alquila e n ^ n ü ' 8 




J - n^rtArsele 
8-23 
•yEDADO—en módico alquiler la fresca y bo 
nita casa, tres esquina á C, todos los pisos 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
bailo, caballeriza, jardín, etc. La llave en la 
asa contigua. 10551 15-170c 
Q E vende una magrnílica pareja do caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargara 39, establo de carrua-
jes de lu-o. 11162 26-1 N 
¡PAJAROS! 
Llegaron los célebres Canarios Hamburgueses 
y de San Andrés; gran va ' i )dad de pajaritos 
del Japón, de preciosos colores; Cardenalitos 
déla Guáira, Titíes del Brasil, etc. etc., y 
legítima Pasta Americana para Sinsontes. 




Id . Postre, 
Cucbaritas para café, Id. 
Tenedores Grandes, W. 
Id. Postre, id. 
fd. para Ostiones, Id. 
H a y Trinchantes, 
para ensalada. Cubiertos 
cado. Cucharones grandes. 
^ - 7 5 
. . *7-0O 
. . SO-.'SO 




medianos, lo mismo de lilete que lisos. 
BORBOLLA. G ü p t t S8. 
C-1728 I Oo 
F í a n o s K a i l m a i i i i . 
E l almacén de miisica de José Giralt, 
O ' R o i l l y © 1 
Eos vende á pagar por mensualidades 
'JE3Ltx&-t£x 23 o o XDL t o a n o s . 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alqniririo en pro-
piedad, nuevo y de «superiorescondiciones. 
C—1813 — '-',<, ind'.' 13 O 
RANGA Y OCASION 
¡ N o v i o s á c a s a r s e ! 
Y á comprar los muebles on la misma fílbrl. 
ca, Virtudes 93, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, hacer una visita á esta casa 
y os convencereis, todo ss está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listos 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, meple gris 
y majagua, lo mismo de comedor y piezas suel-
tas, todo bueno, bien hecho y barato, cual-
quiera puede hacer encargos a su gusto lo que 
desee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garantía de ninguna clase has-
ta estar el marchante satisfecho, pasar ú ver-
los A Virtudes 93, ebanistería. 
10587 IS-OclS 
DE M L E S Y M E . 
A P A R T I C U L A R E S 
se vende medio juego sala con 4 sillones Vien 
na negra, un juego amarillo, comedor con 12 
sillas Viena amarillas y una magnífica carpe-
ta de cortina americana. Todo muy barato 
en Cuba 53. 11135 8-1 
Un piano casi nuevo 
se vende uno muy barato por tener que mar 
char a EspaQa. Campanario núm. 135 a to 
das horas. 11151 4-1 
Dinero é Hipotecas. 
C O B R E ALQUILERES DE ÓASAS.—So dá 
dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas en la Habana, y Ancas rústicas en la pro-
vincia de la Habaua. Del-Montey Del-Monte. 
Habana 78. 10700 16-21 
M e l l i 1Ü 
Se 
G A N G A G R A N D E 
vende una casa en esta ciudad,, renta $250, barata Re venden 4 casaa en Rn.n.Anírk_ baratas. Inlorman Aguiar ñío de los Baños, v. 
nffm. 86, 11160 8-1 
E n la Esíinina de Tejas 
La gran cosa de Cerro 523, reconstruida con 
todas las comodidades, se alquila. 
_ 10976 a-2g 
SE ALQÜILA la casa Pcrflcvérancia 73, casi esquina áNeptno, compuesta de sala, co 
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos do mosaico, iustalatlón sa 
nitaria moderna. La llave en la sedería E l Cía 
vel. Informan an Salud 8, altos. 
10991 8-2? 
Reina 4.*$, sastrería 
Se alquilan dos habitaciones con patio du-
cha, cocina y servicio completo. 
109B1 8-28 
Se alquilan 
en Salud n. 28. dos amplias y elegantes labi-
taciones con balcón 6 la calle, proplofpar» 
hombres solos 6 matrimonios sin hijos, afor-
man, en el café á todas horas 109f>4 8-28 
Se alquila 
Antes del dia J1 de Noviembre estará deoou-
pada la casa Jesüs del Monte número 6c.li2. 
Para la llave en el 657. Informan Bartillo 
número 1. 10883 S-í 
PAJIQUE Y PRADO 
Virtudes 2 esquina á Zulueta, un lindqyiso 
bajo, suelo de marmol, galería, baño, eu ada 
aparte de criados, |50 o.a. al mea. Porter.. 
10891 8-27 
CE ALQUILA la casa Campanario núi. 6, 
^con sala, dos saletas, seis cuartos bajo nn 
salón alto, patio y traspatio, inodoro tño, 
suelos finos! su precio doce centenos. La ive 
en el núm. 4. Informan Cerro 538 
10919 &-27 
Salud miinero 50 
Esta hermosa casa se aiquila; es & prop ito 
para personas que quieran vivir con condi-
dad y elegancia. La llave 6 informes cal de 
Escobar n. 166 16946 87 
E l que dese^-oetablecerse 
•nucviv î a,ia,' Por Ia confitería La Marina, Ofl 
otos y Teniente-Rey, eacontrará, ¡o que desee, 
bodegas, cafés, fondas de todos precios, &., &. 
¡d oros de 8 a 10 y de 3 a 5. 11102 4-31 
En Camajuaní, calle del Comercio n. 28, se 
Venta el hotel, oafé y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones. En el 
mismo informarán. 11088 15-Ot31 
() 1 Q se vende en ganga una barbería en 
'«? V el mejor punto de esta capital, con 
vida propia por estar al lado de una casa con 
cien nombres de acomodo, por no poder 
atenderla su dueño que tiene otros negocios. 
Informan Factoría 24 de 6 a 9 de la mañana. 
11067 4-30 
Venta de una Barbería 
Se vende muy barata la de Jesús María es-
quina á Habana, hace |140 ó 150 mensuales: in-
forma su dueño en San Isidro y Compostela, 
en la misma hace falta un aprendiz. 
1104̂  ^ 4_3o 
C 3 r - A . D X r C 3 r j a . 
Se vende una bodega '-"lena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko . n la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11013 8-29 
¡GANGA! 
En $3.750 se vende la hermosa casa callejón 
de Velazco n. 3, compuesta de ocho habitacio-
nes y reparada recientemente. San Rafael 2 
eeori torio, 10855 8-29 
Neptuno número ñ 6 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, nne 
todas las condiciones y comodidades apeci-
bles. L a llave en el n. 54. Informes cali de 
Escobar n. 166 10912 8-2 
S e a l q u i l a 
en Sol 72, entresuelos, y á persona de moli-
dad, dos habitaciones, suelos de mosaicos 3n 
trada independiente. Se da llave y Uavin no 
se admiten niños. 10942 8-2' 
S E A L Q U I L A N 
los altos. Riela 68, cómodos y capaces pama 
larga familia, 7 habitaciones, safa, saleta, Bo 
inodoro suelos de mármol y mosaicos, lavos 
en todas las habitaciones y demás corooca-
des, se dan baratos: informan eo los bajol-
macen de sombreros. 10686 _ 
C E ALQUILAN cinco habitaciones as, 
^muy ventiladas, con entrada independUe 
y con servicio de ajzua é Inodoro, 6 caballa 
solos. No es casa de huéspedes. Amistad, 
altos, informarán. 10927 8-27 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceá 
la misma calzada que conduce a Vento,» 
arrienda una magnífica estancia de tres ca' 
Herías de tierra, sembrada con yerba del • 
ral, excelente aguada, árboles frutales, ed 
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino 
arriendan dos pequeñas estancias con ye 
del paral y las mismas ventajas que la an 
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 
11 a. m. a 3 p. m. Id? 0—1863 21 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE C! 
TRAL.—En está magnífica casa, fresca, i 
baños, entrada 4 todas horas y demás con> 
dades, se alquilan habitaciones perfectame 
amuebladas. Hay criados de la casa y eer» 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 .• 
6757 168-10 Jl 
Se venden solares en los mejores puntos, l i -
bres do gravamen ó reconociendo parte del 
precio á censo. Precios muy moderados. In-
forman callo 2 número 17 de 9 a 11 de la maña-
no. 10877 8-25 
QÍ'' TRASPASA un espacioso local con mag-
^ nífleos armatostes, hermosos mostradores de 
vidrieras metálicas, todo moderno y propio 
para cualquier ffiro v en la comercial calle de 
Neptuno entre San Nicolás y Manrique. Infor-
mes en la sederfa " E l Clavel", Neptuno n. 111, 
. REALIZACION! Se venden 30 bancos con es 
i paldar, casi nuevos, 7 pizarrones con sus 
atriles y otros objetos do colegio. Se realiza to 
do en ganga porque hay quo deBOCupar el lo 
cal donde están. Pueden verse de 9 a. m. á 5 p 
m. Estrella 82. 11101 4-31 
S E V E N D E 
muy baratos y en buen estado un torno y arte-
sa y varios utensllioB de panadería. Informan 
en Oficios 27, bodega. 
11097 15-31 
S E V E N D E 
un mostrador chico para puesto de frutas 
tres muestrarios y una pesa de plato y una 
sorbetera. Figuras n. 3, preguntar por Luis. 
11116 4-31 
¿DESEA VD. ALQUILAR ÜN PIANO 
nuevo, muy barato y que se lo afinen gratis 
SALAS, San Rafael 14. 11078 8-31 
PIANOS NUEVOS, FRANCESES 
alemanes y americanos á 40 centenes con ba 
yutn.» y aisladores y siempre se afinan irrat 
Salas, San Rafael Í4. 11079 8 31 
POR $3 Al MES UNA MAQUINA 
DomestlO; Salas, San Rafael 14. No se cobran 
los composiciones. 11082 8-31 
FOR S3 AL MES UNA MAQUINA 
New Home.—Salas, San Rafael 14.—No se co-
bran las composiciones. 11080 8-31 
POR $3 AL MES UNA MAQUINA 
Naumann Vibratoria en San Rafael 14.—No se 
cobran las compoeicionea. 
11081 8-31 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaige Rocháis 
Gaveau Lindenian 
Roniscb The Cabio 
baratos al contado y á pairarlos de 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1734 alt 131-Oc 
C I N PIADOR—Se venden las legílimaíi y afa 
madas máquinas reformadas de coser 8IN-
GER, por un peso semanal ó tres mensual: da-
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaime 
Pedarrós, vendedor y cobrador de The Singer 
Manufacturing. 11050 13Oc30 
frente á Perseverancia 61010 8-24 
S E V E N D E N 
la goleta TRINIDAD y también cuatro casas. 
Impodrán en Máximo Gómez 37, Regla. 
10803 8-24 
S E V E N D E 
una casa de tabla, que mide 10 varas de frente 
por 40 de fondo; situada en la calzada de Je 
sús del Monte numero 244, cerca de Toyo. In 
formarán en la calzada del Cerro u0. 795. 
10972 8-28 
yENTAI—Esto sí que son gangas, en $2,600 
vendo en Salud una casa de esquina, vale 
doblo y en Galiano otra nueva de altos en 
110,000; y 3 en San Lázaro de 54,000 hasta 10,000 
en Lealtad 51 so da razón de 11 a 2. 
10862 8-25 
S E VEN1>E 
una vidriera de tabacos y cigarros y Cosa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se da 
en buenas condiciones. Informan, Bernaza n. 
59, panadería 10669 15-21 
ASAS E N E L VEDADO—A las personas que 
^ no quieran fabricar, les vendemos cosas y 
CHALETS en lo alto de la loma y en el llano, 
cerco de las líneas del Eléctrico y de la Calza-
da. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte, Habano 78' 10701 150c21 
S e v e n d e 
onaJ>odega y un kiosco por ser de nn mismo 
dueño, sin intervención ds corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
V E D A D O 
se venden solares en el Vedado desde flOO boli-
ta flOOO. Se da uinero para fabricar ó conti-
nuar fabricas, en el Vedado Del Monte y Del 
Monte, Habana 78. Teléfono 632, 
10702 15.21 oc 
LA VIUDA DE BEAÑA 
De regreso de su excursión y con grandes 
compras para su acreditado y bien montado 
establecimiento de Colchonería y depósito de 
páiaros. Tiene el gusto de participárselo al 
público en general y en particular á las perso-
nas que tienen hecho pedidos. Puede ofrecer-
les una gran variedad de colchonetas en todas 
clase», la finísima plumo de ganso, y también 
el legítimo miraguano flor del país y de Puer-
to Rico, crin francesa como sedo que es con lo 
míe se confeccionan los colchones en esta casa 
O'Rcilly 66 11025 4^0 
P R E N D A S . 
se venden procedente de un Remate, un soli-
tario con 6)^ kilates en 68 centenes; otro con 
Í?*\!Worlor. en 36 centeaes; un tresillo con 
4^ kilates en 40 centenes: un Reloj, el meicr v 
único en la Habana, en 20 centen¿i. 
F é l i x P r e u d e s . - - V i l l e r o s S I , 
11008 8-29 
Muebles en g-angu 
Se vende muy barato un juego Luis X I V , vm 
aparador estante. 2 escaparates, 1 como, 1 caja 
hierro, sillas, slllomes, 1 máquina coser, 1 cala 
música, columnas y adornos, cuadros y varios 
muebles más. Agniía 235. 10994 6-28 
Se venden 
muy barotas en Habano 131 dos maquinas de 
escribir uno mognífleo Underwood y otro 
Franklm. Puede verse a todas hoias. 
Mggg 8-27 . 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, olouilon y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viada ó 
hijos de José Fortezo, Bernozo n. 63, Hobano 
10834 78-25 oc 
P I A N O S 
Se venden pianos ^ de cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pogar á un centén men-
sual y nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 63. 10868 15-25 Oc 
S E V E N D E 
una grande y magnífico nevera, mostrador y 
vidriera, mesas, platos, utensilios de cocina, 
Paula 17, bajos de 9 o 1. 10832 8-24 ' 
Realización de todos los muebles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido de toJo lo correspon-
diente á mueblería y préstamos, 
/ .A V K H l i A . A V I M A S V i Tef. 1405 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 26-Oc-10 
SE VENDE A MODICO P8EC10 
1 tacho de 30 bocoyes, 1 de 25 y otro de 20 hoco-
yes, un Juego de 4 cenbrítugas, colgantes Wes-
(on, otro dé 6 céntrifugas Hepworth, donkeys 
duplox do 10 x 12, bdinbas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaños 
horizontales y verticales, conductores de arras-
tro, tubería de hierro fundido y dulce. Carri-
les do 25 y 18 libras, juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro fundi-
do y dulce, engranes, polcas, ejes, colgantes. 
Elevadores para carritos, trituradores, voltea-
dores, ventiladores y toda clase do reparación 
para ingenio. Informará Loón G. Leony. Mer-
caderes 11, cuarto nfiinero 10, Habana. 
10T44 12 22 
HACENDADOS Y AGRICüLTORES 
l>a Segadora Buckeye núin. 8 de Adrianes 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adouirirse á precios reducidos en Santo 
Isabel de las Lajas del Sr. AnJ.réa Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1732 alt 1 Oc 
B i U B i l t s y l i t e . 
U N I O N e O M E B C I A L 
C A F E , I > Ü L C E K I A Y L U N C H 
En este popular establecimiento se han he-
cho grandes reformas, entre ellas un departa-
monto completo de Dulcería y Repostería y 
un servicio de Lunch exquisito. Hay leche pu-
ra de vaquería propia, bebidas y refrescos de 
lo m e j o r . — ^ - O ' R E I L L Y 30, A. 
11014 4-29 
DULCERIA INGLATERRA 
SE PREPARA PARA LA FESTIVIDAD DH 
TODOS LOS SANTOS. 
LOS TAN SABROSOS BffltlElOS DE VIENTO 
H á l l e n o s de C r e m a , C b a n t i l l i , Y e -
ma, P e r a , M a n z a n a , F r e s a , A l b a r i -
coqnes y Meloeotones 
Eos r icos P A N A E E B T S do a l m e n -
d r a á 6 0 cts. l ibra . 
Vendemos en p e q u e ñ a s y grandes 
caj i tas desde media l i b r a M a n t e q u i -
l l a de Sor ia , r e c i b i d a d i r e c t a m e n t e 
todas las semanas , c lase super ior . 
HOS* 2t30-2m31 
PENA EN EL JEREZANA)) 
V Hotel y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: CenaMa la nna por 45 Cts. 
NOVIEMBRE lí 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y caft. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerto, comida 6 cena desde 40 cantaros. 
Hay tíquets de 30 comidas con descuento de 
15 p.g. 
Gaspaoho fresco á todas horas. 
Gran aímuereoparo viajeros y cazadores flplata 
PRADO 102. Teléfono 658. 
10569 28tl8-14m-Otl9 
i PEMMÁ 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las botl-
. 10806 28-24 Ot 
Empléese en las enfermedades 
d el ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
o 1739 alt 13-1 Oc 
S E V E N I > J : N 
nn incubador y brooder casi nuevo; fácil d» 
manejar: dá buen resultado: se vende barato. 
Dirigirse por escrito & esto periódico á Incu-
badora, 11011 8-29 
POSTURAS DE TABACO 
en el pueblo do Los Palacios, se venden des 
de el 26 de Septiembre, 
San Juan de Zayas. 
9567 
las de la Hacienda 
52-23St 
s | l i s c u s í i MAS, \ m m . s u i i r Í IHICI 
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